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Ǩiõll sääʹmǩiõll Seiddmieʹrr 80
Vuänõs
Sääʹmbaromettar 2020 seeʹlvat sääʹmǩiõllsai ǩiõččlâsttmõõžžid sääʹmǩiõllsaž 
kääzzkõõzzin, ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummšest da ǩiõlʼlaž tobdlmest. 
Tuʹtǩǩeemkõjldõʹsse vaʹstteeʹjen vaʹlljeeš tõid tiuddâkksaž oummid (1 430), kooi 
jieʹnnǩiõllân narodrekisterteâđaid lij mieʹrǩǩuum sääʹmǩiõll. Tuʹtǩǩeemkõjldõʹsse vaʹsttii 
viiđadvueʹss (291), koin 64 % leʹjje säʹmmlai dommvuuʹdest da 38 % dommvuuʹd 
åålǥbeäʹlnn.
Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid da tõi pirr teâđtummuž ǩiõččlõʹstteš vännsen. Takainalla 
oummu jie ââʹn kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžž pueʹrren da dommvuuʹd kooʹddin še tåʹlǩ 7 % 
miõlâst kääzzkõõzzi vuäǯǯmõš lij šiõǥǥ. Âʹlddlakka beäʹl âʹnne vueʹjj heäjjan. Tääʹrǩmõs 
sääʹmǩiõllsaž kääzzkõssân oummu vuäiʹnne tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid. Nuʹbben puäʹtte 
čuõvtem- da sosiaalkääzzkõõzz di pååʹles. Pueʹrmõsân kääzzkõõzz lie vuäǯǯamnalla da 
tõi pirr teâđtet Uccjooǥǥ kååʹddest. Aanar- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle kääzzkõõzz lie occanj 
vuäǯǯamnalla.
Ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid vueiʹnet vääžnʼjen, peʹce miârkteei vueʹss vaʹstteeʹjin ij põõrǥ 
vuäǯǯad sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid. Tääzz lie mäinnan vaiggâdvuõđ kääzzkõõzzi 
vuäǯǯmõõžžâst da toiʹmmjemvuõđâst, kääzzkõõzzi pirr teâđtummšest da ǩiõččlõsttum 
ǩiõlltobdlmest. Ǩiõččlâsttmõš almmjallaš ǩiõlltobdlmest leäi vaajtõõlli. Dommvuuʹdest 
kuälmõs ǩiõččlâstt lääʹdd- da sääʹmǩiõllsai kõskkvuõđid kååʹddest uuʹccmõsân 
pueʹrren da âʹlddlakka beäʹl vaajtõõllʼjen. Beäʹl dommvuuʹdest da kuälmõs jeeʹres 
åʹrnn Lääʹddjânnmest jie leäkku ǩiõččlâsttam čårstummuž, ouddkäddmõõžžid leʹbe 
heâmmummuž aainâs oʹdinakaišõddmõššân, ko lie mainstam sääʹmǩiõl. 
Äʹšš-sääʹn sääʹmǩiõllsa, säʹmmla, sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ, ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ, sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz, 
sääʹmǩiõl Lääʹddjânnmest, säʹmmlai dommvuʹvdd, gååradsäʹmmla
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Kieli koltansaame Sivumäärä 80
Tiivistelmä
Saamebarometri 2020 selvittää saamenkielisten kokemuksia saamenkielisistä 
palveluista, kielellisten oikeuksien toteutumisesta ja kielellisestä ilmapiiristä. 
Tutkimuskyselyyn vastaajiksi valittiin ne täysi-ikäiset henkilöt (1430), joiden äidinkieleksi 
väestörekisteritietoihin on merkitty saamen kieli. Tutkimuskyselyyn vastasi viidesosa 
(291), joista 64 % oli saamelaisten kotiseutualueelta ja 36 % kotiseutualueen 
ulkopuolelta.
Saamenkieliset palvelut ja niistä tiedottaminen koettiin puutteellisiksi. Yleisesti ottaen 
palveluiden saatavuutta ei pidetä hyvänä, ja kotiseutualueen kunnissakin vain 7 % pitää 
palveluiden saatavuutta hyvänä. Lähes puolet pitää tilannetta heikkona. Tärkeimmiksi 
saamenkielisiksi palveluiksi koetaan terveyspalvelut. Seuraava tulevat sivistys- ja 
sosiaalipalvelut sekä poliisi. Parhaiten palveluita on saatavilla ja niistä tiedotetaan Utsjoen 
kunnassa. Inarin- ja koltansaameksi palveluita on vähän saatavilla.
Kielelliset oikeudet koetaan tärkeiksi, mutta käytännössä merkittävä osa vastaajista 
ei pyri saamaan saamenkielisiä palveluita. Tähän ovat syynä ongelmat palveluiden 
saatavuudessa ja toimivuudessa, palveluista tiedottamisessa ja koetussa kieli-
ilmapiirissä. Kokemus yleisestä kieli-ilmapiiristä oli vaihteleva. Kotiseutualueella 
kolmannes kokee suomen- ja saamenkielisten suhteet kunnassaan vähintään hyviksi 
ja lähes puolet vaihteleviksi. Puolet kotiseutualueella ja kolmannes muualla Suomessa 
ei ole kokenut syrjintää, ennakkoluuloja tai häirintää vähintäänkin yksittäisiä kertoja 
puhuessaan saamea.
Asiasanat saamenkieliset, saamelaiset, saamen kielilaki, kielelliset oikeudet, saamenkieliset palvelut, 
saamen kielet Suomessa, saamelaisten kotiseutualue, kaupunkisaamelaiset
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Språk skoltsamiska Sidantal 80
Referat
Samebarometern 2020 beskriver de samiskspråkigas erfarenheter av tjänster på 
samiska, tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna samt av det språkliga klimatet. 
Till svarspersoner valdes de myndiga personer (1 430) vars modersmål enligt 
befolkningsregistret är samiska. Enkäten besvarades av en femtedel av de utvalda 
personerna (291), av vilka 64 procent bor i samernas hembygdsområde och 36 procent 
utanför hembygdsområdet.
Svarspersonerna upplevde att möjligheterna att få tjänster på samiska och informationen 
om  tjänsterna var bristande. De ansåg att tillgången till tjänster är dålig. Enligt enkäten 
är hälsovårdstjänsterna de viktigaste tjänsterna på samiska. Därefter kommer bildnings- 
och socialtjänsterna och polisen. Tillgången till och informationen om tjänsterna är bäst i 
Utsjoki kommun.
På enare- och skoltsamiska finns det få tjänster att tillgå. Svarspersonerna upplever de 
språkliga rättigheterna som viktiga, men i praktiken försöker bara en liten del av dem 
få tjänster på samiska. Orsaken till detta är problemen med tillgången till tjänster och 
tjänsternas funktionalitet, informationen om tjänsterna och det upplevda språkklimatet. 
Erfarenheterna av det allmänna språkklimatet var varierande. I hembygdsområdet 
upplever en tredjedel att förhållandet mellan de finskspråkiga och de samiskspråkiga 
i kommunen är minst bra och nästan hälften att förhållandet är varierande. Hälften av 
svarspersonerna som bor i hembygdsområdet och en tredjedel av dem som bor på andra 
håll i Finland har inte upplevt diskriminering, fördomar eller trakasserier åtminstone några 
enskilda gånger när de talat samiska.
Nyckelord samiska språklagen, tjänster på samiska, de samiska språken i Finland, samernas 
hembygdsområde, stadssamer, samer, samiskspråkiga, samiska språket, språkliga rättigheter
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Abstract
The Sámi Barometer 2020 examines Sámi speakers' experiences of services provided 
in the Sámi languages, the realisation of linguistic rights, and the linguistic climate 
in Finland. The survey was conducted among adults whose mother tongue is Sámi 
according to the Population Information System (1,430). One fifth of the people in 
the target group (291) responded to the survey, of whom 64 per cent live in the Sámi 
homeland and 36 per cent in other parts of Finland. 
Respondents considered that services available in Sámi and the provision of information 
about them are inadequate. The availability of services is not considered good. Health 
services are deemed the most important services that should be available in the Sámi 
languages. The next important ones are education, social services and the police. 
Services and information about them are best available in the municipality of Utsjoki. 
There are few services available in the Inari Sámi and Skolt Sámi languages.
While respondents think that linguistic rights are important, a significant share of them do 
not, in practice, seek out services in the Sámi languages. This is due to problems with the 
availability and functioning of the services, the provision of information about the services, 
and the perceived linguistic climate. The way respondents experience the overall 
linguistic climate varies a lot. In the Sámi homeland, one in three respondents think that 
the relations between Finnish and Sámi speakers in their municipality are at least good, 
while almost half of respondents think that the relations are variable. Half of respondents 
living in the homeland and one third of respondents living in other parts of Finland have 
not experienced discrimination, prejudice or harassment when speaking Sámi at least in 
individual cases.
Keywords Sámi Language Act, services in Sámi, Sámi languages in Finland, Sámi homeland, Sámi 
people, City Sámi, Sámi speakers, Sámi languages, linguistic rights
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1 Aalǥtõs
Sääʹmbaromettar 2020 lij tuʹtǩǩummuš sääʹmǩiõllsai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi 
teâuddjummšest. Tuʹtǩǩummuž viʹǩǩeš čõõđ vuõiggâdvuõttministeria da Oulu 
universiteeʹtt giellagas-instituutt õhttsažhaʹŋǩǩõssân. Tuʹtǩǩummuž čõõđviikkjen 
tååimai Laura Arola (Uccjokk). Haʹŋǩǩõõzz vasttõõzzlaž jååʹđteei leäi giellagas-
instituutt jååʹđteei Anni-Siiri Länsman.
Vuõiggâdvuõttministeria tuâjjan lij seuʹrrjed ǩiõll-laaʹjji tiuʹddepiijjmõõžž da 
suåvldummuž di uʹvdded siâzztõõzzid lääʹjjšiõttummša õhttneei kõõččmõõžžin, kook 
kueʹsǩǩe meersažǩiõlid. Eeʹttiǩ-kådda uuʹdet vaalpõõʹji halltõõzz mušttlõõzz ǩiõll-
lääʹjjšiõttummuž suåvldummšest (ǩiõllmušttlõs). Vuõiggâdvuõttministeria valmštââll 
ǩiõllmušttlõõzz. Ǩiõllmušttlõõzzâst ǩiõttʼtõõlât lääʹdd- da ruõccǩiõli lââʹssen aainâs 
sääʹmǩiõl, romanǩiõl da sieʹvvemǩiõl. Mušttlõõzzâst täʹrǩstõõlât jeäʹrbi mieʹldd ǩiõll-
lääʹjjšiõttummuž suåvldummuž, ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž di jânnam 
ǩiõllkõõski ouddnummuž. 
Miârkteei vueʹss ǩiõllmušttlõõzzâst lij meerlai ǩiõččlâsttmõš ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi 
teâuddjummšest. Meerlai ǩiõččlâsttmõõžžin lij norrum aunstõs ǩiõllbaromettar 
veäkka. Ǩiõllbaromettar vaʹlddeš ââʹnnma ruõccǩiõl vueʹzzest eeʹjj 2004. 
Sääʹmbaromettar raʹjješ vuõssmõs vuâra eeʹjj 2016 (Pasanen 2016). Teʹl täʹrǩstõʹlleš, 
mäʹhtt sääʹmǩiõllsai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ teâuddje säʹmmlai dommvuuʹdest. Eeʹjj 
2020 sääʹmbaromettrest lie mieʹldd dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteei sääʹmǩiõllsa še. 
Eeʹjj 2020 raajât vuõssmõs vuâra sieʹvvemǩiõllbaromettar še. Baromettri aunstõõzzid 
puäʹđet ââʹnned ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi seuʹrrjemindikaattoorin di almmjallaš 
ǩiõllpolitiikk õhttneei valmštõõllâmtuâjast. 
Tän rapoortâst puuʹtet ouʹdde aunstõsnoorrmõõžž puäđõõzzid, kook kuõʹsǩǩe 
sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid da sääʹmǩiõllsai ǩiõččlâsttam ǩiõlltoobdâlm. Lååǥǥast 
1 puuʹtet ouʹdde sääʹmǩiõllsai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid di ääʹšš pirr ääiʹjben 
rajjum tuʹtǩǩummšid da čiõlǥtõõzzid. Lååǥǥast 2 puuʹtet ouʹdde tän tuʹtǩǩummuž 
raajjâmproseeʹss da aunstõõzz di mõõnât čõõđ kõskksaž puäđõõzzid, lååǥǥast 
3 lij puäđõõzzi õʹhtteǩeässmõš da analyys da lååǥǥast 4 siâzztõõzz, koid tän 
tuʹtǩǩummuž vuâđald uuʹdet säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi pueʹreem diõtt. 
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1.1 Tuâǥǥõs
Tän lååǥǥast mušttlet takaiteâđ sääʹmǩiõllsai da sij lååkkmieʹri pirr, puuʹtet ouʹdde 
säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid lääʹjjšiõttummšest, da ǩiõččât ääʹššest ääiʹjben 
rajjum tuʹtǩǩummšid di sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi ânnʼjõžvueʹjj. 
1.1.1 Sääʹmǩiõl
Lääʹddjânnmest mainstet koumm sääʹmǩiõl: aanarsääʹm-, nuõrttsääʹm- da 
tâʹvvsääʹmǩiõl. 
Aanarsääʹmǩiõll lij äʹrbbvuõđlânji mainstum tåʹlǩ ânnʼjõž Lääʹddjânnam vuuʹdest, 
Aanarjääuʹr pirrõõzzâst. Arvvlõõzz mieʹldd aanarsääʹmǩiõl mainsteei lie nuʹtt 450 
(Olthuis & al. 2013: 23–30; Olthuis & Trosterud 2015). 1900-lååǥǥ mâʹŋŋbeäʹlnn 
aanarsääʹmõõutstõõzzâst šõõddi jåʹttlõs ǩiõllvaajtõs lääʹddǩiõʹlle, da 1980-lååǥǥast 
kuâsttji samai čiõlggsen, što ǩiõll puäđči läppjed. 1990-lååǥǥast meäʹrmeâldlaž 
ǩiõlljeälltemtuâjj kuuitâǥ aaʹlji ǩiõllõõutstõõzzâst, da aanarsääʹmǩiõll lij vaiggâd 
vueʹlǧǧemsââʹjest huõlǩâni samai puârast jeälltum jm. seäʹbrrtoiʹmmjummuž, 
ǩiõllpieʹsstoiʹmmjummuž da tuâjjââʹǩǩnarooʹde jurddum ǩiõllškooultummši pääiʹǩ 
(ǩč. ouddm. Pasanen 2015; Olthuis, Kivelä & Skutnabb-Kangas 2013). Mõõnni 
eeʹǩǩlooʹjji oʹnnsteeʹjes jeälltemtuâjast huõlǩâni aanarsääʹmǩiõl vueʹǩǩ lij õinn rââʹžž, 
da ǩiõll lij vaarvuâlaž.
Nuõrttsääʹmǩiõl mainstemvuʹvdd Lääʹddjânnmest lij Aanar kååʹdd nuõrttvueʹzzin, 
koozz šuurmõs vueʹzz Peäccmest evakuõsttum nuõrttsäʹmmlain aazzteš, ko 
lââʹssväinn puuđi. Arvvlõõzz mieʹldd Lääʹddjânnmest lie õhttsiʹžže nuʹtt 300 
nuõrttsääʹmǩiõl mainsteeʹjed, leša hueʹnmõs arvvlõõzz mieʹldd pâi nuʹtt 150 (Feist 
2015: 22). Nuõrttsäʹmmlai vuʹvdd juätkkai Ruõššjânnam da Taarrjânnam beälla, leša 
ânnʼjõžääiʹj nuõrttsääʹmǩiõl mainsteei lie Ruõššjânnmest jäänmõsân muäʹddlo da 
Taarrjânnmest jie deʹbe ni vooʹps. Nuõrttsääʹmǩiõl ǩiõllvueʹǩǩ lij Lääʹddjânnmest še 
pâi huânnʼnam oʹđđestaazztummšest ääʹljeeʹl, da ǩiõll lij samai vaarvuâlaž. Mâʹte 
aanarsääʹmǩiõl vueʹzzest še, ǩiõl serddmõš ođđ puõlvvõõǥǥid lij põõʹji obbnes 
puåtkknam põõrtin, da ǩiõll lij tõn diõtt samai vaarvuâlaž. Mõõnni aaiʹji ǩiõllvaajtõõzz 
ouddnummuž leät vuäǯǯam siõmmna jåårǥlum, da tän poodd lie eʹpet päärna, kook 
mättješkuäʹtte nuõrttsääʹmǩiõl ǩiõllpieʹzzin da dååma. 
Tâʹvvsääʹmǩiõll lij mainsteeimeäʹr beäʹlest šuurab ko jeeʹres sääʹmǩiõl. Ǩiõl 
sââʹjj lij geopoliittlânji še jiiʹjjesnallšem, ko mainsteeiõõutstõs juâkkââtt kooum 
riiʹǩǩe. Lääʹddjânnmest tâʹvvsääʹmǩiõl äʹrbbvuõđlaž mainstemvuuʹd lie Uccjooǥǥ 
da Jeänõõǥǥ kååʹdd, Aanar kååʹdd nuõrtt- da tâʹvv-vueʹzz di Suäʹđjel kååʹdd 
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tâʹvv-vueʹss. Takainalla arvvleš, što mainsteei lie Lääʹddjânnmest nuʹtt 2000, 
leša tät lååkk kuâsttai åårram määŋgin teâttkääivain juʹn kuuʹǩǩ, ij-ǥa leäkku aivv 
čiõlǥâs, koozz tõt alggveärlânji vuâđđââvv. Kuuitâǥ šuurmõs vueʹss tâʹvvsääʹmǩiõl 
ǩiõllõõutstõõzzâst lij Taarrjânnam beäʹlnn, koʹst lie arvvlõõzz mieʹldd 15 000 
mainsteeʹjed, da Ruõccjânnmest še arvvlet leeʹd nuʹtt 5 000 mainsteeʹjed. 
Tâʹvvsääʹmǩiõll lij jeeʹres sääʹmǩiõlid ravvsab sâʹjstes huõlǩâni še vaarvuâlaž ǩiõll, 
ko tõn serddmõš puõʹtti puõlvvõõǥǥid lij njuõrrâm jõnn vueʹzzest mainstemvuuʹdstes 
da paaiʹǩi puåtkknam obbnes še. Ǩiõl jeälltem diõtt lij tuejjuum määŋgsuârggsaž tuâjj 
aainâs 1980-lååǥǥast vueʹljeeʹl, da määŋgin sõõʹjin ǩiõl sââʹj leät vuäǯǯam nâânuum 
da ouddnam ǩiõllvaajtõõzz jåårǥlum.
Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõl lie miâlggâd ââlda sokk-ǩiõl kõskkneez. Aanar- 
da tâʹvvsääʹmǩiõl mainsteei vuäiʹtte täujja miâlggâd uuʹcces harjjnummšin mättjed 
fiʹttjed kueiʹmeez miâlggâd puârast, leša nuõrttsääʹmǩiõl kõskk täid ǩiõlid lij šuurab. 
Še aanar- da tâʹvvsääʹmǩiõl kõskksaž fiʹttjemvuõʹtte vaaikat mainsteeʹji suõmi kõskk 
kueiʹmsteez, da ouddmiârkkân Ruõccjânnam leʹbe Taarrjânnam tâʹvvsääʹmǩiõl 
mainsteei ij vieʹltǩâni fiʹttjeʹče aanarsääʹmǩiõl.
Âlgg vuâmmšed, što jeeʹres sääʹmǩiõli mainsteeimeäʹr vuâđđâʹvve arvvlõõzzid, jie-ǥa 
tääʹrǩes teâđ leäkku vuäǯǯamnalla. Lââʹssen “ǩiõl mainsteei” fiʹttõs lij vaarvuâlaž ǩiõli 
õhttvuõđâst juʹn nåkmen määŋgtoʹlǩǩeemnallšem ko näkam ǩiõllõõutstõõzzid koʹlle 
ǩiõlltääid da ǩiõllââʹnnemvaʹlljummši beäʹlest samai määŋgnallšem oummu. Sõrgg 
puk sääʹmǩiõli mainsteei lie kueiʹt- leʹbe määŋgǩiõllsa, da vaaldše jälstemjânnmeez 
meersažǩiõl še juʹn-a jieʹnnǩiõllân leʹbe aainâs âlddsin jieʹnnǩiõl nalla; jeäʹrben 
nuõrab ââʹǩǩpuõlvvõõǥǥi seʹst pâi hääʹrvbest sääʹmǩiõll lij ravvsab ǩiõll. Nuuʹbb 
beäʹlnn revitalisaatio diõtt mainsteeiõõutstõõzzâst lie jiânnai ǩiõl vuõrâsooumžen 
leʹbe håʹt ǩiõll-lauggi pääiʹǩ mättjam õõʹnni. ’Sääʹmǩiõllsa’ meäʹrtõõllmõõžž da 
ärvvtõõllmõõžž problematiikkâst ǩč. ouddm. Pasanen (2015: 40–42, 73–76, 
163–170).
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1.1.2 Sääʹmǩiõllsa statistiikkin
Lääʹddjânnmest sääʹmvuõđ meäʹrtõõlât sääʹmteʹǧǧlääʹjjest (Lääʹǩǩ sääʹmteeʹǧǧest 
974/1995). Säʹmmlain juuʹrdet lääʹjjest oummu, kååʹtt âânn jiijjâs säʹmmliʹžžen, 
õõlǥteeʹl:
 − što son jiõčč leʹbe aainâs õhtt suu puärrsin leʹbe äkk leʹbe äʹjj lij mättjam 
sääʹmǩiõl vuõssmõs ǩiõllân; leʹbe 
 − što son lij nåkam oummu kåårmlač, kååʹtt lij mieʹrǩǩuum tuõddâr-, 
meäʹcc- leʹbe kueʹllšiiʹllilappliʹžžen mädd-, piiđkueʹddem- leʹbe 
jiõggǩeeʹrjest; leʹbe 
 − što aainâs õhtt suu puärrsin lij mieʹrǩǩuum leʹbe leʹčči vuäittam leeʹd 
mieʹrǩǩuum jiõnnvuõiggâdvuõttneʹǩǩen sääʹm parlameeʹnt leʹbe 
sääʹmteeʹǧǧ vaalin.
Eeʹjj 2019 Sääʹmteeʹǧǧ vaali ääiʹj rajjum statistiikki mieʹldd säʹmmlai lååkkmieʹrr 
Lääʹddjânnmest leäi 10 759 (Sääʹmteʹǧǧ 2019). Seeʹst säʹmmlai dommvuuʹdest 
jälste 3 406, dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn Lääʹddjânnmest 6 681 da ålggjânnmin 
672. Dommvuuʹdest âʹte jäälast tåʹlǩ vuâlla kuälmõs (31,7 %) Lääʹddjânnam 
säʹmmlain; vuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteei sääʹmnarood mieʹrr lij šorrnam viõkkšânji 
1960–1970-lååǥǥain ääʹljeeʹl (Heikkilä & al. 2019: 16).
Eeʹjj 2019 sääʹmǩiõll leäi mieʹrǩǩuum 2004 oummu jieʹnnǩiõllân meerteâttriâšldõʹǩǩe, 
kååʹtt vaʹsttad 18,6 % Lääʹddjânnam säʹmmlain. Sääʹmǩiõllsiʹžžen mieʹrǩǩuum jie 
juâkkõõđ ni vooʹps tääʹzzeld sääʹmnarooʹd seʹst Jälstemkooʹddi juâǥǥalm čooʹree 
räʹtǩǩeeinalla kueiʹmsteez, ko veʹrddeet kõskkneez jieʹnnǩiõl beäʹlest sääʹmǩiõllsaž 
narood (meerteâttriâšldõõǥǥ teâđai mieʹldd) da sääʹmnarood (Sääʹmteeʹǧǧ 2019 
mieʹldd). Mâʹte Kääʹvvpirstõõǥǥâst 1 puätt ouʹdde, säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddin1 
jälste sääʹmǩiõllsain joba nuʹtt kueʹhtt kuälmadvueʹzz, leša puk sääʹmnaroodâst pâi 
nuʹtt õhtt kuälmadvueʹss.
1  Säʹmmlai dommvuʹvdd kätt Jeänõõǥǥ, Aanar da Uccjooǥǥ kooʹddid obbnes di Suäʹđjel kååʹdd tâʹvv-
vueʹzzest Lappi paalǥâskååʹdd vuuʹd. Statistikk-kõõskõõzz õlmstâttam narodrajjâz kuõskki teâttnorldõõǥǥin 
jeät räʹtǩǩuku Lappi paalǥâskååʹdd vuuʹd da Suäʹđjel kååʹdd jeeʹres vueʹzzi aassjid kuõskki statistikkteâđaid, 
de tän õhttvuõđâst vueiʹtet täʹrǩstõõllâd tåʹlǩ vueʹjj säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddin (obb Suäʹđjel mieʹldd 
looǥǥeeʹl).
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Kääʹvvpirstõk 1. Sääʹmǩiõllsaž narood di sääʹmnarood juâkkõõttmõš 
jälstemkooʹddi mieʹldd e. 2019.
Sääʹmǩiõllsaž narod lij âʹte nânnsânji nårrjam säʹmmlai dommvoudda, håʹt seämma ij 
kuõsk sääʹmnarood obbvuõttân. Lij vueʹrddem-meâldlaž, što dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn 
ǩiõll ij sirddu puõʹtti puõlvvõõǥǥid seämmanalla ko dommvuuʹdest, ko dommvuuʹd 
åålǥbeäʹlnn ǩiõʹlle lij miârkteeinalla uuʹccben tuärjj pirrõõtti ǩiõllõõutstõõzzâst, 
ouddpeâmmast da škooulmättʼtõõzzâst. Nuuʹbb beäʹlnn sääʹmvuuʹd kooʹddi kõõsk še 
lie miârkteei jeäʹrdõõzz tõn beäʹlest, mõõn jõnn vueʹss kååʹddest jälsteei säʹmmlain 
lie mieʹrǩǩuum jieʹnnǩiõl beäʹlest sääʹmǩiõllsiʹžžen. Jeäʹrben Uccjooǥǥ kååʹddest 
vuässõs lij samai õlli. Juõʹǩǩ åʹrnn dommvuuʹd kooʹddin sääʹmǩiõllsai vuässõs 
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Kääʹvvpirstõk 2. Meerteâttriâšldõʹǩǩe jieʹnnǩiõl beäʹlest sääʹmǩiõllsiʹžžen 
mieʹrǩǩuum oummi vuässõs sääʹmnaroodâst e. 2019.2
Âlgg vuâmmšed, što meerteâttriâšldõõǥǥ jieʹnnǩiõllmeärkkõõzz jie uuʹd vuõigg 
koov sääʹmǩiõllsaž narood meäʹrest. Šuurmõs vueʹss tõin, ǩeäi jieʹnnǩiõllân lij 
mieʹrǩǩuum sääʹmǩiõll, lie aaibšeǩâni tuõttvuõđâst še sääʹmǩiõllsaž oummu. Nuuʹbb 
årra vaʹstteei tuʹmmstõõǥǥ jeät põsttu tuejjeed: håʹt sääʹmoummu jieʹnnǩiõllân lij 
mieʹrǩǩuum lääʹddǩiõll, son sätt kuuitâǥ siltteed sääʹmǩiõl samai puârast leʹbe leeʹd 
joba sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllsaž mainsteei. Tääzz lie määŋg määin. Miârkteei vueʹss 
sääʹmǩiõllsain lie kueiʹtǩiõllsa, leša meerteâttriâšldõʹǩǩe lij vueiʹtlvaž mieʹrǩǩeed 
tåʹlǩ õõut jieʹnnǩiõl, håʹt vueiʹttemvuõtt määŋg ǩiõl mieʹrǩǩummša lij seʹlvtum 
(Vuõiggâdvuõttministeria 2020). Vueʹss sääʹmǩiõllsain jie toobd vueiʹttemvuõđ 
mieʹrǩǩeed sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllân meerteâđaid leʹbe ââʹn ääʹšš miârkteeʹjen. Teâđ 
jie še leäkku jeeʹres puõlvvõõǥǥi kõõsk ââʹnteei verddõõllma, ko sääʹmǩiõl leät 
älggam veiddsubun mieʹrǩǩeed jieʹnnǩiõllân meerteâttriâšldõʹǩǩe eman eeʹjjest 
1992 ääʹljeeʹl sääʹmǩiõll-lääʹjj viõʹǩǩepuättmõõžž diõtt (Pasanen 2016: 12). Jeäʹrben 
puärrsab sääʹmnarood seʹst lij takainallšem, što jieʹnnǩiõllân meerteâttriâšldõʹǩǩe 
lij mieʹrǩǩuum lääʹddǩiõll oummu tuõttääššlaž ǩiõlltuâǥǥõõzzâst huõlǩâni. Lij âʹte 
2  Kääʹvvpirstõk 2 vuâđđââvv statistikk-kõõskõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ (2019) õlmstââttam teâđaid 
Lääʹddjânnam säʹmmlai lååkkmieʹrin vuuʹdi mieʹldd. Kääʹvvpirstõk âânn seʹst siõmmna prååsteei aaibšõõzz, 
koon mieʹldd puk meerteâttriâšldõʹǩǩe jieʹnnǩiõl beäʹlest sääʹmǩiõllsiʹžžen mieʹrǩǩuum oummu leʹčče še 
oummu, koid Sääʹmteeʹǧǧ (2019) statistiikkin ǩiõččât säʹmmliʹžžen. Aivv juõʹǩǩʼka beäʹlest tät ij možât tuõʹlle, 
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viggâmnalla, što sääʹmǩiõllsaž narood mieʹrr lij šuurab ko meerteâđain ouʹdde puõʹtti 
2004 ooumžed. Nuʹbb väʹǯǯelvuõtt lij, što ouddâl eeʹjj 2013 jeeʹres sääʹmǩiõlid jeät 
leäkku jeärtõõllâm meerteâttriâšldõõǥǥâst, ij-ǥa teâđai nuäjja tõn diõtt vueiʹt ni vooʹps 
ärvvtõõllâd jeeʹres sääʹmǩiõli mainsteeimieʹrid. Tän diõtt še määŋgin tän čiõlǥtõõzz 
väʹlddõʹsse kuullâm oummin jeät leäkku vuäittam tieʹtted, lij-a kõõččmõõžžâst 
jieʹnnǩiõl beäʹlest tâʹvv-, aanar- avi nuõrttsääʹmǩiõllsaž ooumaž.
1.1.3 Säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ 
Säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid šiõtteet vuâđđlääʹjjest (17.3 §), koon mieʹldd 
säʹmmlain lij vuõiggâdvuõtt ǩiõlâz da kulttuurâz tuõʹllʼjummša. Vuõiggâdvuõđ 
lie staanuum vueʹllǥab lääʹjjšiõttummšin, koin vääžnʼjummuz lie sääʹmǩiõll-
lääʹǩǩ 1086/2003, vuâđđmättʼtõslääʹǩǩ 628/1998, ouddpeâmmlääʹǩǩ 540/2018, 
sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ 1995/974, lääʹǩǩ Yleisradio toiʹmmjummšest 1380/1993 da lääʹjj 
puõcci sââʹjest 785/1992 di sosiaalhuâl äʹššneeʹǩǩ sââʹjest da vuõiggâdvuõđin 
812/2000.
Säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid raaveeš jeeʹrab Lääʹddjânnmest vuõssmõs vuâra 
eeʹjj 1992 (Lääʹǩǩ sääʹmǩiõl ââʹnnmest veʹrǧǧniiʹǩǩin 516/1991). Eeʹjj 2004 aalǥâst 
puõʹđi viõʹǩǩe ođđ veiddsubun kaʹtti sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ. Tõn mieʹldd säʹmmlast lij 
vuõiggâdvuõtt håiddad aaʹššid riikk da kååʹdd veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm sääʹmǩiõʹlle säʹmmlai 
dommvuuʹdest di jeäʹrben nõõmtum toiʹmmjeeʹjivuiʹm pirr Lääʹddjânnam. Sääʹmǩiõll-
lääʹǩǩ staanad nuʹtt-i säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid, da säʹmmlain juuʹrdet 
tõid oummid, koid meäʹrtõõlât pââibeäʹlnn siteerõsttum sääʹmteeʹǧǧest uvddum 
lääʹjjest. Lääʹjj 7 § nâânad säʹmmliʹžže vuõiggâdvuõđ iʹlmmted sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllân 
meerteâttriâšldõʹǩǩe. Sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ staanad ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid pirr 
Lääʹddjânnam da lââʹssen tiõttum ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid säʹmmlai dommvuuʹdest. 
(Sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ 1086/2003.) Dommvuʹvdd lij meäʹrtõllum sääʹmteʹǧǧlääʹjjest, da 
tõõzz koʹlle Uccjooǥǥ, Jeänõõǥǥ da Aanar kååʹdd di Suäʹđjel kååʹdd tâʹvv-vueʹss 
leʹbe Lappi paalǥâskååʹdd vuʹvdd. Säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ lie čiõlggsânji 
veiddsab säʹmmlai dommvuuʹdest ko tõn åålǥbeäʹlnn.
Ǩiõll-lääʹǩǩ õõlǥat veʹrǧǧniiʹǩǩid ââʹnned huõl, što kääzzkõõzzi puuʹtʼtummša lie nokk 
sääʹmǩiõllsaž tuâjjla. Jõs sääʹmǩiõllsaž tuâjjla jie leäkku, veʹrǧǧneǩ âlgg ââʹnned huõl 
tuʹlǩǩummšest sääʹmǩiõl da lääʹddǩiõl kõõsk. Lääʹjj mieʹrren lij, što “säʹmmlai ǩiõlʼlaž 
vuõiggâdvuõđid čõõđtet tõntää, što tõid taarbaš jeeʹrab nuäjjõõttâd”. Sääʹmǩiõll-
lääʹjj 3 §:st tuõđât, što lääʹǩǩ kuâskk “aanarsääʹm-, nuõrttsääʹm- da tâʹvvsääʹmǩiõl 
õnnum ǩiõl leʹbe vueiʹvvääššlaž täävtõsjoouk mieʹldd”. (Sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ 1086/2003.) 
Ǩiõll-lääʹjj teâuddjummuž âlgg seuʹrrjed še tõn diõtt, što vueiʹtet plaaneed 
sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid kookkas juuʹrdeeʹl, ouddmiârkkân ääʹljeeʹl tarbbsõs 
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rekrytâʹsttemproseeʹssid šiõǥǥ aaiʹjin. õõutverddsažvuõttlääʹjj meâldlaž čårstemǩiõld 
kuâskk kääzzkõõzzid še. Veʹrǧǧneeʹǩǩ âʹlǧǧe ärvvtõõllâd õõutverddsažvuõđ 
teâuddjummuž toiʹmmjummšeʹstez da äʹlǧǧed taarbšum tååimaid õõutverddsažvuõđ 
oouʹdeem diõtt (õõutverddsažvuõttlääʹǩǩ 1325/2014).
Ouddpeâmmlääʹǩǩ õõlǥat kooʹddid jäʹrjsted päärnai peiʹvvhååid sääʹmǩiõʹlle: 
“Kåʹdd âlgg ââʹnned huõl tõʹst, što päärnaž vuäitt vuäǯǯad ouddpeâmm päärna 
jieʹnnǩiõllân leʹddi lääʹdd- leʹbe ruõccǩiõʹlle leʹbe sääʹmǩiõll-lääʹjj (1086/2003) 3 § 1 
pääiʹǩest jurddum sääʹmǩiõʹlle” (540/2018). Vuâđđmättʼtõslääʹjj mieʹldd däs “Säʹmmlai 
dommvuuʹdest jälsteei sääʹmǩiõl siltteei škooulniiʹǩǩi mättʼtõõzz âlgg uʹvdded 
väʹlddvueʹzzi sääʹmǩiõʹlle” (Vuâđđmättʼtõslääʹǩǩ 628/1998). Âlgg vuâmmšed, što 
ouddpeâmmast da mättʼtõõzzâst lie jiânnai jeeʹres toiʹmmjummuž še ko tåʹlǩ jiõčč 
peiʹvvhåidd da mättʼtõs, da ǩiõll-lääʹǩǩ kuâskk tän jeeʹres toiʹmmjummuž še teʹl, ko 
sääʹmǩiõllsaž håidd aaʹššid veʹrǧǧniiʹǩǩin. 
Yleisradiolääʹjj 7 § peäʹlstes õõlǥat Yleisradio Oy taʹrjjeed kääzzkõõzzid sääʹmǩiõʹlle 
(Lääʹǩǩ Yleisradio Oy:st 1380/1993). Jieʹnnǩiõl lokkuvälddmõš lij lääʹjjest puõcci 
sââʹjest da vuõiggâdvuõđin (785/1992) di lääʹjjest sosiaalhuâl äʹššneeʹǩǩ sââʹjest 
da vuõiggâdvuõđin (812/2000). Lääʹmeskääzzkõslääʹjj meâldlânji äʹššneeʹǩǩest lij 
taarbšeʹmmen vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad tuʹlǩǩummuž suu jieʹnnǩiõʹlle.
Sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ kueʹsǩǩe väʹlddvueʹzzest päärnaid, 
koin lij vuõiggâdvuõtt jieʹnnǩiõllsaž peiʹvvhoiddu da škooulâst kueiʹt neäʹttelčiâss 
veeʹrd jiijjâz jieʹnnǩiõl tiuddeei mättʼtõʹsse. Tän lââʹssen ǩiõll-lääʹǩǩ staanad 
vuõiggâdvuõđ håiddad aaʹššid tiõttum väʹlddkååddlaž veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm sääʹmǩiõʹlle. 
Säʹmmlai dommvuuʹd åålǥbeällsa kååʹdd jie vueiʹt vuäǯǯad tuärjjõõzz sääʹmǩiõllsaž 
mättʼtõʹsse, mâʹte säʹmmlai dommvuuʹd kååʹdd. Tõk jie vuäǯǯ ni sääʹmǩiõllsaž 
narood vuâđald pââʹjuum riikktuärjjõõzz jie-ǥa vueiʹt ooccâd sääʹmǩiõllsaž 
sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi puuʹtʼtem vääras jurddum jeeʹrab mieʹrrtieʹǧǧ 
leʹbe ouddpeâmm jäʹrjstummša jeeʹrab lââʹssvueʹzz. Säʹmmlai kulttuur- da 
ǩiõllpieʹsstoiʹmmjummša miõđât teäggtõõzz obb jânnma. 
Säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ lie meäʹrtõllum jeeʹres laaʹjjin jeeʹres nalla. 
Sääʹmǩiõll-lääʹjjest meäʹrtõllum ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ kueʹsǩǩe pukid sääʹmteʹǧǧlääʹjj 
juʹrddem säʹmmlaid. Sääʹmǩiõll-lääʹjj meâldlaž vuõiggâdvuõđ jie leäkku 
čõnnum meerteâttriâšldõʹǩǩe mieʹrǩǩuum jieʹnnǩiõʹlle (Näkkäläjärvi 2007: 14). 
Ouddpeâmmlääʹjjest kuuitâǥ vuõiggâdvuõtt sääʹmǩiõllsaž ouddpiõmmu lij čõnnum 
päärna jieʹnnǩiõʹlle da vuâđđmättʼtõslääʹjjest sääʹmǩiõl silttummša. Sääʹmteeʹǧǧ 
mieʹldd (Sääʹmteʹǧǧ 2013) täʹst juuʹrdet nuʹtt-i päärna juriidlaž jieʹnnǩiõl, da 
sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria sääʹmtegga eeʹjj 2011 uʹvddem ciâlkâlm mieʹldd 
juriidlaž jieʹnnǩiõllân ǩiõččât meerteâđaid iʹlmmtum jieʹnnǩiõl (Lehtola & Ruotsala 
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2017)3. Kuuitâǥ ouddpeâmmlääʹjj tääʹrǩes vuâđđõõllmin tääʹrǩtet, što päärna 
vuõiggâdvuõđâst vuäǯǯad ouddpeâmm päärna jieʹnnǩiõʹlle tuʹmmje päärna puärraz 
leʹbe jeeʹres huõlteei. Veäʹǩǩvuõiggâdvuõttäʹššooumaž še lij tuõttâm, što håʹt 
meerteâttriâšldõʹǩǩe mieʹrǩǩuum teâtt oudd nâânas čuäjtõõzz oummu jieʹnnǩiõlâst, 
ij teâđ õhttu vueiʹt ââʹnned räʹtǩǩeei äʹššen tuʹmmjeeʹn vuõiggâdvuõđ sääʹmǩiõllsaž 
ouddpiõmmu da tõn jäʹrjstemnälla..4
Juõʹǩǩ veʹrǧǧneeʹǩǩest lij õõlǥtõs vuåppâd säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi 
teâuddjummuž jiijjâs toiʹmmjummšest. Tän lââʹssen sääʹmǩiõll-lääʹjj teâuddjummuž 
vuäʹppe vuõiggâdvuõttministeria da Sääʹmteʹǧǧ. Sääʹmteʹǧǧ õlmstâtt vaalpõõʹji 
mušttlõõzz ǩiõll-lääʹjj teâuddjummšest. Sääʹmteʹǧǧ uuʹdi vuõssmõs sääʹmǩiõll-lääʹjj 
kuõskki mušttlõõzzâs eeʹjj 2008. Ođđsumõs mušttlõs lij vaalpââʹjest 2016–2019.
Sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ ooudald sääʹmǩiõl tääid čuäʹjtummuž ǩiõlltuõđštõõzzin. 
Vaiggâdvuõttân lij, što ǩiõlltuʹtǩǩõõzz vuäitt čõõđted tåʹlǩ tâʹvvsääʹmǩiõlâst. Tän pirr 
mušttʼti Näkkäläjärvi juʹn eeʹjj 2007, leša vueʹǩǩ lij õinn seämma:
Aanarsääʹmǩiõlâst da nuõrttsääʹmǩiõlâst ij vueiʹt čõõđted aalmjallaš 
ǩiõlltuʹtǩǩõõzz. Ǩiõlltuʹtǩǩõs lij plaaneemnalla, leša tõn kaiʹbbjem nuʹtt 
ǩeerjlaž ko njäälmlaž tuʹtǩǩõsmateriaalâst lij vääʹnn mâʹte tuʹtǩǩõõzz 
ärvvtõõllʼjin še. Vaiggâdvuõttân kõskkvuõđâst sääʹmǩiõll-läkka lij tõt, 
što sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ ooudald ǩiõlltääid čuäʹjtummuž ǩiõlltuõđštõõzzin, 
kååʹtt lij vueiʹtʼtem uuʹccbõs-sääʹmǩiõlin da peejj tõi mainsteeʹjid 
pannvuõkksõs sâjja tuâjjooccâmvueʹjjest. (Näkkäläjärvi 2007: 25.)
Nuõrttsääʹm- da aanarsääʹmǩiõlin vueiʹtet kuuitâǥ čõõđted sääʹmǩiõll jieʹnnǩiõllân 
leʹbe veeʹresǩiõllân pâʹjjmättʼtõõttiteeʹst da täin ǩiõlin še lij vueiʹtlvaž čõõđted määttaid 
universiteeʹttest. 
1.1.4 Ääiʹjab čiõlǥtõõzz da tuʹtǩǩummuž
Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin da säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummšest lie 
vuäǯǯamnalla jiânnai teâđ.
Sääʹmǩiõll-lääʹjj (1086/2003) 29 § meâldlânji Sääʹmǩiõl koontâr õõutsââʹjest 
Sääʹmteeʹǧǧ piijjâm ǩiõllsuåvtõõzzin oudd vaalpõõʹji Sääʹmtegga mušttlõõzz 
3  HE 40/2018 vp 
4  EAO 18.12.2013, dnro 410/4/12, kuõskeeʹl sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm 
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sääʹmǩiõl kuõskki lääʹjjšiõttummuž suåvldummšest di säʹmmlai ǩiõlʼlaž 
vuõiggâdvuõđi teâuddjummšest da ǩiõllåårrmõõžži ouddnummšest. Riikksuåvtõõzz 
asetõõzz sääʹmǩiõll-lääʹjj tiuʹddepiijjmest (12.2.2004/108) 4 § mieʹldd sääʹmǩiõll-
lääʹǩǩmušttlõõzz õhtteet Sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj (974/1995) 7 §:st jurddum 
Sääʹmteeʹǧǧ mušttlõʹsse riikksuåvtõʹsse. Sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ mušttlõõzz uʹvddeš 
vuõssmõs vuâra 2008, da tõn vuâđđan leäi veiddsõs čiõlǥtõs Saamen kielilain 
toteutuminen vuosina 2004–2006 (säämas Sääʹmǩiõll-lääʹjj teâuddjummuš iiʹjji 
2004-2006) (Näkkäläjärvi 2007).
Čiõlǥtõõzzâst täävtõsjoukkân leʹjje vuõssmõs ǩiõll-lääʹjj sizz kuullâm kooʹddi 
da riikk veʹrǧǧneeʹǩǩ di sääʹmorganisaatio da -õhttõõzz (Näkkäläjärvi 2007: 
12–13). Tuʹtǩǩummšest puõʹtte ouʹdde tuõttšõs vääʹn ǩiõll-lääʹjj teâuddjummšest. 
Sääʹmǩiõllsaž tuâjjlai mieʹrr leäi nuʹtt kååddlaž ko riikklaž sektoorâst riʹjttjetem, 
tuʹlǩǩeemkääzzkõõzzi jäʹrjstummšest leʹjje määŋgin sõõʹjin toolkteʹmes äjjnummuž, 
ǩiõll-lääʹjj toʹbddeš heäjald da tõn pirr teâđteš occanj. Pukin heäjmõsân teâuddje 
aanar- da nuõrttsääʹmǩiõl mainsteeʹji ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ. 
Sääʹmteeʹǧǧ (2017) rapoort Saamen kielilain toteutuminen vuosina 2012–2015 
(säämas Sääʹmǩiõll-lääʹjj teâuddjummuš iiʹjji 2012–2015) mieʹldd sääʹmǩiõll-
lääʹjj teâuddjummuš ij leämmaž čuuʹt jiânnai puârrnam oouʹdab täʹrǩstõõllâmpâjja 
veʹrddeeʹl lååi eeʹǩǩed ääiʹjben. Ǩiõll-lääʹjj tobddmõš lij kääzzkõstaʹrjjeeʹji seʹst õinn 
heäjj. Kõjldõʹsse vaʹsttääm kooʹddi, riikk da õõlmâsvaaldâšm vaʹstteei õʹnne ǩiõll-
lääʹjj čõõđ viikkmõõžž määŋg nalla väʹǯǯlen. Ođđsumõs ǩiõllmušttlõs lij pââʹjest 
2016–2019 (Sääʹmteʹǧǧ 2020). 
Vääžnʼjummus verddõõllâmpäiʹǩǩ Sääʹmbaromettar 2020 -čiõlǥtõʹsse lij nellj eeʹjj 
ääiʹjben rajjum Sääʹmbaromettar 2016 (Pasanen 2016), koʹst tuʹtǩǩeeš sääʹmǩiõll-
lääʹjj teâuddjummuž meerlai ǩiõččâmvueʹjjest. Täʹrǩstõõllmõõžž teäddceäkldõs leäi 
sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin. Čiõlǥtõõzzâst täʹrǩstõʹlleš, mäʹhtt jeeʹresâkksa 
da sääʹmvuuʹd jeeʹres kooʹddin jälsteei sääʹmǩiõllsa ǩiõččlõʹstte jiijjâsǩiõllsaž 
kääzzkõõzzi miârktõõzz da vuäǯǯmõõžž. Mõõntõõllmen leäi mainstâʹtted teʹlfoon 
pääiʹǩ käʹhcclo 20–80-âkksa ooumžed, kooi jieʹnnǩiõllân leäi meerteâttriâšldõʹǩǩe 
mieʹrǩǩuum sääʹmǩiõll. Tän-i čiõlǥtõõzz puäđõõzz čuäʹjte, što sääʹmǩiõllsai 
vuõiggâdvuõđ sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid teâuddje miâlggâd heäjald. Pueʹrmõs 
vueʹǩǩ leäi tâʹvvsääʹmǩiõllsain Uccjooǥǥ kååʹddest, heäjmõs väʹst Suäʹđjel 
kåʹddniiʹǩǩin di aanar- da nuõrttsääʹmǩiõl mainsteeʹjin. Obbnes pâi siõm vueʹss 
vaʹstteeʹjin leäi vuäǯǯam sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid koon-ne sääʹmǩiõʹlle. 
Samai väʹǯǯlen vaʹstteei vueiʹnne sääʹmǩiõllsaž vuäʹmmoummid da päärnaid 
jurddum kääzzkõõzzi vääʹn. Nuuʹbb beäʹlnn tõid sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid, 
kook leʹjje vuäǯǯamnalla, leʹjješ toođva. Tuʹtǩǩummuž mieʹldd kääzzkõõzzi 
vuäǯǯmõš leäi vaʹstteeʹji miõlâst kuuitâǥ måtam veeʹrd puârrnam tuʹtǩǩummuž 
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oudldeei iiʹjjin. Šuurmõs vueʹss vaʹstteeʹjin õõʹni vuõiggâdvuõđ sääʹmǩiõllsaž 
kääzzkõõzzid vääžnʼjen. 
Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi vueʹǩǩ lij seʹlvtum eeʹjj 2017 še, ko sosiaal- da 
tiõrvâsvuõttministeria tiʹllʼji Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz 
sääʹmjuâkksest sääʹmpäärnaid, -nuõrid da -piârrjid taʹrjjeemnalla leʹddi kääzzkõõzzi 
ânnʼjõžvueʹjj kaartʼtõõzz (Lehtola & Ruotsala 2017). Rapoortâst puuʹtet ouʹdde 
kääzzkõstaʹrjjummuž friskkvuõđid da ooudâsviikkâmtaarbid di uuʹdet siâzztõõzzid 
kääzzkõsvaaʹni tiuddeem diõtt. Čiõlǥtõõzzâst täʹrǩstõʹlleš säʹmmlai dommvuuʹd 
sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi puuʹtʼteeʹjid da säʹmmlai dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn 
Ruäʹvnjaarǥ, Oulu, Tampere, Jyväskylä da vueiʹvvgåårad kääzzkõõzzid. 
Rapoort aunstõssân leʹjje ääiʹjab čiõlǥtõõzz di kääzzkõõzzi puuʹtʼteeʹjid rajjum 
neʹttpååʹštkõjldõõzz. 
Jäänmõs vueʹss äšša õhttneei čiõlǥtõõzzin kueʹsǩǩe vuõss-sââʹjest leʹbe tåʹlǩ 
säʹmmlai dommvuuʹd, leša tuʹtǩǩeemhaʹŋǩǩõõzzâst SÁRA – Saamelaisten 
hyvinvointi ja yhdenvertaisuus (säämas Säʹmmlai pueʹrrvââjjmõš da 
õõutverddsažvuõtt) (Heikkilä & al. 2019) tuʹtǩǩeeš Lääʹddjânnmest säʹmmlai 
dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteei säʹmmlai pueʹrrvââjjmõõžž da aarǥâst piʹrǧǧummuž 
di sosiaalʼlaž vuässadvuõđ. Puäđõõzzi mieʹldd sääʹmǩiõli sââʹjj lij heäjj sääʹmvuuʹd 
åålǥbeäʹlnn. Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz lie occanj, da tõk rääʹjtâʹvve ââldmõsân 
tâʹvvsääʹmǩiõllsaž ouddpeâmmkääzzkõõzzid da ǩiõllpieʹsstoiʹmmjummša; 
jeeʹres suõʹrji kääzzkõõzz di kääzzkõõzz aanar- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle jie leäkku 
vuäǯǯamnalla sõrgg ni vooʹps. Ni lääʹjjšiõttummuž staanâm ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ 
jie täujja tiõuddu sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn, jeäʹrben uuʹccab päiʹǩǩ-kooʹddin. Ko 
õhttsažkååddlaž tuärjj lij samai occanj da ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ teâuddje heäjald, 
sääʹmǩiõl tuõʹllʼjummuš sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn lij ǩidd oʹdinakai oummi da piârrji 
vaʹlljummšin da čåuddmõõžžin. (Ǩč. še Lehtola & Ruotsala 2017; Arola 2014). 
Mättʼtõs- da kulttuurministeria piijjâm sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz 
ooudâsviikkâmjoukk reâugg 2020-2021 sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm- da 
mättʼtõskääzzkõõzzi ooudâsviikkâm ouʹdde. Vueʹssen tuâj lij rajjum raportt 
sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm da mättʼtõõzz tuâjjlažkåʹddvueʹjjest da škooultemtaarbin 
(Arola 2020). Rapoort mieʹldd vääʹnn sääʹmǩiõllsaž tuâjjlažkååʹddest lij kõskksaž 
vaiggâdvuõtt sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm- da mättʼtõskääzzkõõzzi čõõđviikkmest 
da ooudâsviikkmest, da konkreettlaž mättʼtõõzz da ouddpeâmm lââʹssen tõt rääjj 
vaiggubun jeeʹres kääzzkõõzzi (ouddm. škooulneǩhuâl kääzzkõõzzi) taʹrjjummuž 
še sääʹmǩiõllsaž päärnaid da nuõrid. Ooudâsviikkâmjooukâst seʹlvtet tååimaid še 
säʹmmlai sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj tuâjjlažjoouk vuäǯǯmõõžž staaneem diõtt. 
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Euroopp suåvtõõzz õhttvuõđâst tåimmai äʹšštobddikomitea vuäpp ǩiõlʼlaž 
vuõiggâdvuõđid mieʹrrkõõski. Tõt vuäpp vooudlaž ǩiõlid da uuʹccbõsǩiõlid kuõskki 
euroopplaž vuâđđǩeeʹrj (ǩiõllvuâđđǩeʹrjj) tiuʹddepiijjmõõžž vuäzzlažjânnmin. 
Lääʹddjânnam še lij vuâllaǩeeʹrjtam vuâđđǩeeʹrj da lij õõlǥtum raportâʹstted ǩiõli 
vueʹjjest. Ođđsumõs äʹšštobddikomitea siâzztõõzzâst (Ministerkomitea 2018) tuõđât, 
što sääʹmǩiõli vueʹzzest ouddnummuš lij šõddâm mättmateriaali ooudâsviikkmest 
da ǩiõllpieʹzzi toiʹmmjummšest. Kuuitâǥ õinn sääʹmǩiõli ââʹnnmest lie vaiggâdvuõđ 
jeäʹrben tiõrvâsvuõtthuâlast da sosiaalkääzzkõõzzin. Äʹšštobddikomitea siâzzat še, 
što sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz õõlǥči veeideed dommvuuʹd åålǥbeälla še, koʹst pâʹjjel 
60 % säʹmmlain jälste.
õʹhtteǩeässmõššân vueiʹtet tuõttâd, što sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi vueʹjj da säʹmmlai 
ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid leät seʹlvtam veiddsânji da kuʹǩes äiʹǧǧkõõskâst. Čiõlǥtõõzzi 
puäđõõzz lie juõʹǩǩnalla õhttneei da tõid vueiʹtet vuäʹneed tän nalla:
 − Säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ teâuddje heäjald. 
 − Šuurmõs mäinn tõõzz, što ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ jie tiõuddu, lij 
sääʹmǩiõllsaž tuâjjlažkååʹdd vääʹnn. 
 − Jeeʹres määin sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi heäjas tässa lie veʹrǧǧniiʹǩǩi 
tieʹđteʹmesvuõtt sääʹmǩiõll-lääʹjjest, occnjaž teâđtummuš sääʹmǩiõllsaž 
kääzzkõõzzin di vääʹn kääzzkõõzzi ââʹnteeivuõđâst. 
 − Sääʹmǩiõllsai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummšest lij jeäʹrdõõzz vuuʹdi 
da joouki mieʹldd: pueʹrmõsân teâuddje tâʹvvsääʹmǩiõllsaž vuõiggâdvuõđ 
Uccjooǥǥâst, heäjmõsân däs aanar- da nuõrttsääʹmǩiõllsai 
vuõiggâdvuõđ di tâʹvvsääʹmǩiõllsai vuõiggâdvuõđ Suäʹđjlest. 
 − Dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteei sääʹmǩiõllsai mieʹrr šorran, leša seeʹst 
lie samai occanj ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ da vueiʹttemvuõđ ââʹnned 
sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid.
1.1.5 Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz
Håʹt õõlmâskovv sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi vueʹjjest lij põõššâm 
seämmanallšeʹmmen ǩiõll-lääʹjj alggiiʹjjin ääʹljeeʹl, sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi 
vuäǯǯmõõžžâst lie täʹrǩstõõllâmpââʹjest šõddâm še muttâz. Veiddsõs čiõʹlǧǧõs 
sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi vueʹjjest lij vuäǯǯamnalla sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllmušttlõõzzâst 
(Sääʹmteʹǧǧ 2020) di dommvuuʹd vueʹzzest sääʹmvuuʹd kooʹddi õhttsaž ǩiõllstrategia 
vääras rajjum čiõlǥtõõzzâst (Miettunen 2020). Ko kõõččmõõžžâst lij uʹcc 
ǩiõllõõutstõs, lij vueiʹtlvaž kovveed juõʹǩǩ kååʹdd da riikk vaaldâšm kääzzkõsjuâkkaz 
vueiʹttemvuõđ kääzzkâʹstted sääʹmǩiõʹlle miâlggâd tääʹrǩeld joba persoontääʹzzest. 
Ođđsumõs ǩiõllmušttlõõzzâst puätt ouʹdde, mõõn ǩiõʹlle sääʹmǩiõll-lääʹjj õõlǥtem 
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veʹrǧǧneeʹǩǩ neʹttseeid lie vuäǯǯamnalla da mäʹhtt sääʹmǩiõllsaž kääzzkâsttmõš 
muđoi lij jäʹrjstum. Täʹst ǩiõttʼtõllum kääzzkõõzz kueʹsǩǩe kååddlaž da riikkvaaldâšm 
ǩiõll-lääʹjj vuâllsaž kääzzkõõzzid. 
Sääʹm lääʹmes oummi vuõiggâdvuõđid lij ǩidduum vuâmmšummuš raportâʹsttempââʹj 
ääiʹj. Ääʹšš pirr lie rajjum tuʹtǩǩummuž (Olsen, Heinämäki da Harkola 2017) da 
uvddum ciâlkâlm (Sääʹmteʹǧǧ 2018), da ouddmiârkkân THL seeidain lij ääʹšš pirr 
artikkel (Ruotsala 2019). Sääʹmǩiõllsaž lääʹmes oummi vuõiggâdvuõđ jiijjâsǩiõllsaž 
kääzzkõõzzid teâuddje samai heäjald. 2019 THL Lääʹmeskääzzkõõzzi ǩiõttǩeeʹrjest 
lie õlmstõttum vuänõõzz tâʹvvsääʹmǩiõʹlle, aanarsääʹmǩiõʹlle da nuõrttsääʹmǩiõʹlle.
1.1.5.1 Kååʹdd da kooʹddi sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz
Säʹmmlai dommvuuʹdest tääʹrǩmõs sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi taʹrjjeei lij kåʹdd. 
Sääʹmvuuʹd kååʹdd järrne kueiʹmsteez nuʹtt narodmeäʹr ko säʹmmlai da sääʹmǩiõllsai 
vuässõõzz mieʹldd. 
Uccjokk (1 215 aassjed) lij tâʹvvsääʹmǩiõl mainstemvuʹvdd da Lääʹddjânnam 
oʹdinakai kåʹdd, koʹst säʹmmla lie jeäʹnbõs. Kååʹdd aassjin 54 % lie säʹmmla 
da 43 % meerteâttriâšldõõǥǥ mieʹldd sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllân mainsteei. Kååʹdd 
neʹttseeid da teâđtummuš tåimma kueiʹt ǩiõʹlle. Kååʹdd pukin vaaldâšmkooʹddin lij 
sääʹmǩiõllsaž tuâjjlažkåʹdd, leša vääʹn ââʹnteei sääʹmǩiõllsaž tuâjjlain lie jeäʹrben 
sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin di čuõvtemkääzzkõõzzin. Sääʹmbaromettar 
2016 mieʹldd aazzi ǩiõččlõʹstte, što sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid vuäǯǯ pueʹrmõsân 
Uccjooǥǥâst, leša Uccjooǥǥâst še määŋg kõskksaž kääzzkõõzz lie tåʹlǩ lääddas 
leʹbe tuulk veäkka (Pasanen 2016: 39). Sääʹmvuuʹd kooʹddi ǩiõllstrategiačiõlǥtõõzz 
(Miettunen 2020: 49) kåʹddneǩ-kõjldõõzzâst Uccjooǥǥ kääzzkõõzzin kaʹǧǧeš ouʹdde 
tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid (jeäʹrben dåhttar), čuõvtemkääzzkõõzzid di teeknlaž 
tååim di jieʹllemvueʹǩǩtååim kääzzkõõzzid. Huõlläʹššen Uccjooǥǥ kååʹddest leʹjje 
väillai sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz – jeäʹrben hååid taarb ärvvtõõllmõš – 
di čuõvtemtååim tuâjjlažkåʹddvueʹǩǩ. Uccjooǥǥâst jiijjâsnallšem lij še Taarrjânnam 
raaj õõldâsvuõtt, koon diõtt måtam kääzzkõõzzid lij vueiʹtlvaž vuäǯǯad sääʹmǩiõʹlle 
raaj nuuʹbb beäʹlnn. Uccjooǥǥâst lie sääʹmǩiõllsaž âsttääiʹj toiʹmmjummuž, 
ǩeʹrjjpõrttkääzzkõõzz da nuõrituâj. 
Aanrest (6 922 aassjed) mainstet koumm sääʹmǩiõl: aanarsääʹmǩiõl, nuõrttsääʹmǩiõl 
da tâʹvvsääʹmǩiõl. 31 % kååʹdd aassjin lie säʹmmla, leša pâi 6,7 %:st lij sääʹmǩiõll 
mieʹrǩǩuum jieʹnnǩiõllân meer-rekisteera. Miârkteei mäinn tääzz lij tõt, što Aanar 
kååʹddest mainstet aanar- da nuõrttsääʹmǩiõl, kook lie tuõttsânji vaarvuâla ǩiõl da 
ǩiõl serddjummuš päärnaid jieʹnnǩiõllân lij põõʹji puåtkknam eeʹǩǩlooʹjjid. Aanar- 
da nuõrttsääʹmǩiõl õõʹnni lie kuuitâǥ jäänab ko tõk, kooi jieʹnnǩiõllân kuäbbaž-ne 
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ǩiõlin lij mieʹrǩǩuum meerteâttriâšldõʹǩǩe. Kääzzkõõzzi taʹrjjummuš samai puârast 
pukin kooum ǩiõʹlle lij kuuitâǥ samai väʹǯǯel. Kååʹdd neʹttseeid lie puki ǩiõlivuiʹm, 
leša teâđtummuš jeeʹres sääʹmǩiõlivuiʹm vaajtââll. Sääʹmbaromettar 2016 
vaʹstteeʹji mieʹldd Aanrest sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz lie heäjald vuäǯǯamnalla 
(Pasanen 2016: 39). Ǩiõllstrategiatuâj čiõlǥtõõzzâst (Miettunen 2020: 32–36) 
tuõđât, što kååʹdd tuâjjlažkååʹddest lie jeeʹres sääʹmǩiõli siltteei oummu nuʹtt 
vaaldšmest ko jeeʹres kääzzkõs-sektoorin. Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz lie jeäʹrben 
sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrjest da čuõvtemkääzzkõõzzin, leša sosiaal- da 
tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin väʹǯǯelvuõttân lij äʹššneeʹǩǩ da sääʹmǩiõlltäiddsaž oummu 
kaaunõõttmõš. Âsttääiʹj da nuõritååim kääzzkõõzzin sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz 
taʹrjjummuš lij väʹǯǯel. 
Jeänõõǥǥâst (1 849 aassjed) mainstum sääʹmǩiõll lij tâʹvvsääʹmǩiõll. Kååʹdd 
aassjin 23,7 % lie säʹmmla da 11 %:st sääʹmǩiõll lij mieʹrǩǩuum jieʹnnǩiõllân 
meerteâttriâšldõʹǩǩe. Kååʹdd neʹttseeid lie lääddas; sääʹmǩiõʹlle lie tåʹlǩ 
måtam teâđtemääʹšš da teâtt tõʹst, što sääʹmǩiõʹlle vuäitt håiddad aaʹššid 
sosiaalkääzzkõõzzin da vaaldâšm päʹlǩǩpiisrin di tuulk pääiʹǩ. Sääʹmbaromettar 
2016 (Pasanen 2016:39) vaʹstteeʹji mieʹldd Jeänõõǥǥ sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz leʹjje 
vännaz. 
Suäʹđjel (8 300 aassjed) siidin Vuâčč lij tâʹvvsääʹmǩiõllsaž vuʹvdd. Suäʹđjel 
kååʹdd aassjin 5,5 % lie säʹmmla da sääʹmǩiõll lij mieʹrǩǩuum meerteâttriâšldõʹǩǩe 
jieʹnnǩiõllân 1,6 %:st aassjin. Lappi paalǥâskååʹdd (Vuâčč) vuuʹdest säʹmmlai vueʹss 
lij šuurab. Kååʹdd neʹttseeid lie lääddas; sääʹmǩiõʹlle seeidain lie måtam teâđtõõzz. 
Sääʹmbaromettar 2016 vaʹstteeʹji mieʹldd sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi vueʹǩǩ kååʹddest 
lij heäjj (Pasanen 2016: 39). Ǩiõllstrategiačiõlǥtõõzz mieʹldd (Miettunen 2020: 43) 
Suäʹđjel kååʹddest sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz lie väʹlddvueʹzzest Vuâččast. Suäʹđjel 
kååʹdd vuuʹdest sääʹmǩiõllsai assimilaatio lij leämmaž kuʹǩǩen, leša mõõnni iiʹjji 
ǩiõlljeälltummuš lij leämmaž jåʹttel, da kääzzkõstaarb Suäʹđjel kååʹdd vuuʹdest lie 
mottjam jåʹttlânji. Suäʹđjel kååʹddest lie vuäǯǯamnalla måtam tâʹvvsääʹmǩiõllsaž 
kääzzkõõzz ââʹǩǩoummid da päärnaid, leša jeeʹres kääzzkõõzz jie čuuʹt leäkku.
Positiivlaž ouddnummšen vueiʹtet peäggted, što säʹmmlai dommvuuʹd kååʹdd lie 
älggam ooudâsviikkâd sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzeez. Sääʹmvuuʹd kooʹddi õhttsaž 
ǩiõllstrategiatuâjast (Miettunen 2020) raʹjješ kåʹddmeâldlaž täävtõsplaan, koon 
mieʹldd kååʹdd ooudâsveʹǩǩe sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžž, ǩiõll-lääʹjj 
tobddmõõžž di sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi pirr teâđtummuž. Ǩiõllstrategiatuâj 
toimmupiijjmõš lij ååʹn alttuum pukin kooʹddin. Ǩiõllstrategiatuõjju lie kuullâm 
konkreettlaž tååim sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi tiõttum potta piijjâm da koordinâʹsttem 
diõtt. Näkam tååim lie jm. sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi pirr teâđtummuš, 
sääʹmǩiõllsaž tuâjjlai ǩiõlltääid mieʹrǩǩummuš vueiʹnnemnalla kååʹdd neʹttseeidain 
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da äʹššneǩ-kääzzkõõzzâst, tarbbsõs väillai lomaakki kaartʼtummuš da jåårǥlâttmõš 
sääʹmǩiõʹlle, kursstaarbi kaartʼtummuš, ǩiõll-lääʹjjest škooultummuš di tulkk- da 
jåårǥlõʹttiresuursi kaartʼtummuš. Uccjooǥǥ da Jeänõõǥǥ kååʹdd lie mäuʹsškuättam 
miârkteeinalla pââʹjuum sääʹmǩiõll-lââʹzz, koon mieʹrren lij staaneed sääʹmǩiõllsaž 
tuâjjlai da kääzzkõõzz taʹrjjeeʹji vuäǯǯmõõžž. Aanar da Suäʹđjel kååʹdd lie ååʹn 
ǩiõttʼtõõllmen ääʹšš.
Säʹmmla jälste pirr Lääʹddjânnam. Säʹmmlai dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn kååʹdd 
jäʹrjstem kääzzkõõzz lie väʹlddvueʹzzi sääʹmǩiõl mättʼtõs da ouddpeâmmkääzzkõõzz. 
Sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm jäʹrjste Ruäʹvnjaarǥ, Oulu da Heʹlssen gåårad. Luõvâs 
čuõvtemtuâj sääʹmǩiõl kuursid lie jäʹrjstam aainâs Oulu, Ruäʹvnjaarǥ, Jyväskylä da 
Tornio meerlažškooul. Âlgg vuâmmšed, što ouddmiârkkân sääʹmǩiõl alggkurss ij 
kuuitâǥ vaʹstted sääʹmǩiõllsaž oummu taarbid.
Taullõõǥǥâst lie čuäʹjtum pääiʹǩ, koin lie jäänmõsân säʹmmla sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn, 
di säʹmmlai da tõi oummi meäʹr, koin sääʹmǩiõll lij mieʹrǩǩuum meer-rekisteera eeʹjj 
2019 teâđai mieʹldd. Lååǥǥain lij vuâmmšemnalla, što dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn še lij 
jeäʹrdõs tõʹst, mõõn jõnn vueʹss säʹmmlain lij mieʹrǩǩääm sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllân.
Taullõk  1. Säʹmmla da oummu, koin lij sääʹmǩiõll jieʹnnǩiõllân meer-
rekisterteâđain paaiʹǩin, koin lie jäänmõsân säʹmmla sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn 
2019. Teâttkäivv: Statistikk-kõõskõs, Heikkilä et. al. 2019 





Ruäʹvnjargg 520 173 33 %
Oulu 352 133 37 %
Heʹlssen, Espoo, Vantaa 480 104 21 %
Tampere 89 17 19 %
Turku 64 12 18,7 %
 
Lååǥǥai čuõvâst Oulust da Ruäʹvnjaarǥâst nuʹtt kuälmõõzzâst säʹmmlain lij meer-
rekisteera mieʹrǩǩuum jieʹnnǩiõllân sääʹmǩiõll, ko vueiʹvvgååradvuuʹdest, Tampere-
gåårdest da Turku-gåårdestst tåʹlǩ nuʹtt viiđõõzzâst. Täʹst âlgg väʹldded lokku meer-
rekisterjieʹnnǩiõl väʹǯǯelvuõđid, leʹbe jeät vuåittu ǩiõččâd, što sääʹmǩiõl mainsteei 
tuõttvuõđâst leʹčče iʹlmmtum mieʹrr. Kõskkvuõttproseeʹnt vuäitt kuuitâǥ ââʹnned puuʹtt 
uʹvddjen, ko SÁRA-tuʹtǩǩummšest veʹrddeeš säʹmmlai meäʹr oummu jiijjâs iʹlmmtem 
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jieʹnnǩiõʹlle, da tän õhttvuõđâst še Oulu da Ruäʹvnjargg kaggâʹtte čiõlggsânji 
päiʹǩǩen, koʹst lie jäänmõsân sääʹmǩiõllsa (Heikkilä et al. 2019: 115). 
1.1.5.2 Riikkvaaldâšm sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz
Puõʹtti taullõõǥǥâst čuäʹjtet taullõkhääʹmest tõid teâđaid, kook lie vuäǯǯamnalla 
riikkvaaldâšm sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin. Täʹrǩstõõllâmpââʹj ääiʹj måtam 
riikkvaaldâšm veʹrǧǧneeʹǩǩ lie pueʹrääm sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzeez. Kuuitâǥ 
taullõõǥǥâst lij vueiʹnnemnalla, što määŋgin veʹrǧǧniiʹǩǩin väilla õinn vuâđđoudldõõzz 
säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummša, ij-ǥa ouddmiârkkân pukin 
neʹttseeidain leäkku ni teâtt tõʹst, mäʹhtt äʹššneǩ vuäitt håiddad aaʹššid säämas. 
Jeäʹrab vaiggâdvuõđid lie tuejjääm veiddsõs serddjummuš väʹlddkååddlaž lääʹdd- 
da ruõccǩiõllsaž kääzzkâʹsttemnââmrid di neʹttäʹššummuž lâssnummuš tõntää, što 
sääʹmǩiõllsaž neʹttäʹššummuš leʹčči tuejjuum vueiʹtlviʹžžen.
Taullõk  2. Riikklaž kääzzkõõzzi vuäǯǯmõš sääʹmǩiõʹlle. Teâttkäivv: Sääʹmteʹǧǧ 
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1.2 Tuʹtǩǩummuž tuejjeemnääʹll da aunstõs
Tän lååǥǥast mušttlet tuʹtǩǩeemproseeʹss jååʹttmest, õnnum mõõntõõllmin da norrum 
aunstõõzzâst.
1.2.1 Vuäʹpstemjoukk
Tuʹtǩǩummuž valmštõʹlleš oouʹdab Sääʹmbaromettar (Pasanen 2016) da tuâj vueʹlnn 
leämmaž ruõccǩiõl ǩiõllbaromettar vuâđald. Ǩiõllbaromettartuâjast lij vuäʹpstemjoukk, 
kååʹtt vaʹsttad baromettar teâuddjummšest, tuʹtǩǩeemteâđ õlmstâʹttmest di 
puäđõõzzi äuʹǩǩummšest ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi da ǩiõllpolitiikk ooudâsviikkmest. 
Vuäʹpstemjoouk tuâjjan leʹjje:
1. tuʹmmjed baromettar siiskõõzz da metodologia kuõskki kõõččmõõžžin
2. tuʹmmjed kõõččmõšrääidaid
3. seuʹrrjed baromettri valmštõõvvmõõžž da tåimmad tuʹtǩǩeeʹji veäʹǩǩen 
valmštõõllmest.
Vuäʹpstemjoouk kaaunõõttmõõžžin ǩiõttʼtõʹlleš juõʹǩǩ baromettar 
tuʹtǩǩeemkõõččmõõžžid, täävtõsjoouk tääʹvtummuž di aunstõõzz noorrma da 
ǩiõttʼtõõllma õhttneei aaʹššid.
Vuäʹpstemjoouk vuäzzla leʹjje:
spesiaaläʹšštobddi Vava Lunabba (sj.) 
1.8. 2020 ääʹljeeʹl Linda Lindholm
vuõiggâdvuõttministeria
jååʹđteei äʹšštobddi Mikko Aaltonen vuõiggâdvuõttministeria




jååʹđteei Kaisa Alanne Kuulteeʹmi lett
spesiaaltuʹtǩǩeei Pasi Saukkonen Heʹlssen gåårad
tuʹtǩǩeemjååʹđteei Marianne Pekola-Sjöblom Lääʹddjânnam kåʹddlett
tuʹtǩǩeei Annika Pasanen Heʹlssen universiteʹtt
tuʹtǩǩeei Marina Lindell Åbo Akademi
tuʹtǩǩeemjååʹđteei Lauri Rapeli Åbo Akademi
tuʹtǩǩeei doseʹntt Päivi Rainò Humaniistlaž ämmatõllškooul
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1.2.2 Täävtõsjoukk
Čiõlǥtõõzz täävtõssân lij kaartʼted sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi teâuddjummuž da 
õõʹnnʼji ǩiõččlâsttmõõžžid kääzzkõõzzin nuʹtt veiddsânji ko lij vueiʹtlvaž, da tõn diõtt 
täävtõsjoukkân vaʹlljeeš pukid sääʹmǩiõllsaž tiuddâkksaž oummid Lääʹddjânnmest. 
Čiõlǥtemtuâj aunstõõzz noʹrreš kõjldõslomaakkivuiʹm, koid vaʹstteei tiõuʹdde jiijj da 
kook leʹjje nuʹtt põʹmmai- ko neʹttååʹblǩest. 
Vuâđđjoouk väʹlddõssân vaʹlljeeš pukid tiuddâkksaž oummid, kooi jieʹnnǩiõllân 
lij meerteâttriâšldõõǥǥâst mieʹrǩǩuum sääʹmǩiõl. Tät lij oʹdinakai joukk, koon 
tuʹtǩǩummša vuäitt vaʹlljeed, jõs mieʹrren lij õsttâd nuʹtt jõnn vueʹzz sääʹmǩiõllsain 
ko lij vueiʹtlvaž. Sääʹmteeʹǧǧest lij jiijjâs vaal-loǥstõk oummin, koin lij 
jiõnstemvuõiggâdvuõtt sääʹmteʹǧǧvaalin, leša tät rekister ij vaʹstteʹče taarb, ko jie ni 
âlddsin puk säʹmmla leäkku sääʹmǩiõllsa. SÁRA-tuʹtǩǩummšest (Heikkilä et al. 2019: 
110–11) vuâđđjouʹǩǩe kuullâm sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn jieʹlli säʹmmlain sääʹmǩiõll leäi 
meerteâttriâšldõʹǩǩe mieʹrǩǩuum jieʹnnǩiõllân 13 proseeʹntest. Kõjldõõzz vaʹstteeʹjin 
14 % iʹlmmte sij oʹdinakai jieʹnnǩiõllân koon-ne sääʹmǩiõl, leša tän lââʹssen 17 % 
iʹlmmte jäänab ko õõut jieʹnnǩiõl, tääuʹjmõsân tâʹvvsääʹmǩiõl da lääʹddǩiõl. Tät occânji 
čuäʹjat tõn årra, mõõn jiânnai oummu, kook ǩiõččlâʹstte sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllân, lie 
vuäittam kuâđđjed meädda sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn tän tuʹtǩǩummšest, ko leät 
staanʼjõõttâm tåʹlǩ meer-rekisteer jieʹnnǩiõllmeärkkõõzzid. 
Väʹlddõʹsse kuulli oummi õsttmõõžž diõtt Digi- da meerteâttkonttrest oʹcceš 
lååʹv teâđai noorrmõʹšše meerteâttriâšldõõǥǥâst. Noorrmõʹšše siiʹsǩõʹtteš pukid 
noorrâmpoodd tiuddâkksaž oummid, kooi jieʹnnǩiõllân lij meerteâttriâšldõʹǩǩe 
mieʹrǩǩuum sääʹmǩiõll. Noorrmõš õõʹni seʹst oummi nõmm- da addrõsteâđaid, 
dommkååʹdd di meerteâttriâšldõʹǩǩe mieʹrǩǩuum jieʹnnǩiõl. Lââʹssen tiõttu vuåǯǯuš 
väʹlddõʹsse kuulli oummi šõddâmiiʹjji statistiikklaž juâǥǥalm, leša šõddâmeeʹjj jie 
leämmaž õhtteemnalla jeeʹres persoonteâđaid.
Sääʹmǩiõllsaž oummi õsttmõš vaʹlljuum mõõntõõllâmnaaʹlin lij väʹǯǯel. Mâʹte ouddâl 
tuõʹtteš, meerteâttriâšldõõǥǥ jieʹnnǩiõl kuõskki teâđain lie vääʹn, kook vaaikte 
tuʹtǩǩummuž teâuddjummša. Vaʹlljuum väʹlddõõzzin vueiʹtet õsttâd tåʹlǩ vueʹzz 
täävtõsjooukâst, ko vueʹzzest sääʹmǩiõllsain meerteâttriâšldõʹǩǩe rekisterõsttum 
jieʹnnǩiõll lij lääʹddǩiõll. 
1.2.3 Aunstõsnoorrmõš da kõjldõslomakk
Aunstõõzz noorrmõõžž vääras raʹjješ kõjldõslomaakk kueʹhtten version: siõmmna 
vännsab kõjldõs säʹmmlai dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteeʹjid (MEÂLDDõS 2) di 
siõmmna veiddsab kõjldõs dommvuuʹd kooʹddi aazzjid (MEÂLDDõS 1). Kueʹhtt 
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versio kõjldõõzzâst taarbšeš, ko miârkteei vueʹss säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin 
lie viõǥǥâst tåʹlǩ säʹmmlai dommvuuʹdest, jie-ǥa puk sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid 
kuõskki kõõččmõõžž tõn diõtt leäkku vuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteeʹjid relevaant.
Pukid väʹlddõʹsse siskknam oummid vuõltteeš pååʹšt mieʹldd kõjldõslomaakk õõutâst 
sättǩiiʹrjin. Sättǩeeʹrjest vaʹstteeʹjid mušttleš še URL-addrõõzz (interneʹttaddrõs), 
koʹst vaʹstteei lomaakk vuäitt jieʹlled tieuʹddmen liâđǥlânji. Ǩeeʹrjest leäi mieʹldd 
vasttõskonfeârtt, koʹst põʹmmai vasttõslomaakk vueiʹtteš tååimted giellagas-instituʹtte 
Oulu universitetta.
Aunstõsnoorrmõõžž plaaneen ärvvtõʹlleš, mäʹhtt neeʹttest vaʹsttummuš õõlǥči 
teeknlânji tieuʹdded. Alggveärlaž tuʹtǩǩeemplaan tuejjeen neʹttlomaakk âânnmõõžž 
jeät leämmaž veâl tuʹmmjam, leša tuâj ouddneen puõʹđi ouʹdde, što vueʹzzest 
vaʹstteeʹjin neeʹttest vaʹsttummuš lij miõllsab vaajtõsmäinn da vuäitt tõn diõtt 
lââʹzzted vasttõõzzi meäʹr. Neʹttkõjldõõzz čõõđteš Webropol-prograammin. 
Täävtõsjouʹǩǩe kuulǩâni vaʹstteeʹji veäʹlttummša neʹttkõjldõõzz URL-addrõõzz 
jeät juâkkam aaibâs õlmmsânji, leša tõn teâđteš pukid väʹlddõʹsse kuullâm 
oummid kõjldõslomaakk sättǩeeʹrjest. Pannmieʹrrmeâldlaž leʹbe čaʹjjõʹtti vasttõõzzi 
vuäittmõõžž ärvvtõʹlleš samai uʹccen, håʹt neʹttlomaʹǩǩe vuâđđjuurdlânji vueiʹti 
vaʹstteed ǩii täättas, kååʹtt tieʹđi lomaakk URL-addrõõzz.
Lomaakki da meerteâttriâšldõõǥǥ uʹvddem väʹlddõõzz addrõõzzi priʹnttjummuš 
vueʹstteš åålǥbeällsaž põrggsest. Lomaakkid da vasttõskonfeârtid vuõltteeš Oulu 
universiteeʹttest. Tän tuâj tuejjii tuʹtǩǩeemassisteʹntt Sonja Tanhua. Vaiggâdvuõđi 
diõtt lomaakki vuõlttummuš mâŋŋni da tõn diõtt lomaakkid juʹn mieʹrǩǩuum 
vaʹstteempeiʹvvmieʹrr 8.11.2020 leäi vueʹzzest vaʹstteeʹjin čuuʹt sõrgg kõjldõõzz 
puättmõõžž mâŋŋa. Vaʹstteemääiʹj jueʹtǩǩeš 15.11.2020 räjja. Âlgg vuâmmšed, što 
vaʹstteemäiʹǧǧ ij täʹst huõlǩâni leämmaž samai kuʹǩǩ tõid vaʹstteeʹjid, koid konfeârt 
puõʹđi eman samai ââlda alggveärlaž vaʹstteemääiʹj puuttmõõžž leʹbe tõn mâŋŋa. Tät 
lij vuäittam vaaikted vasttõõzzi meärra. 
Tuʹtǩǩummuž aunstõõzz noorrmõõžžâst teâđteš kueiʹt vuâra Yle Sääʹm pääiʹǩ: 
tuʹtǩǩummšest õlmmsânji 28.10.2020 da vaʹstteemääiʹj kuuʹǩǩummšest 9.11.2020. 
Lââʹssen vaʹstteemääiʹj kuuʹǩǩummšest teâđteš Facebook-kääzzkõõzzâst 
siidi da sääʹmvuuʹd kooʹddi meerlažkanaali pääiʹǩ di sääʹmõhttõõzzi seeidai 
pääiʹǩ. Teâđtõõzzâst mušttleš, što kõjldõʹsse lij vueiʹtlvaž vaʹstteed, håʹt ij leʹčče 
vuäǯǯam kõjldõõzz pååʹšt mieʹldd. Måtam õhttvuõttvälddmõõžž puõʹtte teâđtõõzzi 
mâŋŋa da õhttvuõđ väʹlddjid uʹvddeš neʹttlomaakk URL-addrõõzz. Čiõlǥtemtuâj 
tuejjeei ärvvtõõli še oouʹdab Sääʹmbaromettrest (Pasanen 2016: 16) vuåǯǯum 
ǩiõččlâsttmõõžži vuâđald, što aanar- da nuõrttsääʹmǩiõllsaž vaʹstteeʹji mieʹrr vââjj 
kuâđđjed väʹlddõõzzâst uʹccen. Tän diõtt vaʹstteemlomaakkid priʹnttješ Saaʹmi 
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siidsåbbar sõõʹjid še di rauʹǩǩeš jueʹǩǩed sääʹmsuåvtõõzz di aanarsääʹmǩiõl õhttõõzz 
Anarâškielâ servi neʹttpååʹštliistâst.
Lomaakk raajâs da ǩiõl
Lomaakk raʹjješ Sääʹmbaromettar 2016:st õnnum mainstâʹttemkõõččmõõžži di eeʹjj 
2020 ǩiõllbaromettar ruõccǩiõllsaid tuejjuum lomaakk vuâđald. Lomaakk põʹrǧǧeš 
plaaneed vueiʹtlvânji õhttniʹžžen ruõccǩiõllsaid tuejjuum lomaakkin, što aunstõõzz 
leʹčče še vuäzzai verddõõllâmââʹnteei. Aaibâs seämma kõõččmõõžžid jeät kuuitâǥ 
vuäittam ââʹnned ǩiõllõutstõõzzi da ǩiõllvuõʹjji jeeʹresnallšemvuõđ diõtt. Jeäʹrdõõzz 
Sääʹmbaromettar 2016:st õnnum kõõččmõõžžid lie šuurab, ko ääiʹjab baromettar 
čiŋlmõõvi tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid da tõn aunstõõzz noʹrreš teʹlfonmainstâttmõõžži 
jeät-ǥa lomaakki veäkka.
Nââmrõsttum kõõččmõõžž leʹjje 36 (säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi vaʹstteeʹjid) 
leʹbe 34 (jeeʹres vaʹstteeʹjid). Nââmrõsttum kõõččmõõžži lââʹssen lomaakkâst leʹjje 
tiõttum paaiʹǩin äävkommeeʹnti ǩeeʹdd, koid vaʹstteei vuäiʹtte friijâld ǩeeʹrjted jiijjâz 
vuâmmšõõzzid. Neʹttlomaakkin leʹjje nââmrõsttum kõõččmõõžž vaʹstteeinalla 46/43; 
teeknlaž määinain måtam põʹmmailomaakk kõõččmõõžžid leʹjje õlggâm jueʹǩǩed 
kueʹhtten kõõččmõššân neʹttversiost, da äävkommeeʹnti ǩiiʹddid õõlǥi siiʹsǩâʹtted 
neʹttlomaʹǩǩe nââmrõsttum pååđkõõččmõššân. Neʹttlomaakki kõõččmõõžži siiskõs 
leäi seämma ko põʹmmailomaakkâst. 
Lomaakk kõõččmõõžž leʹjje temaattlânji juõkkum čiččmen vueʹssen:
 − vuâđđteâđ
 − ǩiõlltäidd
 − ǩiõli âânnmõš
 − ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ
 − õõlmâs kääzzkõõzzi vuäǯǯmõš sääʹmǩiõʹlle
 − sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi oouʹdeemtaarb
 − ǩiõlltoobdâlm vaʹstteei kååʹddest
Ko veʹrddeet aunstõõzz Sääʹmbaromettar 2016 -tuʹtǩǩummša, vuâmmšet, što 
ääiʹjab baromettar leäi aunstõsnoorrmõõžžâs beäʹlest vännsab. Eeʹjj 2016 
Sääʹmbaromettrest leʹjje 20 kõõččmõõžž nelljen vueʹssen:
 − tuâǥǥõs (8 kõõččmõššâd)
 − ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ (3 kõõččmõõžž)
 − õõlmâs kääzzkõõzzi vuäǯǯmõš sääʹmǩiõʹlle (5 kõõččmõõžž)
 − sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi oouʹdeemtaarb (4 kõõččmõõžž)
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Mâʹte ooudbeäʹlnn puõʹđi ouʹdde, jeeʹres sääʹmǩiõl lie meerteâttriâšldõõǥǥâst 
räʹtǩǩuum eman eeʹjjest 2013 ääʹljeeʹl. Čiõlggsânji viõusâs jäänbõõzzâst, 
95 %:st, väʹlddõõzz oummin lie meerteâttriâšldõʹǩǩe jieʹnnǩiõllân mieʹrǩǩuum 
tåʹlǩ räʹtǩǩeeteʹmes ”sääʹmǩiõll”. Ko ij leämmaž vueiʹtlvaž tieʹtted, mâin koumm 
sääʹmǩiõlâst kõjldõõzz õõlǥči ǩeän-a vaʹstteeja vuõltteed, puõʹtteš puõʹtti 
čåuddmõʹšše: Uccjooǥǥ, Jeänõõǥǥ di Suäʹđjel aazzjid vuõltteeš tâʹvvsääʹmǩiõllsaž 
da lääʹddǩiõllsaž kõjldõslomaakkid, leša Aanar kååʹdd aazzjid da jeeʹres åʹrnn 
Lääʹddjânnmest jälsteeʹjid kõjldõslomaakkid vuõltteeš pukin kooumin sääʹmǩiõlin di 
lääʹddǩiõʹlle. Jõs oummu sääʹmǩiõll leäi meerteâttriâšldõõǥǥâst räʹtǩǩuum, lomaakk 
vuõltteeš teâđast tõn ǩiõʹlle di lääʹddǩiõlle. Uccjooǥǥ, Jeänõõǥǥ da Suäʹđjel kååʹdd 
aazzjid tuʹmmješ leeʹd vuõltteeǩâni aanar- da nuõrttsääʹmǩiõllsaž lomaakkid, ko nellj 
lomaakk lij jõnn mieʹrr põʹmmai da nuuʹbb beäʹlnn leäi juʹn ouddǩiõʹtte teâđast, što 
tõin kooʹddin jälste tåʹlǩ måtam aanar- da nuõrttsääʹmǩiõllsaž oummu. Lääʹddǩiõllsaž 
lomaakk ǩiõʹččeš tarbbsõssân vuõltteed pukid, ko jie ni âlddsin puk sääʹmǩiõllsaž 
oummu silttâd lookkâd da ǩeeʹrjted sääʹmǩiõl, jie-ǥa ni puk ǩiõl ǩeerjlânji siltteei 
leäkku harjjnam vaaldšemǩiõl sannõʹsse sääʹmǩiõʹlle.
1.2.4 Aunstõõzz ǩiõttʼtõõllmõš 
Pååʹštvasttõssân puättam lomaakkid siʹrddeš seämma Webropol-teâttnorldõʹǩǩe, 
koʹst liâđǥlânji uvddum vasttõõzz juʹn leʹjje. Tuâj hoiʹddje giellagas-instituuttâst 
tuʹtǩǩeemveäʹǩǩteei. Vaʹstteemlomaakkid da vaʹstteeʹji addrõsteâđaid jeät õhttääm, 
što vaʹstteeʹji anonymiteʹtt seeilai. Lomakkdata arkivõʹstteš giellagas-instituutt 
arkiiʹve, koʹst tõn seeʹrdet õhttsažkåʹddtiõđlaž teâttarkiiʹve. Meerteâttriâšldõõǥǥâst 
vuåǯǯum väʹlddõõzz hiâvteš aunstõsnoorrmõõžž mâŋŋa.
Kõjldõsvasttõõzzin nårrjam liâđǥlaž aunstõõzz ǩiõttʼtõʹlleš Webropol-prograamm 
tuâjjneävvai di Microsoft Excel -prograamm veäkka. Aunstõõzz analysõʹstteš nuʹtt 
kvantitatiivlânji ko kvalitatiivlânji. Kvantitatiivlaž ǩiõttʼtõõllmõõžžâst âlgg vuâmmšed, 
što vueiʹvvääššlaž statistiikklaž mõõntõõllmid jeät âânnam aunstõõzz vääʹnnvuõđ 
diõtt. Aunstõs obbvuõttân ainsmâtt måtam statistiikklaž tuʹmmstõõǥǥi tuejjummuž, 
leša jõs lie juõkkum vueʹlljooukid, ouddmiârkkân kooʹddid, aunstõõzz lie leeiǥas 
uuʹcces statistiikklaž täʹrǩstõõllmõʹšše. Aunstõõzz ǩiõttʼtõõllmõõžžâst aunstõõzz 
šorradvuõtt lij vuâmmšum da teʹl, ko vuâđđaunstõs lij uuʹcces, čuäʹjtet ouddm. 
puuʹtt uʹvddi âʹlddäärvaid tääʹrǩes proseʹnttvuässõõzzi sââʹjest. Âlgg vuâmmšed, 
što håʹt nuʹtt 300 kõjldõsvasttõõzz aunstõs vuäitt statistiikklaž miõlâst tobddâd 
uʹccen, kõskkvuõđâst tuʹtǩǩeemtäävtõʹsse kõõččmõõžžâst lij miârkteei jõnn data: 
sääʹmǩiõllsa Lääʹddjânnmest lie obbvuõttân še uʹcc joukk, ij-ǥa vaʹstteei šoora 
tuʹtǩǩeemaunstõõzz Lääʹddjânnam sääʹmǩiõllsain leäkku tuʹtǩǩeei teâđai mieʹldd 
ääiʹjben norrum.
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Äävkõõččmõõžžid puättam vasttõõzzid da kommeʹnttpaaiʹǩid ǩeeʹrjtum 
vuâmmšõõzzid leät jåårǥlâttam lääʹddǩiõʹlle, jõs tõid siteerââʹstet tän rapoortâst. 
Håʹt määŋg ääʹšš leʹčče peälštam sääʹmǩiõllsaž alggveärlaž kommeeʹnti 
õlmstâttmõõžž, jåårǥlâttmõõžž tuʹmmješ tuejjeet vaʹstteeʹji anonymiteeʹtt suõjjeem 
diõtt. Jåårǥlâttmõõžžid lij tuejjääm tuʹtǩǩeei da aanar- da nuõrttsääʹm õhttvuõđâst 
tuʹtǩǩeei lij taʹrǩǩääm tuʹlǩǩummšes vuõiggâdvuõđ ǩiõlläʹšštobddjest. Siteerõsttum 
kommeeʹntin še jeät ni mušttluku, mõõn ǩiõʹlle tõk lie alggveärlânji ǩeeʹrjtum, ko 
aanar- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle vaʹstteeʹji mieʹrr lij samai uuʹcces. Tâʹvvsääʹm vaʹstteei 
lie jäänab, leša ǩeeʹrjteei suõmmvuʹvdd da vuõiʹǧǧestǩeeʹrjtõõzz tääʹss vuäitče leeʹd 
õhttlõõvvi teâđ.
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2 Puäđõõzz
Tän lååǥǥast čuäʹjtet baromettarkõjldõõzzâst vuåǯǯum kõskksaž puäđõõzzid. 
Čiõʹlǧǧõs lij juõkkum lomaakk meâldlânji vueʹzzid vuâđđteâđ, ǩiõlltäidd da ǩiõli 
âânnmõš, ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ, õõlmâs kääzzkõõzzi vuäǯǯmõš sääʹmǩiõʹlle, 
sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi oouʹdeemtaarb da ǩiõlltoobdâlm vaʹstteei dommkååʹddest. 
2.1 Aunstõs
Aunstõs nårrai kõjldõslomaʹǩǩe juʹn-a põʹmmjin leʹbe neeʹttest vaʹsttääm vaʹstteeʹji 
vasttõõzzin.
Säʹmmlai dommvuuʹd kõjldõʹsse vaʹsttee 187 ooumžed da jeeʹres Lääʹddjânnam 
kõjldõʹsse 104 ooumžed, leʹbe õhttseʹžže kõjldõʹsse vaʹsttee 291 ooumžed. 
Vaʹstteeʹjin kuuitâǥ 95 % (270 vaʹstteeʹjed) puõʹtte väʹlddveärlaž väʹlddõõzzâst. 
Lââʹssen neʹttlomaʹǩǩe vaʹsttee 15 ooumžed, kook iʹlmmte, što jie leäkku 
vuäǯǯam ǩeeʹrj tuʹtǩǩummšest, di 6 oummu, kook jie vaʹsttääm kõõččmõʹšše ǩeeʹrj 
puättmõõžžâst. Vueʹss täin vaʹstteeʹjin še lie vuäittam leeʹd mieʹldd väʹlddõõzzâst. 
Lââʹssen 17 lomakkâd puõʹtte nuʹtt mâʹŋŋlest, što ij leämmaž vueiʹtlvaž siiʹsǩâʹtted 
tõid tuʹtǩǩeemaunstõʹsse. Tuʹtǩǩeei kuuitâǥ ǩiõčči täid vasttõõzzid še čõõđ da 
vuâmmši, što tõk jie čoorâst takai liinjâst jiânnai. 
Tõin, koid kõjldõõzz vuõltteeš, vaʹsttee 19 % leʹbe sõrgg viiđõs. Vaʹstteemproseʹntt 
ij tõnnalla leäkku čuuʹt jõnn, leša vaʹsttad kuuitâǥ kõjldõstuʹtǩǩummši takai 
vaʹstteemaktiivlažvuõđ ânnʼjõžääiʹj. Sääʹmvuuʹd åålǥbeällsaid tuʹtǩǩääm SÁRA-
haʹŋǩǩõõzzâst vuõltteeš kõjldõslomaakk pukid 18 eeʹjj teâuddam säʹmmlaid kå. 
vuuʹdest; vaʹstteemproseʹntt leäi 23 % (Heikkilä & al. 2019: 84). Tän kõjldõõzz 
siõmmna vueʹlbuž vaʹstteemproseʹntt vuäitt õhtteed kõjldõõzzi vuõlttummuž da 
noorrâmäiʹǧǧtaaul vaiggâdvuõđid. Kõjldõõzz čõõđteš ǩeârddkõjldõssân, jie-ǥa 
vaʹstteeǩâni kuâđđam oummid vuõlttuum mušttʼtõõzz. Vaʹstteemproseeʹntest jie čuuʹt 
leäkku jeäʹrdõõzz dommvuuʹd da jeeʹres Lääʹddjânnam kõõskâst, jie-ǥa še čuuʹt jõnn 
jeäʹrdõõzz ni dommvuuʹd jeeʹres kooʹddi kõõskâst, mâʹte Taullõõǥǥâst 3 puätt ouʹdde.
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Taullõk  3. Kõjldõõzz vaʹstteemproseʹntt vuuʹdi mieʹldd di obbvuõttân.








Jeänõk 129 23 — 18 %
Aanar 330 55 8 17–19 %
Suäʹđjel 102 13 3 13–16 %
Uccjokk 369 82 2 22–23 %
Dommvuʹvdd õhtts. 930 174 13 19–20 %
Jeeʹres Lääʹddjânnam 500 97 7 19–21 %
Obb väʹlddõs õhtts. 1430 270 21 19–20 %5
 
Obbvaʹstteemprosentta vuäitt vaaikted tõt, što vueʹss ǩiiʹrjin leʹjje vaʹstteeʹjin 
eman samai ouddâl ǩerjja mieʹrǩǩuum maacctempeeiʹv, ij-ǥa teâtt juåtkkum 
vaʹstteemääiʹjest õsttâm pukid. Kuhttuid kõjldõõzzid vueiʹvv-vueʹss vasttõõzzin 
puõʹtte põʹmmai lomakkân. Neʹttvaʹstteemvuäittmõõžž õʹnne 26 vaʹstteeʹjed kuhttuin 
jooukin, leʹbe 25 % jeeʹres Lääʹddjânnam vaʹstteeʹjin da 14 % dommvuuʹd vaʹstteeʹjin. 
Kääʹvvpirstõk 3. Kõjldõʹsse vaʹstteeʹji juâǥǥalm vuuʹdi mieʹldd.
5  Piõdggnummuš proseeʹntin kovvad tõn, lie-a mieʹldd tåʹlǩ jiõm vaʹsttääm, kook lie iʹlmmtam što lie 
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Vasttõõzzi vooudlaž juâǥǥalm aunstõõzzâst vueiʹnet Kääʹvvpirstõõǥǥâst 3. 
Aunstõõzzâst lie meärlânji jäänmõsân vaʹstteei säʹmmlai dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn di 
Uccjooǥǥâst. Jeeʹres Lääʹddjânnam vaʹstteeʹjin nuʹtt beäʹl lie Ruäʹvnjaarǥâst, Oulust, 
Heʹlssnest leʹbe Tampere-gåårdest. Šuurmõs vaʹstteeijoouk lie Ruäʹvnjaarǥâst da 
Oulust, nuʹtt viiđõs kuhttuin.
Lij šiõǥǥ kõõččmõš, mõõn diõtt nuʹtt 80 % oummin kuõʹđđe vaʹstteeǩâni kõjldõʹsse. 
Määin vuäiʹtte leeʹd määŋg. Saǥstõõllmõõžžin tuʹtǩǩeeʹjin mäinnan leät peäggtam 
jeäʹrbi mieʹldd tõn, što ij jiõčč ââʹn ääʹšš vääžnʼjen, levvjummuš tuʹtǩǩummšid da 
lomaakkid di tõt, što ij ååsk, što tuʹtǩǩummuš vaaikât sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid.
Lomaʹǩǩe leäi vueiʹtlvaž vaʹstteed neelljin ǩiõlin: lääʹddǩiõʹlle, tâʹvvsääʹmǩiõʹlle, 
aanarsääʹmǩiõʹlle da nuõrttsääʹmǩiõʹlle. Sääʹmǩiõʹlle vaʹsttee 177 vaʹstteeʹjed, 
61 % vaʹstteeʹjin. Lååǥǥ vueiʹtet ââʹnned šurrân, ko vuâmmšet, što sääʹmǩiõl ǩeerjlaž 
täidd ij leäkku jeärben puärrsab ââʹǩǩ-klaassin jiijjstes seʹlvv. Tääʹrǩab teâđ lomaakk 
ǩiõllvaʹlljummšin puäʹtte ouʹdde Kääʹvvpirstõõǥǥâst 4.














tâʹvvsääʹmǩiõll aanarsääʹmǩiõll nuõrttsääʹmǩiõll lääʹddǩiõll
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2.2 Vaʹstteeʹji tuâǥǥõsteâđ
Tän vueʹzzest ǩiõttʼtõõlât tõid teâđaid, koid vuåǯǯuš lomaakk tuâǥǥõsteâttvueʹzzest. 
Teâđ oudde kaart tõʹst, mõõn nalla vaʹstteei eeʹttkâʹstte tuʹtǩǩeemjoouk da 
tääv-tõsjoouk. 
Ââʹǩǩ- da sooǥǥbieʹlljuâǥǥalm
Vaʹstteeʹji sooǥǥbieʹlljuâǥǥalm lij tässʼsaž dommvuuʹdest; jeeʹres åʹrnn 
Lääʹddjânnmest vaʹstteeʹjin 2/3 lie neezzan (ǩč. Kääʹvvpirstõk 5). Še dommvuuʹd da 
jeeʹres Lääʹddjânnam vaʹstteeʹji ââʹǩǩjuâǥǥalm čooʹree kueiʹmsteez: dommvuuʹdest 
âkkji mieʹrr lij šuurab da nuuʹbb beäʹlnn 1970-lååǥǥast šõddâm vueʹss lij uuʹccab (ǩč. 
Kääʹvvpirstõk 6).









0 % 50 % 100 %
neezzan ååum jeeʹres
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Kääʹvvpirstõk 6. Vaʹstteeʹji ââʹǩǩjuâǥǥalm šõddâmeeʹǩǩlooʹjji mieʹldd.
Vaʹstteeʹji škooultõstääʹss da sâjjdõõttmõš tuâjj-jieʹllma
Dommvuuʹd vaʹstteeʹji škooultõstääʹss lij čiõlggsânji jeeʹres Lääʹddjânnam 
vueʹllǥab: neelljadvueʹss lij spraavâm tåʹlǩ vuâđđ- leʹbe meerškooul, ko jeeʹres åʹrnn 
Lääʹddjânnmest tåʹlǩ 5 % lij väjja uuʹccmõsân nuuʹbb tääʹzz tuʹtǩǩõõzz. Jeeʹres åʹrnn 
Lääʹddjânnmest beäʹlest vaʹstteeʹjin lij õllškooultuʹtǩǩõs, ko dommvuuʹdest vaʹstteei 
vuässõs lij nuʹtt 30 %. Säʹmmlai dommvuuʹdest miârkteei jieʹllemvueʹǩǩ lij luâtt-
tääll (17 %), kååʹtt ij väʹst dommvuuʹd åålǥbeällsaž vaʹstteeʹjin leäkku. Jeeʹres åʹrnn 
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Meer-rekisteera mieʹrǩǩuum jieʹnnǩiõll







sääʹmǩiõll 1354 (95 %) 81 (31 %)
tâʹvvsääʹmǩiõll 41 (3 %) 133 (49 %)
aanarsääʹmǩiõll 17 (1 %) 13 (5 %)
nuõrttsääʹmǩiõll 17(1 %) 10 (4 %)
lääʹddǩiõll — 20 (7 %)
ij teâtt — 10 (4 %)
õhttsiʹžže 1429 270
 
Tõin vaʹstteeʹjin, koid kõjldõslomaakk lij vuõlttuum, ko seeʹst lij meer-rekisteeʹrest 
jieʹnnǩiõllân sääʹmǩiõll, 7 % iʹlmmti rekisteera mieʹrǩǩuum jieʹnnǩiõllân leeʹd 
lääʹddǩiõll da 4 % ij teâttam, mii ǩiõll meer-rekisteeʹrest lij. Väʹlddõõzzâst 95 % 
proseeʹntest lij mieʹrǩǩuum jieʹnnǩiõllân sääʹmǩiõll da tåʹlǩ 5 %:st sääʹmǩiõll lij 
räʹtǩǩuum tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle. Vaʹstteeʹjin 133 leʹbe beäʹl iʹlmmte, što 
sij meer-rekisteera mieʹrǩǩuum jieʹnnǩiõlâz lij tâʹvvsääʹmǩiõll, håʹt obb väʹlddõõzzâst 
nääiʹt leäi tuõttvuõđâst tåʹlǩ 41 leʹbe 3 %:st šõddmõõžžin da obbvaʹstteemproseeʹnt 
meâldlaž vueʹrddemärvv leʹčči nuʹtt 10 vaʹstteei, koin lie tâʹvvsääʹmǩiõll jieʹnnǩiõllân. 
Iʹlmmtum meer-rekisteera mieʹrǩǩuum jieʹnnǩiõli čuõvâst kuâsttjeʹči še, što âlddsin 
puk (13/17) väʹlddõõzzâst åårrai aanarsääʹmǩiõllsa leʹčče vaʹsttääm kõjldõʹsse, 
leša tät illvââ tuõʹllai. Lij čiõlǥâs, što miârkteei vueʹss vaʹstteeʹjin ij tieʹđ, mii 
siʹjjid lij mieʹrǩǩuum jieʹnnǩiõllân da vueʹzzest teâtt lij vââǥǥlaž še. Vueʹss ij 
tieʹđ, što seeʹst lij sääʹmǩiõll jieʹnnǩiõllân. Miârkteei vueʹss jordd, što jieʹnnǩiõll lij 
mieʹrǩǩuum tääʹrǩeld ǩiõl mieʹldd, håʹt meärkkõssân lij tåʹlǩ sääʹmǩiõll. Tuʹtǩǩeei 
vuäǯǯai še noorrmõõžž ääiʹj jiânnai õhttvuõttvälddmõõžžid, koin kõʹččeš, mõõn diõtt 
sääʹmǩiõllsaž ooumaž ij leäkku vuäǯǯam kõjldõõzz. Âlddsin pukin täin šõddmõõžžin 
čiʹlǧǧtõs leäi tõt, što oummu jieʹnnǩiõllân meer-rekisteera lij mieʹrǩǩuum lääʹddǩiõll. 
Täk puäđõõzz ouʹdde miõlǩiddsaž kaart tõʹst, mõõn risttreiddai teâtt meer-rekisteera 
mieʹrǩǩuum jieʹnnǩiõll oudd säʹmmlai jieʹnnǩiõllvueʹjjest.
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2.3 Vaʹstteeʹji ǩiõlltäidd da ǩiõli âânnmõš
Tän vueʹzzest rauʹǩǩeš vaʹstteei jiijjâs ärvvtõõllmõõžž suu ǩiõlltääidast da tõʹst, koʹst 
son lij sääʹmǩiõl mättjam da välddam. Vaʹstteeʹjin kõʹččeš jiijjâs ärvvtõõllmõõžž pukin 
kooumin Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlin di lääʹddǩiõlâst.
2.3.1 Ǩiõlltäidd
Vaʹstteei rauʹǩǩeš jeäʹrben ärvvtõõllâd a) njäälmlaž tääid, b) ǩeerjlaž tääid da c) 
fiʹttjummuž juõʹǩǩ-a ǩiõlâst6. Ceäkkõk leäi viiđpuärddsallaš da ǩiõlltääid ärvvtõʹlleš 
ceäkkõõǥǥâst samai puârast – puârast – miâlggâd puârast – siõmmna – jiõm ni 
vooʹps. Lââʹssen lomaakkâst leäi äävkommeeʹnti ǩeʹdd ǩiõlltäiddkõõččmõõžži 
mâŋŋa.
Ǩiõlltääid jiõččraportâsttmõõžž jeät vuåittu ââʹnned objektiivlaž deskripttân 
ǩiõlltääidast, ko tõn jeät ni mõõn nalla vuäittu näkam aunstõsnoorrmõõžžâst 
metteed. Kõõččmõš lij-i vaʹstteei jiijjâs ǩiõččlâsttmõõžžâst suu ǩiõlltääidast. Jiijjâs 
ǩiõččlâsttmõʹšše vuäiʹtte vaaikted määŋg tuejjeeja jeäʹrben teʹl, ko kõõččmõš lij 
vaarvuâlaž ǩiõlâst, koon serddjummuš puõlvvõõǥǥâst lij leämmaž puåtkknam, ǩiõll lij 
leämmaž škooulmättʼtemǩiõllân eman eeʹžža siõmmna ääiʹj, ǩiõl ǩeʹrjjǩiõll lij nuõrr da 
ǩiõl kuâsttjemvuõtt õhttsažkååʹddest lij leämmaž vääʹnes.
Ǩiõlltäidd sääʹmǩiõlin
Kääʹvvpirstõõǥǥâst 7 lie čuäʹjtum tõk vaʹstteei, kook lie raportâsttam, što silttee 
ǩiõl uuʹccmõsân miâlggâd puârast. Tän rapoortâst ǩiõl ‘mainsteei’ raaj leät piijjâm 
miâlggâd šiõǥǥ njäälmlaž ǩiõlltaiddu. Raaj leäi vueiʹtted piijjâd tõõzz še, što vaʹstteei 
iʹlmmat, što silttad ǩiõl uuʹccmõsân puârast, leša näkam rajjõõzzin vueʹss ǩiõl 
mainsteeʹjin kuâđđai vuâstai meädda. Kuʹǩesäiggsaž assimilaatiopolitiikk mâŋŋa 
säʹmmlain lij täujja rââʹžžes ǩiõlʼlaž jiõččtåbdd da sij vuäiʹtte vueʹllärvvtõõllâd jiijjâz 
ǩiõlltääid, ouddmiârkkân ko jie leäkku mättjam ǩiõl škooulâst. Tuʹtǩǩeeʹjest lie 
še sääʹmǩiõl õutstõõzzâst jiânnai anekdoottlaž ǩiõččlâsttmõõžž, koin sääʹmǩiõl 
jieʹnnǩiõllsaž mainsteei ärvvtââll ǩiõlltääidas leeʹd “hueʹnn”. Täujja täin čuäʹjtet tõõzz, 
što mainsteei ij leäkku vuäǯǯam škooultummuž jiijjâs ǩiõlâst ni vooʹps leʹbe ij toobd 
vaaldšemvuõđlaž da akateemlaž ođđsannõõzz. Mainsteeʹji rajjummuš tõid, kook 
ǩiõččlâʹstte, što mainste ǩiõl uuʹccmõsân miâlggâd puârast, rajjad tõt še vuâstai 
måtam ǩiõl mainsteeʹjid meädda, mâʹte še siʹjjid, koin lij passiivlaž ǩiõlltäidd leʹbe 
6  Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž neʹttlomaakkâst leäi vââǥǥlânji puäst sääʹnn ”puârast”-sääʹn sââʹjest, kååʹtt lij 
vuäittam vaaikted vuässa puäđõõzzin.
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viõusâs toobdčõnstõk ǩiõʹlle, leša ij aktiivlaž ǩiõlltäidd. Måtam vaʹstteei (vuâlla 10) 
raportõʹstte, što jie silttâd jie-ǥa fiʹtte ni mõõn sääʹmǩiõl ni vooʹps. 
Kääʹvvpirstõk 7. Vaʹstteei, kook iʹlmmte, što silttee sääʹmǩiõl uuʹccmõsân miâlggâd 
puârast dommvuuʹdest.
Šuurmõs vueʹss vaʹstteeʹjin lie sääʹmǩiõl mainsteei. Tâʹvvsääʹmǩiõll lij jäänmõsân 
silttuum ǩiõll. Pukin sääʹmǩiõlin njäälmlaž täidd lij miârkteeinalla ǩeerjlaž silttõõzz 
nânnsab dommvuuʹdest. Pâʹjjel 90 % dommvuuʹd vaʹstteeʹjin raportõʹstte, što silttee 
måtam sääʹmǩiõl njäälmlânji uuʹccmõsân miâlggâd puârast. Dommvuuʹd vaʹstteeʹjin 
124 leʹbe kueʹhtt kooumâst iʹlmmte, što silttee tâʹvvsääʹmǩiõl njäälmlânji uuʹccmõsân 
miâlggâd puârast, leša tåʹlǩ nuʹtt beäʹl täʹst, 67 leʹbe pâʹjjel kuälmõs, ǩeerjlânji. 
Vaʹstteeʹjin 29 leʹbe nuʹtt 15 % iʹlmmte, što silttee aanarsääʹmǩiõl njäälmlânji 
uuʹccmõsân miâlggâd puârast da lååǥǥadvueʹss ǩeerjlânji. Nuõrttsääʹmǩiõl 
raportõʹstte, što silttee uuʹccmõsân miâlggâd puârast, 16 vaʹstteeʹjed, leʹbe vuâlla 
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Kääʹvvpirstõk 8. Vaʹstteei, kook iʹlmmte, što silttee sääʹmǩiõl uuʹccmõsân miâlggâd 
puârast dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn.
Jeeʹres Lääʹddjânnam aunstõõzzâst vaʹstteeʹjin nuʹtt 90 % silttee uuʹccmõsân 
õõut sääʹmǩiõl miâlggâd puârast njäälmlânji. Tâʹvvsääʹmǩiõl ǩeäʹčče, što silttee 
uuʹccmõsân miâlggâd puârast, nuʹtt njäälmlânji ko ǩeerjlânji väjja 80 ooumžed leʹbe 
koumm neelljast vaʹstteeʹjin. Âlgg vuâmmšed, što njäälmlaž da ǩeerjlaž silttõõzzâst 
jie leäkku dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn miârkteei jeäʹrdõõzz. Jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnmest 
jälsteeʹji ââʹǩǩjuâǥǥalm, škooultõstääʹss da vaʹstteeʹji vaʹlljõõvvmõš vaaikte tän 
ääʹššest miârkteeinalla, ko puäđõs lij aaibâs nuuʹbbnallšem ko dommvuuʹdest. Lij 
še tuʹlǩǩeemnalla, što dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn kõjldõʹsse lie vaʹsttääm tõk, koin 
lij viõusâs ǩiõlltäidd. Tåʹlǩ måtam vaʹstteei (5) ǩeäʹčče, što silttee nuõrttsääʹmǩiõl 
miâlggâd puârast. Aanarsääʹmǩiõl mainste uuʹccmõsân miâlggâd puârast 16 
vaʹstteeʹjed da ǩeeʹrjte 13. 
Lääʹddǩiõl täidd
Vaʹstteeʹji ǩiõččlâsttmõš jiijjâz lääʹddǩiõl silttõõzzâst lij vueiʹvv-vueʹzzest pueʹrr. 
Dommvuuʹd vaʹstteeʹjin nuʹtt 60 % ǩeäʹčče, što silttee lääʹddǩiõl samai puârast da 
kuälmõs puârast njäälmlânji. Ǩeerjlânji lääʹddǩiõl ǩeäʹčče, što silttee samai puârast 
vuâlla 50 % da puârast kuälmõs. 86 % vaʹstteeʹjin fiʹttje lääʹddǩiõl uuʹccmõsân 
puârast, 61 % samai puârast. Jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnmest 88 % ǩeäʹčče, što silttee 
lääʹddǩiõl samai puârast da 99 % uuʹccmõsân puârast. Jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnmest 
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Ko raportõsttum ǩiõlltääid veʹrddõõlât, vuâmmšet, što vaʹstteeʹji pueʹrmõsân 
silttuum ǩiõll lij lääʹddǩiõll. Âlgg kuuitâǥ vuâmmšed, što näkam veʹrddõõllmõš ij 
tän aunstõõzzâst leäkku miõllâš, ko puk vaʹstteei lie vaʹsttääm pukid sääʹmǩiõlid 
kuõskki ǩiõlltäiddärvvtõõllmõʹšše, jie-ǥa tåʹlǩ jiijjâz ǩiõl kuõskki ärvvtõõllmõʹšše. 
Vääžnai vasttõõzzin lij, što dommvuuʹdest tåʹlǩ nuʹtt 60 % ǩeäʹčče, što fiʹttje da 
silttee lääʹddǩiõl njäälmlânji aaibâs puârast. Jõs ǩiõččâp ouddmiârkkân Uccjooǥǥ 
vasttõõzzid, 58 % ǩeäʹčče, što fiʹttje tâʹvvsääʹmǩiõl samai puârast da 51 % lääʹddǩiõl. 
Jeänõõǥǥâst 70 % vaʹstteeʹjin fiʹttje tâʹvvsääʹmǩiõl samai puârast da 57 % lääʹddǩiõl. 
Håʹt sääʹmǩiõllsaž oummu väʹlddǩiõl täidd ij vaaikât vuõiggâdvuõʹtte vuäǯǯad 
sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid, lij čiõlǥâs, što vaiggâdvuõđ sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi 
jäʹrjstummšest lie samai miârkteei täin vuõʹjjin. Jeäʹrben puärrsab oummi sosiaal- da 
tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin vuäiʹtte leeʹd šõddmõõžž, koin lääʹddǩiõllsaž kääzzkõs da 
sääʹmǩiõllsaž ääʹššlaž jie teeiv da vueʹǩǩ vuäitt leeʹd joba puõccistaanvuõđ vaareei. 
Jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnmest vaʹstteeʹji ǩiõččlõsttum lääʹddǩiõl täidd lij miârkteeinalla 
šuurab ko dommvuuʹdest. Tät õhttan luâđlânji vaʹstteeʹji jälstempirrõʹsse, ââʹǩǩrajjsa 
da škooultõstässa.
2.3.2  Ǩiõli âânnmõš
Vueʹzzest täʹrǩstõõlât sääʹmǩiõli âânnmõõžž da ǩiõllvaʹlljummšid vaʹstteeʹjid čuäʹjtum 
kõõččmõõžži da sij uʹvddem vasttõõzzi čuõvâst. 
Dommvuuʹd vaʹstteei âʹnne sääʹmǩiõl jiânnai arggjieʹllmeʹstez. Dommvuuʹdest 63 % 
vaʹstteeʹjin âʹnne aarǥâst da 50 % tuâjj-jieʹllmest uuʹccmõsân jäänmõsân sääʹmǩiõl. 
Âlddsin 70 % âʹnne päʹrnnvuõđ piârrjin da ruåđivuiʹm jäänmõsân sääʹmǩiõl. Miârkteei 
lij, što veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm äʹššeʹmen 3 % âʹnne jäänmõsân sääʹmǩiõl, 13 % måtam 
veeʹrd, 25 % siõmmna da beäʹl jie ni vooʹps. Vasttõõzzin puätt čiõlggsânji ouʹdde, što 
vaʹstteei jie ââʹn veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm ǩiõl, koon muđoi âʹnne jieʹllmeʹstez jäänmõsân.
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Kääʹvvpirstõk 9. Sääʹmǩiõl âânnmõš dommvuuʹdest.
Kääʹvvpirstõk 10. Sääʹmǩiõl âânnmõš dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn.
Dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn sääʹmǩiõl âânnmõš kuâsttai tuõđi jeeʹresnallšeʹmmen. 
Ǩiõll lij hääʹrveld âânnmõõžžâst pâi leʹbe jäänmõsân tuâjast leʹbe veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm, 
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Tääʹrǩmõs sääʹmǩiõl ââʹnnempäiʹǩǩ sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn lij päʹrnnvuõđ piâr. 
Vueʹrdǩani leäi, što määŋg âʹnne sääʹmǩiõl tuâjast še: kuälmõs vaʹstteeʹjin âânn 
sääʹmǩiõl tuâjast kuuitâǥ måttmešt. 
Päärnai ouddpeâmm da škooulmättʼtõõzz ǩiõll
Vaʹstteeʹjin kõʹččeš, mõõn ǩiõllsaž peiʹvvhååidast leʹbe škooulâst sij päärna lie. Tän 
kõõččmõʹšše vaʹlljõʹvve vaʹstteeʹjen tõk, koin lie päärna. Jeeʹres sääʹmǩiõl lie täin 
vasttõõzzin pijjum õʹhtte vaʹstteeʹji uuʹcces meäʹr diõtt. Vaʹstteeimeäʹr diõtt teâđ lie 
puuʹtt uʹvddi. 
Kääʹvvpirstõk 11. Vaʹstteeʹji päärnai peiʹvvhåiddǩiõll dommvuuʹdest.
Dommvuuʹdest beäʹl vaʹstteeʹjin iʹlmmte, što sij päärna lie sääʹmǩiõllsaž 







ij peiʹvvhåidd, 20 %
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Kääʹvvpirstõk 12. Vaʹstteeʹji päärnai škooulǩiõll dommvuuʹdest.
Dommvuuʹdest âlddsin 2/3 mušttle, što sij päärna lie sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzzâst. 
Måtam vaʹstteei mušttle, što sij päärna lie ǩiõll-laauǥmättʼtõõzzâst da måtam 
lääʹddǩiõllsaž mättʼtõõzzâst. 
Måtam vaʹstteei kommentõʹstte še škooulmättʼtõõzz vueʹjj. Kommeeʹntin puätt 
ouʹdde huõll sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz teâuddjummšest da tõʹst, mäʹhtt škooul 
tuärjjad sääʹmǩiõl. Vasttõõzzin puätt ouʹdde še tõt tiõttum äʹšš, što sääʹmǩiõllsaž 
spesiaalmättʼtõs leʹbe škoouljååttmõõžž tuärjjõs ij leäkku. 
Tâʹvvsääʹmǩiõl mättʼtõs, kååʹtt ij tiõuddu da škooulpeiʹvv lij jäänmõsân 
lääʹddǩiõʹlle. Låʹppuum sääʹmǩiõʹlle leša låppõs ij tiõuddu. 
Škooulâst ǩiõllpirrõs lij hueʹnn. Päärna, kook lie ouddâl mainstam 
sääʹmǩiõl kõskkneez, äʹlǧǧe škooulâst mainsted lääʹddǩiõl, håʹt lie 
sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzzâst. 
Päärnžam lij lääʹddǩiõllsaž klaassâst, mäinnan mättjemvaiggâdvuõđ. 
Lij leämmaž sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzzâst, leša ij piʹrǧǧääm, ko ij vuäǯǯam 
tuärjjõõzz. 
Dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn vaʹstteeʹji päärna lie vueiʹvv-vueʹzzin lääʹddǩiõllsaž 
ouddpeâmmast. 
vueiʹvv-vueʹzzin 
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Kääʹvvpirstõk 13. Vaʹstteeʹji päärnai ouddpeâmm ǩiõll dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn.
Kääʹvvpirstõõǥǥâst 13 vueiʹnet, što håʹt vuõiggâdvuõtt sääʹmǩiõllsaž peiʹvvhoiddu 
vuâđđjurddi mieʹldd lij viõǥǥâst jälstempääiʹǩest huõlǩâni, sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn tõt 
hääʹrveld teâuddai. Vaʹstteeʹji päärnai mättʼtemǩiõl sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn ij taarbâž 
ǩiõttʼtõõllâd jeäʹrben, ko lij teâđast, što mättʼtõs sääʹmǩiõʹlle lij tåʹlǩ Heʹlssnest.
2.4 Ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ
Tän vueʹzzest ǩiõttʼtõõlât tõid kõõččmõõžžid, koid vaʹstteeʹjin kõʹččeš ǩiõlʼlaž 
vuõiggâdvuõđi pirr. Lomaakkâst äʹššvuuʹd pirr leʹjje koumm kõõččmõõžž:
	y Mõõn puârast toobdak ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđääd da sääʹmǩiõll-lääʹjj? 
	y Mõõn täʹrǩǩen âânak ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid? 
	y Mõõn täujja põõrǥak vuäǯǯad õõlmâs kääzzkõõzzid sääʹmǩiõʹlle?
Kõõččmõõžž leʹjje seämma ko eeʹjj 2016 Sääʹmbaromettrest. 
Dommvuuʹdest pâʹjjel beäʹl da dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn väjja beäʹl lie vaʹsttääm, što 
tåʹbdde ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđeez uuʹccmõsân miâlggâd puârast. Nuʹtt lååǥǥadvueʹss 
vaʹstteeʹjin ij jiijjâs miõlâst toobd ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđees ni vooʹps. Kuälmõs 






ij peiʹvvhåidd, 10 %
ǩiõllpieʹss, 2 % 
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Kääʹvvpirstõk 14. Vaʹstteeʹji fiʹttjõs tõʹst, mõõn puârast sij tåʹbdde sääʹmǩiõll-lääʹjj.
Kääʹvvpirstõk 15. Vaʹstteeʹji vuäinalm tõʹst, mõõn täʹrǩǩen sij âʹnne ǩiõlʼlaž 
vuõiggâdvuõđid.
Beäʹl vaʹstteeʹjin âʹnne ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid čuuʹt täʹrǩǩen. Uuʹccmõsân täʹrǩǩen 



























čuuʹt täʹrǩǩen täʹrǩǩen jiõm čuuʹt täʹrǩǩen jiõm ni vooʹps täʹrǩǩen
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Kääʹvvpirstõk 16. Vaʹstteeʹji põrggmõš vuäǯǯad õõlmâs kääzzkõõzzid sääʹmǩiõʹlle.
Dommvuuʹdest 15 % pâʹrǧǧe vuäǯǯad kääzzkõõzzid sääʹmǩiõʹlle uuʹccmõsân 
tääuʹjmõsân, dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn muäʹdd proseeʹnt. Neelljõs dommvuuʹd da 
beäʹl jeeʹres Lääʹddjânnam vaʹstteeʹjin jie põõrǥ vuäǯǯad sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid 
ni kuäʹss. 
2.5 Kääzzkõõzzi vuäǯǯmõš
Tän vueʹzzest vaʹstteeʹjin kõʹččeš sij ǩiõččlâsttmõõžžid kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžžâst 
da toiʹmmjummšest sij mainstem sääʹmǩiõʹlle. Kääzzkõõzzin kõʹččeš õlmmsânji di 
riikklaž kääzzkõõzzin da kååddlaž kääzzkõõzzin nuʹtt, što tõk leʹjje jerruum. 
Kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžž kuõskki kõõččmõõžžin dommvuuʹd kooʹddi da jeeʹres 
Lääʹddjânnam lomaakki järrne jiânnai kueiʹmsteez, ko jeät ǩiõččlâsttam jeärmmjen 
kõõččâd jeeʹres kooʹddi aazzjin kääzzkõõzzin, kook vuâđđâʹvve tåʹlǩ dommvuuʹdest 
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miâlggâd pâi tääuʹjmõsân vaajtõõleeʹl hääʹrveld jiõm ni kuäʹss
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Kääʹvvpirstõk 17. Vaʹstteeʹji vuäinalm kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžžâst jiijjâz 
sääʹmǩiõʹlle.
Vaʹstteeʹjin kõʹččeš kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžžâst sij mainstem sääʹmǩiõʹlle. Takainalla 
kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžž jeät õnnu pueʹrren: dommvuuʹd kooʹddin tåʹlǩ 7 % lie 
vaʹsttääm ”puârast”, da âlddsin beäʹl jie ââʹn vueʹjj ni miâlggâd pueʹrren. Jeeʹresåʹrnn 
Lääʹddjânnmest tåʹlǩ juõʹǩǩ neelljad âânn vueʹjj ni miâlggâd pueʹrren. 
Kõõččmõš lij ideenttlaž 2016 Sääʹmbaromettrin da puäđõs še lij miâlggâd seämma: 
2016 leäi puäđõs 5 % ”puârast” – 45 % ”miâlggâd puârast” – 45 % ”hueʹneld” – 5 % 
”ij ni vooʹps” (Pasanen 2016: 27). Ǩiõččlâsttmõš kääzzkõsvueʹjjest ij âʹte vaaikteʹče 
mottjam täʹrǩstõõllâmäiʹǧǧkõõskâst.


































huânnʼnam jiõm silttâd 
särnnad
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Vaʹstteeʹjin nuʹtt 40 % âʹnne, što sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi vuäǯǯmõš lij puârrnam. 
Tän kõõččmõõžžâst še puäđõs leäi seämma ko 2016 baromettrest: teʹl še beäʹl 
(49 %) tuõʹtte, što vueʹǩǩ lij puârrnam, da måtam (8 %) ǩiõʹčče, što tõt lij huânnʼnam. 
(Pasanen 2016: 29)
Vasttõõzzin ij leäkku miârkteei jeäʹrdõs dommvuuʹd da jeeʹres Lääʹddjânnam kõõsk. 
Lij kuuitâǥ vaiggâd särnnad, čuäʹjte-a dommvuuʹd åålǥbeällsaž vaʹstteei sääʹmvuuʹd 
kääzzkõõzzid avi tõid kääzzkõõzzid, koin seeʹst lij vuõiggâdvuõtt. Kõõččmõš ij 
obbvuõttân leäkku samai informatiivlaž: vasttõõzzin ij vueiʹt juurdčed, mõõn jiânnai 
vueʹǩǩ lij vaʹstteeʹji miõlâst puârrnam da mõõn nalla. Vuâmmšemärvvsaž lij tõt še, 
što jäänbõs ärvvtõʹlle, što vueʹǩǩ lij puârrnam ko ǩeäk âʹnne tän poddsaž vueʹjj ni 
toođteeʹjen (jäänmõsân jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnmest). 
2.5.1 Kooʹddi sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz
Tän vueʹzzest vaʹstteeʹjin kõʹččeš kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžžâst da kääzzkõõzzi 
toiʹmmjummšest sij mainstem sääʹmǩiõʹlle. Vueʹzzest čuäʹjtet vuõššân čuõvtemtååim 
kääzzkõõzzid da teʹl ǩiõččlâsttmõõžžid kooʹddi sääʹmǩiõllsaž teâđtummšest.
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Kooʹddi čuõvtemkääzzkõõzz
Kääʹvvpirstõk 19. Vaʹstteeʹji ǩiõččlâsttmõš tõʹst, lie-a čuõvtemtååim kääzzkõõzz 
vuäǯǯamnalla sij mainstem sääʹmǩiõʹlle kooʹddi mieʹldd. 
Dommvuuʹdest vaʹstteei lie vueiʹvv-vueʹzzest tååđva ouddpeâmm- da 
mättʼtõskääzzkõõzzi toiʹmmjummša (peiʹvvhåidd, ouddmättʼtõs, vueʹllškooul, 
pââibužškooul), da heäjald toiʹmmjeeʹjen tõid õʹnne miâlggâd hääʹrves vaʹstteei. 
Pââibužškoouʹle kuuitâǥ leʹjješ måtam mieʹrin jäänab tååđteeʹm ko jeeʹres peäggtum 
kääzzkõõzzid, da takainalla Uccjooǥǥ kååʹddest leʹjješ vuâđđmättʼtõʹsse jäänab 
tååđva ko jeeʹresåʹrnn. Kåʹddmeâldlaž jeäʹrdõõzz jie kuuitâǥ leäkku samai šuur, 
da vuäiʹtte vueʹzzin leeʹd sättʼtõõǥǥvärrsa vaʹstteeʹji uuʹcces meäʹr diõtt (jeäʹrben 
Suäʹđjlest da Jeänõõǥǥâst). Čiõlgg čårstõõǥǥ aalmjallaš tååđvažvuõʹtte tuejjee 
mättʼtõõttihuâl kääzzkõõzz: hääʹrves vaʹstteei õlmmii ǩiõččlâsttmõõžžid tõi 
toiʹmmjummšest (ko tõk jie leäkku leämmaž sõrgg ni vooʹps vuäǯǯamnalla, mâʹte 
ooudbeäʹlnn puõʹđi ouʹdde), da koumm neelljõõzzâst seeʹst õʹnne kääzzkõõzz 
hueʹneld toiʹmmjeeʹjen.








Uccjokk Aanar Suäʹđjel Jeänõk
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Ääv-vasttõõzzi ǩeeʹddest kommentõʹstteš sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid: 
Kååʹddest lij õõlǥtemvuõtt jäʹrjsted vuõss- da vuâđđmättʼtõõzz 
nuõrttsääʹmǩiõʹlle, leša tõt lij vueiʹtlvaž tåʹlǩ jieʹnnǩiõlâst da veeʹres 
ǩiõl mättʼtõõzzâst. Ij ni ǩii vuäǯǯ tän lookkâmeeʹjj sääʹmǩiõllsaž 
aaunâsmättʼtõõzz. Fiʹttjam oudd- da vuâđđmättʼtõõzz nuʹtt, što tõʹst lie 
nuʹtt ǩiõl ko še aunnsi mättʼtõs. Tõʹnt piʹjjem, što tõt kääzzkõs ij leäkku 
vuäǯǯamnalla sääʹmǩiõʹlle.
Pâʹjjen åårrai kommeeʹntest lij täʹrǩǩ vuâmmšed, što kõõččmõõžžâst lij lääʹjjmeâldlaž 
kääzzkõs: vuâđđmättʼtemlääʹjj mieʹldd nuõrttsääʹmǩiõllsaž škooulneeʹǩǩ mättʼtõs 
õõlǥči leeʹd vueiʹvv-vueʹzzin sääʹmǩiõʹlle. 
Tääiʹben kâʹl lij vueiʹtlvaž vuäǯǯad mättʼtõõttihuâl kääzzkõõzzid vueʹzzin 
sääʹmǩiõʹlle še. Teʹl tõid kääzzkõõzzid juʹn-a vueʹstet Taarrjânnmest 
leʹbe päärna jeäʹlle toʹben ouddm. psykoloog åʹrnn. Tän vuâra jie leäkku 
tuâjjla, kook mainsteʹče sääʹmǩiõl. Neeuram kâʹl tän vueʹjj.
Mättʼtõõzz mieʹrr sääʹmǩiõʹlle lij ǩeäppnam vuâđđškooulâst da 
lookkjiškooulâst. Kuâsttai leeʹd nuʹtt, što vueʹǩǩ pââibužškooulâst lij 
lääʹjjtem.
Vuäpstõõǥǥâst lij vuäittmõš vuäǯǯad teʹlfontuulk. Jiõm leäkku kuuitâǥ 
aivv snäätnai, mäʹhtt tõt oʹnnast siõm päärnain, ko puärraz jie vuäǯǯ leeʹd 
mieʹldd.
Jeänõõǥǥ kåʹdd lij veeidas, måtam siidin jie leäkku tõk kääzzkõõzz, kook 
nuuʹbbin lie.
Âsttääiʹj kääzzkõõzz kooʹddin
Dommvuuʹd vaʹstteeʹjin kõʹččeš, lie-a âsttääiʹj kääzzkõõzz vuäǯǯamnalla sij 
mainstem sääʹmǩiõʹlle dommkååʹddsteez.
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Kääʹvvpirstõk 20. Vaʹstteeʹji ǩiõččlâsttmõš âsttääiʹj kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžžâst 
kooʹddi mieʹldd. 
Âsttääiʹj kääzzkõõzzi toiʹmmjummša vaʹstteei leʹjje takainalla miâlggâd tååđva 
tåʹlǩ Uccjooǥǥâst. Toʹben pukin jäänmõsân tååđva leʹjješ ǩeʹrjjpõrttkääzzkõõzzid, 
da miâlggâd tååđva še kulttuurkääzzkõõzzid, nuõrituõjju di päärnai da nuõri 
staarjõstoiʹmmjummša. Aanar da Jeänõõǥǥ kooʹddin tåʹlǩ hääʹrves vaʹstteeʹjin leʹjje 
ǩiõččlâsttmõõžž sääʹmǩiõllsaž âsttääiʹj kääzzkõõzzin, da täujja tõid õʹnneš hueʹneld 
toiʹmmjeeʹjen. Aanar kååʹddest jeäʹrben nuõrttsääʹmǩiõllsa ǩiõččlõʹstte, što ni mõõk 
kääzzkõõzz jie leämmaž vuäǯǯamnalla nuõrttsääʹmǩiõʹlle. Aanar vasttõõzzin kuâsttai 
tõt se, što håʹt kääzzkõs leʹčči koon-ne sääʹmǩiõʹlle, tõt ij vieʹltǩâni leäkku vaʹstteei 
sääʹmǩiõll.
Suäʹđjel kååʹddest vasttõõzz täi kääzzkõõzzi toiʹmmjummšest lie nuʹtt siõmmna, što 
tõin jeät vuåittu tuejjeed juurdpuättmõõžžid, vuâstai tõʹnt ko vaʹstteei jäänmõsân 
raportõʹstte, što näkam kääzzkõõzz jie leäkku kååʹddest vuäǯǯamnalla.
Uccjokk Aanar Suäʹđjel Jeänõk
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Jeeʹres tåimmsuõʹrji kääzzkõõzz kooʹddin
Kääʹvvpirstõk 21. Vaʹstteeʹji ǩiõččlâsttmõš kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžžâst kååʹdd 
jeeʹres tåimmsuõʹrjin.
Kääʹvvpirstõõǥǥâst 22 lij čuäʹjtum kooʹddi mieʹldd tõt vuässõs vaʹstteeʹjin, kook 
iʹlmmte, što lie vuäǯǯam koon-ne kõõččmõõžžâst åårram tåimmsueʹrj kääzzkõõzz 
sääʹmǩiõʹlle. Meädda lååǥǥain lie kuõđđum nåkam teʹksttvasttõõzz, koin puätt 
õlmmsa, što ooumaž ij leäkku vuäǯǯam leʹbe raukkâm kääzzkõõzz (ouddm. 
”ij”, ”ij teâtt”, ”jiõm leäkku kõõččâm”), di vasttõõzz, kook čiõlggsânji jie kuul 
kõõččmõõžžâst åårrai tåimmsuârgga (ouddm. vasttõs ”kaaupâst”, jieʹllemvueʹǩǩ- da 
põõrgâsneǩtååimast kõõččeen).
Nuʹtt 2/3 vaʹstteeʹjin lie nõmmääm koon-ne kääzzkõõzz teʹksttǩeeʹddest, da 
teʹl âlddsin juõʹǩǩ vasttõõzzâst leät peäggtam koon-ne tiõttum kääzzkõõzz 
(ouddmiârkkân ”vuäpstõk”, ”pääʹnndåhttar”, ”õhttsažkääzzkâʹsttempäiʹǩǩ”, 
”raajjâmlååʹv”) leʹbe nõõmteeʹl tuâjjla (ouddmiârkkân dommpuõccihoiʹddjeei, dåhttar, 
raajjâmtääʹrǩsteei, jååʹđteei), måttmešt nõõmin peäggteeʹl. Måttmešt lij peäggtum 
joba oʹdinakai kääzzkâʹsttemvueʹǩǩ (ouddmiârkkân ko sääʹmǩiõllsaž dåhttar nuuʹbb 
kååʹddest lij jeällam).
Vasttõõzzin lij aiccâmnalla, što sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz lie jiânnai ǩidd 
oʹdinakai tuâjjlain. Måtam šõddmõõžžin lij aanar- leʹbe nuõrttsääʹmǩiõllsaž 
peäggtam, što lij vuäǯǯam kääzzkõõzz nuuʹbb sääʹmǩiõʹlle. Sääʹmǩiõllsaž 
kääzzkõõzzid peäggtet jäänmõsân Uccjooǥǥ kååʹdd vasttõõzzin. Pâʹjjel beäʹl lie 





jiânnai måtam veeʹrd siõmmna ij ni vooʹps ij vasttõs
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peäggtam tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid da väjja beäʹl teeknlaž tååim kääzzkõõzzid. 
Väjja neelljadvueʹss lij välddam ouʹdde kõõskõsvaaldâšm, sosiaaltååim da 
jieʹllemvueʹǩǩtååim kääzzkõõzzid. Aanar kååʹdd vasttõõzzin peäggtet tääuʹjmõsân 
tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid da Suäʹđjlest tõt lij oʹdinakai peäggtum tåimmsuäʹrǧǧ. 
Aanar kååʹdd jieʹllemvueʹǩǩtåimm vuäǯǯai måtam peäggtõõzz. Jeänõõǥǥâst 
jäänmõsân peäggtum lij sosiaaltåimm, kååʹtt lij-i fiʹttjemnallšem, ko kååʹdd 
neʹttseeidain mušttlet, što sosiaaltååimast-i lij vueiʹtlvaž vuäǯǯad sääʹmǩiõllsaž 
kääzzkõõzz. Jeänõõǥǥâst peäggtõõzzid vuäǯǯa še kõõskõskoontâr, teeknlaž da 
jieʹllemvueʹǩǩtåimm. 
Kooʹddi sääʹmǩiõllsaž teâđtummuš
Vaʹstteeʹjin kõʹččeš ǩiõččlâsttmõõžžid kååʹdd teâđtummšest vaʹstteei sääʹmǩiõʹlle. 
Vueʹlnn åårrai kääʹvvpirstõʹǩǩe lie norrum jeeʹres teâđtemkanaali kõskkäärv, ko tõi 
kõõskâst jie leämmaž miârkteei jeäʹrdõõzz. Kuälmadvueʹss Uccjooǥǥ vaʹstteeʹjin 
ǩiõččlâstt, što kåʹdd teâđat sääʹmǩiõʹlle jiânnai da õhttsiʹžže koumm neelljadvueʹzz 
lie tõn miõlâst, što sääʹmǩiõʹlle teâđtummuš lij uuʹccmõsân måtam veeʹrd. Aanrest, 
Suäʹđjlest da Jeänõõǥǥâst tåʹlǩ måtam vaʹstteei ǩiõččlâʹstte, što teâđtummuš 
sääʹmǩiõʹlle lij jiânnai da neelljadvueʹss ǩiõččlâstt, što tõt lij kuuitâǥ uuʹccmõsân 
måtam veeʹrd. Aanar kååʹddest jäänmõsân tååđva leʹjje tâʹvvsääʹmǩiõl mainsteei. 
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Kääʹvvpirstõk 22. Vaʹstteeʹji ǩiõččlâsttmõš kooʹddi teâđtummšest jiijjâz sääʹmǩiõʹlle 
(jeeʹres teâđtemkanaali kõskkärvv).
Äävǩedda puättam vasttõõzzin kommentõʹstteš tõn, što ânnʼjõžääiʹj lij sääʹmǩiõllsaž 
saaǥǥtummuš da vueʹǩǩ lij puârrnam.
Neʹttseeid lie õiʹdde puättam sääʹmǩiõʹlle še. Ouddâl jie leäkku leämmaž.
Uccjooǥǥ kååʹddest tät lij puârrnam jiânnai, mâʹst leäm tuõđi rämmai!
Ååskam ođđ ǩiõllstrategiatuâjjla tuõjju nuõrttsääʹmǩiõl kuâsttjemvuõđ 
ouʹdde somest.
Uccjokk Aanar Suäʹđjel Jeänõk
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Nuuʹbb beäʹlnn kommeeʹnt heäjas saaǥǥtummšest še lie:
Muʹnne ǩeerjlaž õhttvuõttvälddmõõžž lie måtam vuâra puättam 
eŋgglõsǩiõʹlle še.
Kååʹdd čuõvtemtååimast puõʹtti ǩeʹrjjvaajtummuš lij âlddsin pâi 
lääʹddǩiõʹlle, peʹce peiʹvvhååid teâđtõõzz.
Eʹtǩǩõõzz vueʹjj pueʹreem diõtt leʹjje jeäʹrbi mieʹldd:
Sääʹmvuuʹd kooʹddi neʹttseeid õõlǥče pueʹtted sääʹmǩiõʹlle, ko ääʹvääk 
seeidaid.
Sääʹmǩiõllsaž teâđtõõzz jie õõlǥče leeʹd tåʹlǩ jåårǥlâttmõõžž! Lââʹssen 
sääʹmǩiõllsaž versio vuõššân, eman tõn mâŋŋa lääʹddǩiõllsaž...
Kommeeʹntin vaʹlddeš õlmmsa tõn še, što tääʹrǩmõõzz lie konkreettlaž kääzzkõõzz:
Tåʹlǩ teâđtummuš ij leäkku nokk, ko kääzzkõõzzid ij teʹl vuäǯǯ 
sääʹmǩiõʹlle.
2.5.2 Riikklaž sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz
Vaʹstteeʹjin kõʹččeš sij ǩiõččlâsttmõõžž riikklaž kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžžâst da 
toiʹmmjummšest sij mainstem sääʹmǩiõʹlle. 
Täin kõõččmõõžžin dommvuuʹd vaʹstteei da dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteei vaʹstteei 
lie ǩiõttʼtõllum õõutsââʹjest. Tät lij tõn diõtt, što vuõiggâdvuõtt täid kääzzkõõzzid 
sääʹmǩiõʹlle lij seämma jälstemvuuʹdest huõlǩâni. Leäi aiccâmnalla še, što täi kueʹhtt 
joouk vasttõõzzin jie leämmaž miârkteei jeäʹrdõõzz.
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Kääʹvvpirstõk 23. Vaʹstteeʹji ǩiõččlâsttmõš riikklaž kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžžâst 
jiijjâz sääʹmǩiõʹlle.
Kääʹvvpirstõk 24. Vaʹstteeʹji ǩiõččlâsttmõš riikklaž kääzzkõõzzi toiʹmmjummšest 
jiijjâz sääʹmǩiõʹlle.
20–30 % vaʹstteeʹjin lie tõn miõl, što ni mõõk täʹst čuäʹjtum riikklaž kääzzkõõzzin jie 


























lij vuäǯǯamnalla ij leäkku 
vuäǯǯamnalla

































toiʹmmai puârast toiʹmmai paaiʹǩi toiʹmmai hueʹneld ij teâtt / ij vasttõs
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što Kela kääzzkõõzz lie vuäǯǯamnalla sij mainstem sääʹmǩiõʹlle. Âlddsin beäʹl jie 
tieʹđ, lij-a kääzzkõs vuäǯǯamnalla. Nuʹtt 60 proseeʹnt vaʹstteeʹjin jie tieʹđ, lie-a Mela, 
pååʹles, piiđveʹrǧǧneeʹǩǩ, vuõiǥâs-stroiʹttel leʹbe Maistraatt kääzzkõõzz vuäǯǯamnalla 
sij mainstem sääʹmǩiõʹlle. Viiđõs vaʹstteeʹjin vaʹsttee, što Mela kääzzkõõzz lie 
vuäǯǯamnalla sääʹmǩiõʹlle. 6–14 % vaʹstteeʹjin vaʹsttee, što pååʹles, piiđveʹrǧǧneeʹǩǩ, 
vuõiǥâs-stroiʹttel leʹbe Maistraatt kääzzkõõzz lie vuäǯǯamnalla sij mainstem 
sääʹmǩiõʹlle. 
Šuurmõs vueʹss vaʹstteeʹjin jie teâttam leʹbe jie vaʹsttääm kõõččmõʹšše tõʹst, 
mäʹhtt kääzzkõõzz toiʹmmje jiijjâz ǩiõʹlle. Jäänmõsân ǩiõččlâsttmõõžž leʹjje Kela 
kääzzkõõzzin. Kääzzkõõzzin toiʹmmje mäʹhtt-ne Kela da Mela. Vaʹstteeʹjin 14 % 
miõlâst Kela toiʹmmai puârast sääʹmǩiõʹlle da 22 %:n miõlâst Mela. Piiđveʹrǧǧneeʹǩǩ 
ǩiõččlõʹstteš paaiʹǩi toiʹmmjeeʹjen 14 % miõlâst. Pååʹles, vuõiǥâs-strooiʹtel da 
maistratt toiʹmmje puârast leʹbe paaiʹǩi sääʹmǩiõʹlle tåʹlǩ måtam proseeʹnt miõlâst.
Vasttõõzzin puätt õlmmsa, što teâđ kääzzkõõzz vuäǯǯmõõžžâst lie tuõđi peâđǥai 
da risttreiddai. Tät vueʹrddemnalla, ko kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžž sääʹmǩiõʹlle leät 
heäjald teâđtam da kääzzkõõzzid vuäǯǯ tåʹlǩ paaiʹǩi. Šuurab vueʹss vaʹsttad, što 
kääzzkõs lij ko što tõt toiʹmmai. Ǩiõččlâsttmõš kääzzkõõzz vuäǯǯmõõžžâst vuäitt 
leeʹd še tõʹst ǩidd, što oʹdinakai ääʹšš ǩiõttʼtõõlli veʹrǧǧneǩ sätt siltteed sääʹmǩiõl leʹbe 
seiddõs lij sääʹmǩiõʹlle (kääzzkõs lij), leša liâđǥlaž äʹššummuš lij tåʹlǩ lääʹddǩiõʹlle 
(kääzzkõs ij toiʹmme).
Sääʹmbaromettar 2016:st vasttõõzz jie leämmaž juâǥǥtõllum veʹrǧǧniiʹǩǩi mieʹldd, 
leša riikkvaaldâšm sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid ǩiõttʼtõʹlleš obbvuõttân. Ni õõut 
vaʹstteei miõlâst riikklaž kääzzkõõzz jie leäkku obbvuõđstes jäʹrjstum sääʹmǩiõʹlle 
puârast. Sääʹmǩiõl siltteei veʹrǧǧniiʹǩǩin leʹbe sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin puõʹtte 
õõuti mieʹldd miâlggâd jiânnai peäggtõõzz. Kuâsttji, što peäggtõõzz sueiʹmkrâʹstte 
tõn poddsaž vueʹjj, leʹbe ko håʹt mâka Melast leäi Aanar tåimmpääiʹǩest 
tâʹvvsääʹmǩiõllsaž tuâjjlaž, tõn peäggteš (Pasanen 2016: 33–35).
Tän kõõččmõšvuässa leʹjje ǩeeʹrjtam jiânnai kommeeʹntid äävkommeeʹnti 
ǩeeʹdd sizz. Âlddsin puk äävkommeeʹnti ǩeeʹdd sizz ǩeeʹrjtum kommeeʹnt lie 
negatiivla. Kritikk lij uvddum tõin määŋgid aaʹššid: kääzzkõõzzâst teâđtummša, 
kääzzkõõzz vuäǯǯma da äjjasvuõʹtte, kääzzkõõzz ǩiõl tässa, tuulk âânnmõõžž 
probleemlažvuõʹtte di ǩiõlʼlaž tobdlma.
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Kela sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz lie leämmaž nuʹtt hueʹn, što ij leäkku 
ni mäʹhtt vueiʹtlvaž håiddad aaʹššid säämas. Lie kâʹl taʹrjjääm 
måtamnallšem sääʹmǩiõllsaž ”kääzzkõõzz”, ko leäm tõn kaiʹbbjam, leša 
kääzzkõs lij leämmaž nuʹtt heäjj, što ouddm. õõut ääʹšš čåuddmõš piiʹšti 
jiânnai pâʹjjel eeʹjj.
Kelast da piiđveʹrǧǧniiʹǩǩin leäm vuäǯǯam sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid. 
Leša vuõššân lij kõrr ooccâm, što käunn teʹlfon-nââmar leʹbe 
neʹttpååʹštaddrõõzz, da teʹl ij leäkku vueiʹtlvaž soiʹttjed ko muäʹdd čiâss 
neäʹttlest. Tõk taʹrjjee sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid, leša lie tuejjääm tõn 
nuʹtt vaiggeen ko vueiʹtlvaž ââʹnned tõid kääzzkõõzzid.
Kela lij pâi raukkâm muu jiõčč jåårǥlâʹtted äʹššpõʹmmjid.
Mâid miârkkšââvv ”toiʹmmjemvuõtt”? Kâʹl veʹt tõk vuâsti ”toiʹmmje” 
tõin veʹrǧǧniiʹǩǩin, koid sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ õõlǥat, leša jäänmõsân tõt 
miârkkšââvv tuulk âânnmõõžž. Da tõt ij leäkku miõlstan toođteei vueʹǩǩ 
ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummša.
Tuõttääʹššest lij nuʹtt, što ton jiõk ni ǩiččlõõdd ââʹnned sääʹmǩiõl, ko 
teâđak, što veʹrǧǧooumaž leʹbe veʹrǧǧneǩ ij silttâd ǩiõl da vuäǯǯak 
vaiʹǧǧes oummu štemppal.
Pååʹles ij tååim säämas. Leʹčči vääžnai sääʹmvuuʹdest, što lääʹđes 
aaʹšši diõtt pååʹles silttad sääʹmǩiõl. Pååʹles (Lappi) še ǩeâšttjâtt tuulk, 
jåårǥlõʹtti, da teʹl jåårǥlâʹttemtuâjj ij mõõn vuõiʹǧǧest, jõs jieʹnnǩiõllsaž 
ooumaž lij vuârntõõzzâst kuullâmnalla.
Ko piiđteei lij välddam õhttvuõđ – lij vuäittam ouddm. lääddas väʹldded 
teʹlfoonin õhttvuõđ, da teʹl tuâjjlaž ij leäkku ni fiʹttjam, što muʹst lij 
vuõiggâdvuõtt sääʹmǩiõllsaž kääzzkõʹsse. Aainâs õʹhttešt lij piiđteei 
lääʹddǩiõllsaž tuâjjlaž jälstõõttâm pannǩeʹnnvânji tõʹnt, ko leäm kaiʹbbjam 
sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz.
Jåårǥlõttum lomaakkid lij lossâd lookkâd, jäänab kääzzkâstt, jõs lij 
vuäittmõš ââʹnned ǩiõl njäälmlânji.
Jiõm mon tuõst mainsted sääʹmǩiõl, jõs soiʹttjam koozz-ne. Õõlǥči 
tieʹtted, što teʹlfooʹne vaʹsttad sääʹmǩiõllsaž, mon jäänmõsân põõlam, što 
oummu påǥste, jõs säämas ǩiččlõõddam tååimted aaʹššid.
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Negatiivlaž kommeeʹnti lââʹssen leʹjje määŋg kommeeʹnt, koin vaʹstteei maainast, što 
ij ââʹn leʹbe põõrǥ ââʹnned riikk kääzzkõõzzid säämas (mainsteǩâni tääʹrǩab määin 
tääzz). Tåʹlǩ positiivliʹžžen fiʹttjum kommeeʹntid ij riikk sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin 
leäkku ǩeeʹrjtam ni õhtt vaʹstteei, leša måtam kommeeʹntin leäi neutraal suõmm.
Kela, Mela, piiđveʹrǧǧneeʹǩǩ da vuõiǥâs-stroiʹttel neʹttseeid aainâs lie 
säämas.
Lij mooddai, što riikkâst lie tuâjast sääʹmǩiõllsa, što ij taarbâž tåʹlǩ tuulk 
veäkka håiddad aaʹššid.
2.6  Sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi 
oouʹdeemtaarb
Kääzzkõõzzi kvaliteʹtt da miârktõs
Tän vueʹzzest čiõlǥtet puäđõõzzid kõõččmõõžžin, kook kueʹsǩǩe säʹmmlai 
kääzzkõõzzi oouʹdeemtaarbid. Lomaakk vueʹzzest kõʹččeš vaʹstteeʹjin, koʹst 
sääʹmǩiõllsaž kääzzkõs lij toiʹmmjam pueʹrmõsân, koon sueʹrjest sääʹmǩiõllsaž 
kääzzkõõzz õõlǥči vuõss-sâjjsânji lââʹzzted, mäʹhtt vaʹstteei šiõhttlââtt sääʹmǩiõllsaž 
liâđǥlaž äʹššummša, mäʹhtt kääzzkõõzzid õõlǥči oouʹdeed da mäʹhtt vaʹstteei 
ǩiõččlâstt jiijjâs vuäittmõõžžid vaaikted ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđees.
Kõõččmõʹšše Koon sueʹrjest leʹbe koon veʹrǧǧõhttvuõđin leäk vuäǯǯam 
tääuʹjmõsân leʹbe pueʹrmõsân sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz puõʹtte miâlggâd ooccanj 
vasttõõzz da tõk juâkkâʹtte määŋg suârgga. Dommvuuʹd kooʹddin vaʹstteeǩâni leʹjje 
kuâđđam 94/187 vaʹstteei, jeeʹresåʹrnn 44/104.
Dommvuuʹdest jäänmõsân peäggtõõzzid sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzâst vuåǯǯu 
tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz (17 peäggtõssâd), Kela da škooul (9–10 peäggtõssâd), 
peiʹvvhåidd, pååʹles, ǩeʹrjjpõrtt da Mela (nuʹtt 4–6 peäggtõõzz). Peäggtõõzzid 
õõuti mieʹldd (1–3) vuåǯǯu jeeʹres vaajtõsmääin. Peäggtõõzzid vuåǯǯu še jeeʹres 
kääzzkõõzz, mâʹte kaupp da ceerkav. Lij vuâmmšemärvvsaž, što kommeeʹntin 
lij täujja negatiivlaž suõmm, håʹt kõõččmõšpiijjmõõžžin teâđstõʹlleš jeäʹrben 
positiivlaž kääzzkõsǩiõččlâsttmõõžžid. 10 vaʹstteei peäggte, što jie leäkku vuäǯǯam 
sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz ni vooʹps. 
Vaʹsttõõzz lie samai seämmanallšeeʹm ko Sääʹmbaromettar 2016:st. Mäŋggaz jie 
silttääm peäggted ni õõut positiivlaž ouddmiârk. Vaʹstteeʹjin 34/80 nõõmee õõut leʹbe 
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mäŋgg kääzzkõõzz. Aainâs tääuʹjmõsân škooul da peiʹvvhåidd. Täujja vasttõõzz 
leʹjje še samai tääʹrǩ, ouddm. måtam tiõttum tuâjjlaž. (Pasanen 2016: 35.)
Dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteei säʹmmla peäggte sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid 
samai ooccanj. Måtam peäggtõõzzid vuåǯǯu škooul (sääʹmǩiõl mättʼtõs leʹbe 
ougglõsmättʼtõs), peiʹvvpõrtt, sääʹmteʹǧǧ, tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz da kääzzkõõzz 
dommvuuʹdest. 
Dommvuuʹd vaʹstteei vaʹsttee jäänab kõõččmõʹšše: Koon sueʹrjest leʹbe koon 
veʹrǧǧõhttvuõđin sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz lââʹzztummuš leʹčči tuu miõlâst 
tääʹrǩmõs? Aainâs tääuʹjmõsân peäggteš tiõrvâsvuõtthåiddkääzzkõõzzid (62 
peäggtõssâd). Nuʹbben tääʹrǩmõssân ǩiõččlõʹstteš sosiaaltååim, čuõvtemtååim da 
pååʹles kääzzkõõzzid (15–17 peäggtõssâd). Uuʹccmõsân vitt peäggtõõzz vuåǯǯu še 
Kela, âsttääiʹj kääzzkõõzz da vuõiǥâs-strooiʹtel. 
Tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi tääʹrǩesvuõđ kovvad tät kommeʹntt:
Tiõrvâsvuõtthåiddsueʹrjest vueʹǩǩ lij katastrofaalʼlaž. Põõlam tuõđi, što 
ǩii-ne veâl jäämm tok Uccjooǥǥ tiõrvâsvuõttkõõskõʹsse, ko tuâjjlažkåʹdd 
ij silttâd ǩiõl.
Sääʹmbaromettar 2016 -čiõlǥtõõzzâst (Pasanen 2016: 35) vasttõõzz lie 
seämmanallšeeʹm: jäänmõsân peäggteš puärrsihååid da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid. 
2016 baromettar õhttvuõđâst tän vuäitči veâl čiõʹlǧǧeed kõjldõõzz rajjsin – kõjldõs 
čiŋlmõõvi soti-kääzzkõõzzid, da tõi pirr leʹjješ ääiʹjben mainstâttmõõžžâst kõõččâm 
jäänmõsân, leša tän poddsaž data raʹvvai, što täid tuõđi ǩiõččlââʹstet tääʹrǩmõs 
kääzzkõssân. Čuõvtemkääzzkõõzzi siõm vuässõõzz vuäitt čiõʹlǧǧeed tõt, što 
vaʹstteei teäʹtte, što vuõiggâdvuõtt sääʹmǩiõllsaž ouddpiõmmu da mättʼtõʹsse lij da tõt 
väʹlddvueʹzzin teâuddai. 
Säʹmmlai dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteei vaʹstteeʹji taarb lie jeeʹresnallšeeʹm. 
Håʹt seeʹst še jäänmõsân peäggtõõzzid vuåǯǯu tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz (23 
peäggtõssâd), nuʹbben tääʹrǩmõssân kaggâʹtte čuõvtemkääzzkõõzz (12 
peäggtõssâd). Tän vuäitt čiõʹlǧǧeed tõin, što vuõiggâdvuõtt sääʹmǩiõllsaž 
ouddpiõmmu ij ni âlddsin pâi tiõuddu sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn da vuõiggâdvuõtt 
sääʹmǩiõllsaž mättʼtõʹsse ij ni leäkku. 
Vaʹstteeʹjin kõʹččeš måkam tååimaid kåʹdd leʹbe riikk õõlǥči miõlstad äʹlǧǧed, što 
sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid vuäitčeš puõʹttivuõđâst čõõđted ânnʼjõõžž pueʹrben? 
Dommvuuʹd vaʹstteeʹjin 30 eʹtǩǩee, što õõlǥči saʹtssjed sääʹmǩiõllsaž tuâjjlažkååʹdd 
škooultummša. Nuʹbben jäänmõsân peäggtõõzzid (nuʹtt 10) vuåǯǯu sääʹmǩiõllsaž 
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kääzzkõõzzi kuâsttjemvuõđ pueʹrummuš, rekrytâʹsttem da lââʹzz sääʹmǩiõllsaž 
tuâjjlaid di teäggtõs. Vasttõõzzin peäggteš määŋg vuâra še tuʹlǩǩummši da 
jåårǥlõõzzi pueʹrummuž, fiʹttjõstuâj da tõn, što sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin õõlǥči 
leeʹd kõskkuum kääzzkõsohjjummuš. 
Sääʹmbaromettar 2016 (Pasanen 2016: 37–38) -čiõlǥtõõzzâst vasttõõzz leʹjje 
siõmmna nuuʹbbnallšeeʹm. Tuâjjlai rekrytâʹsttem leäi 2016 vasttõõzzin še eʹtǩǩõõzzi 
njuuʹnnǩieʹjjest, leša lââʹssen peäggteš konkreettlaž aaʹššid, mâʹte sääʹmǩiõl 
vuõrâsoummiškooultõõzz lââʹzztummuž da päärnai da nuõri pueʹrren tuejjuum 
tååimaid. Vaʹstteeʹjin mäŋggaz peäggte, što jõs ǩiõll-lääʹjj jääʹǩǩteʹčeš, jeeʹres 
tååimaid jeät taarbšeʹče.
Sääʹmvuuʹd åålǥbeällsaž vaʹstteeʹji eʹtǩǩõõzz järrne tän kõõččmõõžžâst dommvuuʹd 
vasttõõzzin. Rekrytâʹsttem, fiʹttjõstuâjj, škooultõs da teäggtõs vuåǯǯu måtam 
peäggtõõzzid, leša pukin jäänmõsân peäggteš sääʹmǩiõl/sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz 
leʹbe peiʹvvhååid jäʹrjstummuž päärnaid. 
Kuhttuin tän kõjldõʹsse vaʹsttääm vaʹstteeijooukin mäŋggaz eʹtǩǩee ǩiõll-lääʹjj 
čouggmõõžž. õhtt vaʹstteei joba eʹtǩǩii, što õõlǥči šiõtteed «lääʹjj, koon mieʹldd lij 
päkk vuäǯǯad sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid».
Liâđǥlaž kääzzkõõzz
Sääʹmǩiõllsaž liâđǥlaž kääzzkõõzz lie veâl samai ooccanj taʹrjjeemnalla. Vaʹstteeʹjin 
kõʹččeš, leʹčči-a seeʹst haall ââʹnned jäänab liâđǥlaž kääzzkõõzzid säämas. 











kâʹl jiõm jiõm silttâd särnnad
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Beäʹl vaʹstteeʹjin dommvuuʹdest da nuʹtt 40 % dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn âânče 
liâđǥlaž kääzzkõõzzid jäänab, jõs tõt leʹčči vueiʹtlvaž. Tän kõõččmõõžžâst ij – 
miõllǩieʹssi kâʹl – puättam ouʹdde ni mii čiõlgg korrelaatio õõʹjjin, ko aunstõõzz 
täʹrǩstõʹlleš šõddâmeeʹǩǩlooʹjji mieʹldd: ouʹdde puättam vaajtõõllmõš kuâsttji aaibâs 
sättʼtõknallšeʹmmen, da mäinn tõõzz leežž jeeʹresâkksaž vaʹstteeijoouki uuʹcces 
mieʹrr. Tåʹlǩ måtam 1930-lååǥǥast šõddâm oummin vaʹsttee, što seeʹst lij haall 
ââʹnned liâđǥlaž äʹššummuž säämas.
Tän kõõččmõõžžâst lij šõddâm čiõlgg muuttâs Sääʹmbaromettar 2016 -čiõlǥtõõzz 
aunstõʹsse veʹrddeeʹl: oummui mieʹrr, kook haaʹlee ââʹnned sääʹmǩiõllsaž 
liâđǥlaž kääzzkõõzzid, lij šõddâm miârkteeinalla. Teʹl 51/80 vaʹstteei iʹlmmte, 
što jie âânče sääʹmǩiõl liâđǥlaž äʹššummšest. Tåʹlǩ 24/80 iʹlmmte, što âânče. 
(Pasanen 2016: 36.) Âlgg väʹldded lokku, što 2016 vaʹstteeʹji jooukâst leʹjje jäänab 
puärrsab oummu ko tän aunstõõzzâst. Juõʹǩǩnallšem liâđǥlaž kääzzkõõzzi 
âânnmõš lij še lâssnam neellj eeʹjj ääiʹj. Taarbaš kuuitâǥ tuʹmmjed, mõõn diõtt 
tän-i aunstõõzzâst tåʹlǩ beäʹl leʹčče valmmâž ââʹnned sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid 
jäänab. Pukin miârkteei mäinn leežž sääʹmǩiõli ǩeerjlaž ǩiõl siltteemvääʹnn, kååʹtt 
puätt ouʹdde käpplõõǥǥâst 2.3.1. Jeäʹrben puärrsab vaʹstteei jie leäkku vuäǯǯam 
mättjed sääʹmǩiõl ǩeeʹrjtummuž teʹl, ko sij lie leämmaž škooulâst. Negatiivlaž 
ǩiõččlâsttmõõžž, ko lie ǩiččlõddâm ââʹnned sääʹmǩiõl da sääʹmǩiõl miârkid 
neʹttkääzzkõõzzin, vuäiʹtte še vaaikted äšša.
2.6.1 Ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid vaaiktummuš
Tän vueʹzzest vaʹstteeʹjin kõʹččeš täid kõõččmõõžžid:
1. Leäk-a mõõnni iiʹjji välddam õhttvuõđ veʹrǧǧooumže leʹbe oskkum 
ooumže kõõččmõõžžin, kook kueʹsǩǩe sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid leʹbe 
tuu ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid?
2. Teâđak-a, ǩeän beälla vuäitak kååʹddstad jåårǥled, jõs tuʹst lie 
kõõččmõõžž sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz pirr?
3. Måkmen âânak vueiʹttemvuõđääd vaaikted väʹlddkååddlaž tääʹzz 
tuʹmmstõõǥǥid ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid kuulli kõõččmõõžžin?
4. Måkmen âânak vueiʹttemvuõđääd vaaikted tuu dommkååʹdd 
tuʹmmstõõǥǥid ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid kuulli kõõččmõõžžin?
Vueʹrdǩâni mäŋgg vaʹstteei (37/291) leʹbe 13 % vaʹstteeʹjin lie välddam mõõnni 
iiʹjji õhttvuõđ veʹrǧǧooumže leʹbe oskkum ooumže ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid kuõskki 
kõõččmõõžžin. Meäʹr vueiʹtet ââʹnned šurrân veʹrddeeʹl tõõzz, kââʹlles vaʹstteeʹjin 
iʹlmmte, što illvââ âʹnne sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid. Kommeʹnttǩiiʹddin peäggteš 
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tääuʹjmõsân mäinnan päärna ouddpiõmmu leʹbe škooulmättʼtõʹsse õhttneei 
vuõiggâdvuõđid/aaʹššid (19 vaʹstteei). Täi lââʹssen peäggteš tiõrvâsvuõtthuõllu 
õhttneei kääzzkõõzzid.
Kääʹvvpirstõk 26. õhttvuõttvälddmõš sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid kuõskki 
kõõččmõõžžin.
Tåʹlǩ måtam vaʹstteei teäʹtte, ǩeäzz sij vuäiʹtte väʹldded õhttvuõđ sääʹmǩiõllsaž 
kääzzkõõzzid kuõskki kõõččmõõžžin. Sääʹmvuuʹdest kuälmõs da jeeʹresåʹrnn 
Lääʹddjânnmest lååǥǥad vueʹss teäʹtte, ǩeäzz âlgg leeʹd õhttvuõđâst täin aaʹššin. 
Šuurmõs vueʹss sääʹmvuuʹdest (60 %) da miârkteeinalla šuurmõs vueʹss (âlddsin 
90 %) sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn jie tieʹđ, ǩeäzz sij vuäitče leeʹd õhttvuõđâst 
sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin. 
Kääʹvvpirstõk 27. Vaaiktemvueiʹttemvuõđ väʹlddkååddlaž tääʹzz tuʹmmstõõǥǥid 
ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid kuulli kõõččmõõžžin. 























samai pueʹr pueʹr miâlggâd pueʹr hueʹn ij vasttõs
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Vueiʹvv-vueʹss leʹbe nuʹtt kueʹhtt kooum vaʹstteeʹjest ǩiõččlâʹstte, što seeʹst lie illvââ 
vueiʹttemvuõđ vaaikted ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid kuõskki tuʹmmstõõǥǥid väʹlddkååʹdd 
tääʹzzest. Vasttõõzzin jie leäkku miârkteei jeäʹrdõõzz dommvuuʹd da jeeʹres 
Lääʹddjânnam kõõskâst. 
Kääʹvvpirstõk 28. Vaaiktemvueiʹttemvuõđ dommkååʹdd tuʹmmstõõǥǥid ǩiõlʼlaž 
vuõiggâdvuõđid kuulli kõõččmõõžžin.
Dommvuuʹdest vaʹstteei ǩiõččlâʹstte vueiʹttemvuõđeez vaaikted ǩiõlʼlaž 
vuõiggâdvuõđid kuõskki tuʹmmstõõǥǥid šuurben kååddlaž tääʹzzest ko väʹlddkååʹdd 
tääʹzzest. Väjjaǥ beäʹl ǩiõččlâʹstte, što vuäiʹtte vaaikted kååʹddsteez tuʹmmstõõǥǥid 
uuʹccmõsân miâlggâd puârast. Täin vasttõõzzin lij čiõlgg jeäʹrdõs dommvuuʹd 
da jeeʹres Lääʹddjânnam kõõskâst. Jeeʹres Lääʹddjânnam vaʹstteeʹji miõlâst 
vaaiktemvueiʹttemvuõđ dommkååʹdd aaʹššid da väʹlddkååddlaž tääʹzz aaʹššid lie 
seämma heäj. Täin vasttõõzzin še dommvuuʹd kooʹddi kõõskâst leʹjje jeäʹrdõõzz. 
Pueʹrmõsân vaaiktemvueiʹttemvuõđid ǩiõččlõʹstteš Uccjooǥǥâst, koʹst pâʹjjel kuälmõs 
ǩiõččlõʹstte vaaiktemvueiʹttemvuõđeez uuʹccmõsân pueʹrren da lââʹssen âlddsin 
50 % miâlggâd pueʹrren. Heäjmõsân vueiʹttemvuõđid ǩiõččlõʹstteš Suäʹđjlest, koʹst 
muäʹdd vaʹstteei ǩiõččlõʹstte vueiʹttemvuõđeez pueʹrren da pâʹjjel kueʹhtt kuälmõõzz 
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2.6.2 Ǩiõlʼlaž toobdâlm
Tän vueʹll-lååǥǥast ǩiõttʼtõõlât tõn, mäʹhtt vaʹstteei ǩiõččlõʹstte ǩiõlʼlaž toobdâlm da 
šiõhttlõõttmõõžž sääʹmǩiõlid da sääʹmǩiõllsaid. 
Kääʹvvpirstõk 29. Lääʹdd- da sääʹmǩiõllsai kõõsk vaʹstteei dommkååʹddest.
Dommvuuʹdest kuälmõs ǩiõččlâstt lääʹdd- da sääʹmǩiõllsai kõõskid kååʹddsteez 
uuʹccmõsân pueʹrren. Miârkteei vueʹss (45 %) ǩiõččlâstt tõid vaajtõõllʼjen da lååǥǥad 
vueʹss hueʹnnen. Jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnmest âlddsin beäʹl jie silttâd särnnad, 
måkam kõõsk lie leʹbe jie leäkku vaʹsttääm kõõččmõʹšše. Lij kuuitâǥ primmtõõšši, što 
lååimeʹt vaʹstteei ǩiõččlâʹstte kõõskid hueʹnnen leʹbe samai hueʹnnen še sääʹmvuuʹd 
åålǥbeäʹlnn. 
Dommvuuʹd lååǥǥ lie kõskkäärv, da jie vieʹltǩâni nåkmen sueiʹmkrââʹst vueʹjj ni koon 
kååʹddest. Kåʹddmeâldlaž verddõõllmõõžž jeät vuåittu tuejjeed samai tärkka, ko 
vaʹstteeʹji mieʹrr kooʹddin õõuti mieʹldd lij occâkka. Vooudlaž jeäʹrdõs puätt kuuitâǥ 
aunstõõzzâst ouʹdde Uccjooǥǥ da jeeʹres dommvuuʹd kooʹddi kõʹsǩǩe: Uccjooǥǥâst 
beäʹl vaʹstteeʹjin (40/84) âʹnne kõõskid ”pueʹrren” leʹbe ”samai pueʹrren”, leša jeeʹres 
kooʹddin tåʹlǩ neelljõs (25/103).
Vaʹstteeʹjin kõʹččeš še ǩiõlljoouki kõõski muttsin mââimõs iiʹjji äiʹǧǧen. Kuälmõs 
dommvuuʹdest ǩiõččlâstt, što kõõsk lie mottjam miõttlõbân da 15 % ǩiõldlõbân. 
Dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn viiđõs ǩiõččlâstt, što kõõsk lie mottjam miõttlõbân da beäʹl 
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Kääʹvvpirstõk 30. Muuttâs lääʹdd- da sääʹmǩiõllsai kõõskin.
Vaʹstteeʹjin kõʹččeš še ǩiõččlâsttmõõžž ǩiõl vuâđald ǩiõččlõsttum čårstummuž, 
ouddkäddmõõžži da heâmmummuž pirr. 
Kääʹvvpirstõk 31. Sääʹmǩiõllsaž čårstummuž, ouddkäddmõõžži da heâmmummuž 
ǩiõččlâsttmõõžž.
Beäʹl vaʹstteeʹjin dommvuuʹdest da kueʹhtt kuälmõõzz jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnmest 
jie leäkku ǩiõččlâsttam čårstummuž, ouddkäddmõõžžid leʹbe heâmmummuž, ko lie 
mainstam sääʹmǩiõl. Viiđõs dommvuuʹdest da kuuđõs jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnmest 
lie ǩiõččlâsttam ooudbeäʹlnn peäggtum aaʹššid uuʹccmõsân kuäʹss-ne da seämma 
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Tän kõõččmõʹšše uvddum ääv-vasttõõzzin puätt ouʹdde, što måtam ǩiõččlâʹstte, što 
čårstummuš lij kuõskkâm ǩiõl sââʹjest leʹbe lââʹssen sääʹm etnlažvuõđ. 
”Ij tåʹlǩ ǩiõl diõtt, jäänab tõn diõtt, što leäm säʹmmlaž.”
”Tuâjjpääiʹǩest leäm leämmaž vueʹllǥaž profiilin sääʹmvuõđâst tõn diõtt, 
ko måtam ouddooumažtääʹzz oummin lie leämmaž negatiivlaž jurddi 
sääʹmvuõđâst da nääiʹt jiõm leäkku haaʹlääm puʹhtted tõn ouʹdde, ko 
põõlam, što tõt vaaikteʹči muu reâuggmõʹšše.”
Čårstummuš lij ǩiõččlõsttum še reâuggjieʹllmest. Sääʹmǩiõll-lääʹjj vuuʹdest sääʹmǩiõl 
tääid ǩiõččât jeäʹrab merittân, ko ärvvtõõlât reâuggooccjid.
”Lie tâma kollʼjam väiʹvvpeäggtõõzz, ko lie ooccâm tuâjjpääiʹǩ leʹbe ko 
lij vaʹlljuum koon-ne tuõjju, što lij piâssâm sääʹmǩiõllsiʹžžen. Håʹt-i tõt ij 
leäkku leämmaž vaʹlljummuž vuâđđan.”
Ouddkäddmõõžžid lie ǩiõččlâsttam vuõʹjjin, koin lie mieʹldd lääʹddǩiõllsa, kook lie 
õõlǥtam ǩiõl vaajtummuž lääʹddǩiõʹlle. 
”Täujja kooll: mõõn diõtt sämsted, ko puk fiʹttje lääʹddǩiõl? Ij-ǥo vueiʹt 
lädsted?”
”Lääʹddǩiõllsa (läʹddla) ǩiõččlâʹstte, što jõs sämsti ǩeäin-ne, de sij pirr 
mainstet tuuʹššid, da ceäʹlǩǩe, što ”Lij ciistʼtem sämsted, ko lõõnjâst lie 
pääiʹǩ âʹlnn lääʹddǩiõllsa”. Tät juurdčemvueʹǩǩ lij jäänmõsân pääiklaž 
läʹddlain.”
Måtam vaʹstteei mušttle, što sij veäʹltte sämsteʹmen õlmmsest. Čiõlgg 
heâmmummšest jie leämmaž ouddmiârk. 
”Jiõm säämast Hetta-siidâst õõlmâs paaiʹǩin.”
Måtam vasttõõzzin leʹjje neutraal da positiivlaž ǩiõččlâsttmõõžž leʹbe 
ǩiõččlâsttmõõžž, koin oʹcceš joba čåuddmõõžžid. 
”Tõk lie leämmaž pâi, leša mon jiõm viižž tõid kuvddled da lookkâd. 
Ooudam jäänab ääiʹj tõid oummid, kook haaʹlee tieʹtted jäänab 
säʹmmlain.”
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”Leäm muu šõddâm rääʹjest mainstam nuʹtt lääʹddǩiõl ko še sääʹmǩiõl 
jiõm-ǥa leäkku ni kuäʹss ǩiõččlâsttam čårstummuž.”
”Leäm tõn sââʹjest ǩiõččlâsttam, što oummu tuʹǩǩee tõʹst da âʹnne 
äärvast tõn, ko koʹlle muu mainsteʹmen sääʹmǩiõl. Jõs ij säämast õõlmâs 
paaiʹǩin jeeʹres sääʹmǩiõllsaivuiʹm, de jeärraz jie ni tieʹđ, što kååʹddest lie 
õinn sääʹmǩiõllsa.”
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3 Õʹhtteǩeässmõš
Tän rapoortâst tuejjeeš ǩičldõõǥǥ sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi vuâkka di sääʹmǩiõllsai 
ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummša säʹmmlai dommvuuʹdest da tõn åålǥbeäʹlnn. 
Kõskksõmâs vueʹss rapoortâst lij sääʹmǩiõllsaid vuõlttuum kõjldõs kääzzkõõzzi 
da ǩiõlʼlaž toobdâlm pirr. Sääʹmbaromettar 2020 -kõjldõʹsse vaʹsttee viiđõs tõin 
1 430 tiuddâkksaž oummust, kooi narodrekisterteâđaid lij mieʹrǩǩuum jieʹnnǩiõllân 
sääʹmǩiõll. 
Vaʹstteeʹjin jäänbõs vaʹsttii kõjldõʹsse sääʹmǩiõʹlle, mõõn vueiʹtet ââʹnned sami 
miârkteei äʹššen. õhtt kõskksaž teâtt lij, što sääʹmǩiõllsai narodrekisteeʹr 
jieʹnnǩiõllteâđ jie leäkku ääiʹj tääʹzzest da vaʹstteei jie tieʹđ, mii ǩiõll seeʹst lij 
mieʹrǩǩuum narodrekisteera. Jeäʹrben juâkk tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle lij 
obbnes vännai, da šuurmõs vueʹzzest lååkk teâđain ”sääʹmǩiõll” – nuuʹbbnalla ko 
mäŋggaz joʹrdde. 
Vaʹstteeʹjin sääʹmǩiõl silttee njäälmlânji uuʹccmõsân miâlggâd puârast 90 % 
vaʹstteeʹjin: koumm neelljast vaʹstteeʹjin tâʹvvsääʹmǩiõl, 15 % aanarsääʹmǩiõl da 
vuâlla 8 % nuõrttsääʹmǩiõl. Dommvuuʹdest vaʹstteei âʹnne jäänmõsân sääʹmǩiõl jiijjâz 
aarǥâst. Dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn vueiʹttemvuõđ ââʹnned sääʹmǩiõl lie heäjab. 
Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi vuäǯǯmest lie õinn vaiggâdvuõđ. Takainalla ǩiõččeeʹl 
kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžž jeät õnnu pueʹrren da dommvuuʹd kooʹddin-i tåʹlǩ 
7 % âʹnne kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžž pueʹrren. Âlddsin beäʹl âʹnne vueʹjj heäjjan. 
Jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnmest tåʹlǩ nuʹtt juõʹǩǩ neelljad âânn vueʹjj ni miâlggâd 
pueʹrren. Neelljadvueʹss dommvuuʹdest da pieʹll oummin dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn jie 
põõrǥ ni vooʹps ââʹnned sääʹmǩiõl, ko äʹššee veʹrǧǧniiʹǩǩivuiʹm. 
Miârkteei vaiggâdvuõtt sääʹmǩiõllsai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummša lij vännas 
teâtt kääzzkõõzz vuäǯǯmõõžž pirr. Vasttõõzzin puätt ouʹdde, što teâđ kääzzkõõzz 
vuäǯǯmõõžž pirr lie samai peâđǥai da tõin lie risttreeid. Pâʹjjel beäʹl jie tieʹđ, lie-a 
riikklaž kääzzkõõzz vuäǯǯamnalla sij mainstem sääʹmǩiõʹlle da 20–30 % vaʹstteeʹjin 
lie tõn miõl, što jie ni mõõk riikklaž kääzzkõõzz leäkku vuäǯǯamnalla sij mainstem 
sääʹmǩiõʹlle – da mainstep ååʹn kääzzkõõzzin, kook sääʹmǩiõll-lääʹjj mieʹldd õõlǥče 
leeʹd vuäǯǯamnalla sääʹmǩiõʹlle. Nuʹtt lååǥǥõs vaʹstteeʹjin vaʹsttii, što pååʹles, 
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piiđveʹrǧǧneeʹǩǩ, vuõiǥâs-stroiʹttel leʹbe maistraatt kääzzkõõzz lie vuäǯǯamnalla sij 
mainstem sääʹmǩiõʹlle. Pueʹrmõsân toʹbddeš Kela sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid.
Kååddlaž sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin da teâđtummšest Uccjooǥǥ kääzzkõõzz 
kaggõʹtte miârkteeinalla jeeʹres tässa ko jeeʹres sääʹmvuuʹd kooʹddi kääzzkõõzz. 
Lij vaiggâd särnnad, mii čiõlǥad nääiʹt jõnn jeäʹrdõõzz kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžž 
ǩiõččlâsttmõõžžâst. Kååʹdd vuuʹdest leʹddi narodrekisteera sääʹmǩiõllsiʹžžen 
mieʹrǩǩuum oummui mieʹrr ij Uccjooǥǥâst leäkku miârkteeinalla šuurab ko Aanrest 
da Jeänõõǥǥâst, koʹst sääʹmǩiõllsa lie nuʹtt 40 % Uccjooǥǥ meäʹrest. Jie kuuitâǥ 
raportââʹst, što sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz lie vooʹps seämmanalla. Aanar kååʹdd 
õhttvuõđâst vueʹssen čiõlǥeei tuejjeeja lij tõt, što kõõččmõõžžâst kõʹččeš vaʹstteei 
mainstem sääʹmǩiõl pirr da ǩiõl lie koumm. Suäʹđjlest kääzzkõõzzid ǩiõččlõʹstteš 
heäjmõsân. Aanar kååʹddest jeäʹrben nuõrttsääʹmǩiõllsa ǩiõččlõʹstte, što jiijjâsǩiõllsaž 
kääzzkõõzz jie leäkku. Ǩiõččlõʹstteš še, što måtam vueʹss-suõʹrjin Uccjooǥǥ kååʹdd 
sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz jie riʹjtte. 
Kääzzkõõzzi toiʹmmjemvuõtt leäi še heäjj. Mâʹte eeʹjj 2016, ååʹn vaʹstteeʹjin lij še 
vaiggâd nõmmeed kääzzkõõzzid, koin sääʹmǩiõllsaž äʹššummuš oʹnnast puârast. 
Šuurmõs vueʹss oummin jie vaʹsttääm tän kõõččmõʹšše. Jäänmõsân peäggtõõzzid 
vuåǯǯu tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz, Kela di škooul da peiʹvvhåidd. Kommeʹnttǩiiʹddin 
puʹhtte ouʹdde määŋgnallšem määinaid heäjas arvvõʹsse. Kääzzkõõzzid leäi vaiggâd 
kaunnâd leʹbe ââʹnned, veʹrǧǧoummu jie tobddâm sääʹmǩiõll-lääʹjj da fiʹttjõõzzid 
oummu årra, kååʹtt haaʹlad sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid, ǩiõččlõʹstteš ǩiõldliʹžžen. 
Kääzzkõõzzid ij vuäǯǯ, håʹt tõid leʹčči vuõiggâdvuõtt. 
Haall ââʹnned sääʹmǩiõllsaž liâđǥlaž kääzzkõõzzid lij šõddâm miârkteeinalla eeʹjj 
2016 baromettra veʹrddeeʹl. Sääʹmǩiõllsai liâđǥlaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõš 
lij samai vääžnai tõn diõtt, ko jõnn vueʹss äʹššummšest väʹlddǩiõlivuiʹm šâdd 
ânnʼjõžääiʹj liâđǥlânji.
Âlgg vuâmmšed, što seämmanalla ko 2016 baromettrest, vaʹstteeʹjin nuʹtt 40 % 
miõlâst sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi vuäǯǯmõš lij puârrnam. Lij vuâmmšemärvvsaž 
še, što jäänbõõzz ärvvtõʹlle, što vueʹǩǩ lij puârrnam, ko kook âʹnne tän poddsaž vueʹjj 
ni miâlggâd pueʹrren (jeäʹrben jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnmest). Puäđõs ij âʹtte šõõdd 
ij-ǥa vueiʹt toʹlǩǩeed miârkkân tõʹst, što vueʹǩǩ leʹčči ”šiõǥǥ” leʹbe ni čuuʹt miâlggâd 
pueʹrren, leša tõn sâjja vueiʹtet ǩiõččâd, što ko kääzzkõsvueʹǩǩ lij leämmaž samai 
heäjj, juʹn siõm puârõõzz vaaikte vasttõõzzid. 
Vaʹstteei ǩiõččlâʹstte tääʹrǩmõs sääʹmǩiõllsaž kääzzkõssân tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid. 
Dommvuuʹdest nuʹbben tääʹrǩmõssân ǩiõččlõʹstteš sosiaaltååim, čuõvtemtååim 
da pååʹles kääzzkõõzzid. Čuõvtemtååim lääʹjjmeâldlaž kääzzkõõzzid leʹjješ 
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väʹlddvueʹzzin toođva. Dommvuuʹdest âlddsin puk vaʹstteei leʹjje vaʹlljääm päärneez 
sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm da jäänbõs sääʹmǩiõllsaž vuâđđmättʼtõõzz. Âsttääiʹj 
kääzzkõõzzid jie vuäǯǯam sääʹmǩiõʹlle jeeʹresåʹrnn ko Uccjooǥǥâst, jie-ǥa ni toʹben 
nokk. Ouddpiõmmu leʹjješ takainalla samai toođva da mättʼtõʹsse še toođva, leša 
vaʹstteeʹjin leäi huõll pââibužškooul aunnâz mättʼtõõzzâst da tõʹst, mäʹhtt škooul 
tuärjjad päärnai sääʹmǩiõllsažvuõđ. 
Säʹmmlai dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn nuʹbben tääʹrǩmõssân kaggõʹtte 
čuõvtemkääzzkõõzz. Sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm da sääʹmǩiõl leʹbe sääʹmǩiõllsaž 
mättʼtõs puõʹtte ouʹdde määŋg pääiʹǩest sääʹmvuuʹd åålǥbeällsaž vaʹstteeʹji 
vasttõõzzin. Tõʹst âlgg juurdčed, što vaʹstteeʹjin lij puuʹttes jieʹtt ǩiõl serddjummšest 
päärnaid da nuõrid sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn. Tän jeäʹđ õõlǥči väʹldded tuõđlânji 
tõn diõtt, ko še sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteei säʹmmlaid tuʹtǩǩääm SÁRA-
tuʹtǩǩummšest (Heikkilä et al. 2019: 126) puõʹđi ouʹdde, što sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn 
sääʹmǩiõl čueʹrbesvuõtt šõõddat åålǥbeällsažvuõđ da straamm tobddi. Ko õhttvuõtt 
jieʹllemvuõʹjjid väill, ǩiõl miârktõs šâdd. Jeäʹrben puõʹđi ouʹdde huõll tõʹst, mäʹhtt 
päärnaž šâdd säʹmmliʹžžen sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹlnn, jõs son ij mattu sääʹmǩiõl. 
Sääʹmbaromettar 2020 vaʹstteei eʹtǩǩee, što sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi vueʹjj 
vuäitči pueʹreed vuõss-sâjjsânji saʹtssjeeʹl sääʹmǩiõllsaž tuâjjlažkååʹdd 
škooultummša. Vaʹstteei peäggte še sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi kuâsttjemvuõđ 
pueʹrummuž, rekrytâsttmõʹšše saʹtssjummuž da kääzzkõõzzi teäggtõõzz. 
Miârkteei juurd lij še tõt, što sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin õõlǥči leeʹd kõskkuum 
kääzzkõsohjjummuš. Sääʹmvuuʹd åålǥbeällsaž vaʹstteeʹji eʹtǩǩõõzzin jäänmõsân 
peäggteš sääʹmǩiõl leʹbe sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz leʹbe peiʹvvhååid jäʹrjstummuž 
päärnaid. Kuhttuin tän kõjldõʹsse vaʹsttääm vaʹstteeijooukin mäŋggaz eʹtǩǩee ǩiõll-
lääʹjj čouggmõõžž. õhtt vaʹstteei joba eʹtǩǩii, što õõlǥči šiõtteed «lääʹjj, koon mieʹldd 
lij päkk vuäǯǯad sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid». Tõn diõtt ko näkam lääʹǩǩ lij juʹn da 
tän-i lääʹjj kõjldõõzzâst ǩiõttʼtõõlât, kommeʹntt mušttal tõʹst, mõõn hueʹneld oummu 
ǩiõččlâʹstte, što lääʹǩǩ toiʹmmai.
Lij miârkteei puäđõs, što vaʹstteei jie ǩiõččlââʹst, što vuäiʹtte vaaikted ǩiõlʼlaž 
vuõiggâdvuõđid kuõskki tuʹmmstõõǥǥid. Vueiʹvv-vueʹss leʹbe nuʹtt kueʹhtt 
kuälmadvueʹzz vaʹstteeʹjin ǩiõččlâʹstte, što seeʹst lie illvââ vueiʹttemvuõđ 
vaaikted ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid kuõskki tuʹmmstõõǥǥid väʹlddkååʹdd tääʹzzest. 
Vasttõõzzin jie leäkku miârkteei jeäʹrdõõzz dommvuuʹd da jeeʹres Lääʹddjânnam 
kõõskâst. Dommvuuʹdest vaʹstteei ǩiõččlâʹstte vueiʹttemvuõđeez vaaikted ǩiõlʼlaž 
vuõiggâdvuõđid kuõskki tuʹmmstõõǥǥid šuurben kååddlaž tääʹzzest ko väʹlddkååʹdd 
tääʹzzest. Pueʹrmõsân vaaiktemvueiʹttemvuõđid ǩiõččlõʹstteš Uccjooǥǥâst da 
heäjmõsân Suäʹđjlest.
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õʹhtteǩeässmõššân ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid kuõskki vasttõõzzin vueiʹtet tuõttâd, 
što ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid da ǩiõll-lääʹjj toobdât vaajtõõlli nalla, leša ǩiõlʼlaž 
vuõiggâdvuõđid ââʹnet samai täʹrǩǩen. Täk vasttõõzz lie še samai seämmanallšeeʹm 
dommvuuʹd kooʹddin da tõi åålǥbeäʹlnn, håʹt dommvuuʹd vaʹstteei õʹnne 
vuõiggâdvuõđid/ǩiõll-lääʹjj siõmmna tääʹrǩben ko jeeʹres vaʹstteei kõskkmieʹrin, 
jeäʹrdõs lij vääʹnes. Tuejjeem tääʹzzest vaʹstteei põʹrǧǧe kuuitâǥ miâlggâd ooccanj 
vuäǯǯad õõlmâs kääzzkõõzzid säämas. Täʹst lij še jeäʹrdõs dommvuuʹd kooʹddi da 
jeeʹres Lääʹddjânnam kõõskâst, tõn määinast, kååʹtt lij fiʹttjemnalla, što miârkteei 
vueʹss ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin kuâskk tåʹlǩ dommvuuʹd da jeeʹresåʹrnn sääʹmǩiõllsaž 
kääzzkõõzzi vuäǯǯmõš lij jäänab rajjuum. õõlmâskovv lij še miârkkšõõvvi nalla 
seämma ko 2016 Sääʹmbaromettrest.
Ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid kuõskki vueʹzz vasttõõzzin kuâsttai, što tõin lij risttreidd: jõs 
ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ da ǩiõll-lääʹǩǩ lie vaʹstteeʹji miõlâst vääžnai, mõõn diõtt sij nuʹtt 
uuʹcces mieʹrin pâʹrǧǧe vuäǯǯad sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz? Uuʹcces põrggâm-mieʹrr 
vuäǯǯad sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid vaʹsttad še 2016 baromettar puäđõõzzid, koin 
pâʹjjel pieʹll vaʹstteeʹjin leʹjje tuõttâm, što jie ni kuäʹss põõrǥ tõid vuäǯǯad (Pasanen 
2016: 26). õhtt čiʹlǧǧtõs äšša lij tõt, što sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz lie nuʹtt hueʹneld 
vuäǯǯamnalla leʹbe tõi âânnmõš lij vaiggâd. Määŋg tän kõjldõõzz vaʹstteei še 
mušttle kääzzkõõzzid kuõskki kommeʹnttǩiiʹddin sij ǩiõččlâsttmõõžžin sääʹmǩiõllsaž 
kääzzkõõzzi heäjas vuäǯǯmõõžžâst da ââʹnnemǩiõččlâsttmõõžžin, kook jie 
smeʹllkââʹtt sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz âânnmõʹšše. 
Ǩiõlltoobdâlm leäi ođđ obbvuõttân mieʹldd kõjldõõzzâst. Ǩiõččlâsttmõš ǩiõlltobdlmest 
leäi vaajtõõlli. Dommvuuʹdest kuälmõs ǩiõččlâstt lääʹdd- da sääʹmǩiõllsai kõõskid 
kååʹddsteez uuʹccmõsân pueʹrren da lååǥǥadvueʹss hueʹnnen. Âlddsin beäʹl 
vaʹstteeʹjin ǩiõččlâʹstte kõõskid vaajtõõllʼjen. Jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnmest âlddsin 
beäʹl jie silttâd särnnad, måkam kõõsk lie leʹbe jie leäkku vaʹsttääm kõõččmõʹšše. 
Tät lij teâđast vueʹrddemnalla, ko säʹmmlai dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn lääʹddǩiõllsain 
ij vieʹltǩâni leäkku kuõsktõs sääʹmǩiõllsaid. Vaʹstteeʹjin kõʹččeš še ǩiõlljoouki kõõski 
muttsin mââimõs iiʹjji äiʹǧǧen. Kuälmõs dommvuuʹdest ǩiõččlâstt, što kõõsk lie 
mottjam miõttlõbân da 15 % ǩiõldlõbân. Dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn viiđõs ǩiõččlâstt, 
što kõõsk lie mottjam miõttlõbân da beäʹl jie silttâd särnnad leʹbe jie vaʹsttääm 
kõõččmõʹšše. Beäʹl vaʹstteeʹjin dommvuuʹdest da kueʹhtt kuälmõõzz jeeʹresåʹrnn 
Lääʹddjânnmest jie leäkku ǩiõččlâsttam čårstummuž, ouddkäddmõõžžid leʹbe 
heâmmummuž, ko lie mainstam sääʹmǩiõl. Beäʹl dommvuuʹdest da kuälmõs 
jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnmest lie ǩiõččlâsttam ooudbeäʹlnn peäggtum aaʹššid 
uuʹccmõsân måtam vuâra. 
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4 Loppân
Sääʹmbaromettar 2020 lij nuʹbb sääʹmǩiõllsaid jurddum baromettarkõjldõs. 
Oouʹdab sääʹmbaromettar 2016 tuejjeeš teʹlfonmainstâttmõššân 80 vaʹstteeja. 
Sääʹmbaromettar 2020 leäi lomakk-kõjldõs, koon vuõltteeš pukid tõid tiuddâkksaž 
oummid, kooi jieʹnnǩiõllân leäi narodrekisteera mieʹrǩǩuum sääʹmǩiõll. Âlgg 
vuâmmšed, što tät joukk kätt tåʹlǩ vueʹzz Lääʹddjânnam sääʹmǩiõllsain da 
vuõiggâdvuõtt sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid lij pukin säʹmmlain huõlǩâni tõʹst, mii ǩiõll 
seeʹst lij mieʹrǩǩuum narodrekisteera jieʹnnǩiõllân. Nääiʹt tuʹtǩǩummuž väʹlddõsjoukk 
poppõõʹtti tåʹlǩ vueʹzz täävtõsjooukâst. Tuʹtǩǩummša vaʹsttee 291 vaʹstteeʹjed, 19 % 
tõin, koid kõjldõõzz vuõltteeš. 
Sääʹmbaromettar 2020 jeärran eeʹjj 2016 baromettrest kueiʹt nalla: 2020 baromettrest 
lie mieʹldd še säʹmmlai dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteei säʹmmla da mieʹldd lij vueʹss, 
koʹst kõõjjât vaʹstteei ǩiõččlâsttmõõžž jälstemkååʹddes ǩiõlʼlaž tobdlmest di lääʹdd- da 
sääʹmǩiõllsai kõõskin. 
Sääʹmbaromettar kõskksaž puäđõs lij tõt, što sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ ij tiõuddu. 
Ǩiõččlââʹstet, što ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ lie ouddnam siõmmna, leša sääʹmǩiõllsaž 
kääzzkõõzzi vuäǯǯmõš da tõin teâđtummuš di sääʹmǩiõll-lääʹjj tobddmõš lie õinn 
heäjas tääʹzzest. Säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddin lij ååʹn alttuum tuâjj sääʹmǩiõllsaž 
kääzzkõõzzi pueʹreem diõtt. Tuâjj lij kuuitâǥ âiʹdde alttuum, jie-ǥa tõn puäđõõzz 
võl kuõsttu tän rapoort aunstõõzzâst. Ǩiõllstrategiast juõʹǩǩ kåʹdd lij tuʹmmjam 
tõid tääʹrǩmõs äʹššvuuʹdid, kooi pääiʹǩ sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõš 
ouddan.
Puäđõõzzi vuâđald vuäitt uʹvdded siâzztõõzzid, mäʹhtt sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi 
vueʹjj da sääʹmǩiõllsai ǩiõččlâʹsttem ǩiõlltoobdâlm vueiʹtet pueʹreed. Siâzztõõzz lie 
samai seämmanallšeeʹm ko tõk lie leämmaž Sääʹmbaromettar 2016 -rapoortâst da 
määŋgin jeeʹres čiõlǥtõõzzin, tuʹtǩǩummšin da õõlmtõõzzin iiʹjji mieʹldd. Mušttlõs 
sääʹmǩiõll-lääʹjj teâuddjummšest 2004–2006 -rapoortâst uuʹdet 41 veiddsânji 
vuâđđtõllum tåimmsiâzztõõzz sääʹmǩiõll-lääʹjj da sääʹmǩiõllsai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi 
teâuddjummuž pueʹreem diõtt (Näkkäläjärvi 2007: 370–375). Vueiʹvv-vueʹss 
siâzztõõzzin lie õinn obbnes ääiʹjpoddsa. Sääʹmbaromettar 2016 -čiõlǥtõõzzâst 
siâzztõʹlleš teâđtummuž lââʹzztummuž nuʹtt veʹrǧǧoummid ko še sääʹmǩiõllsaid, 
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sääʹmǩiõl määttai lââʹzztummuž tuâjjlaid, sääʹmǩiõllsaž tuâjjlažkååʹdd rekrytâʹsttem 
viõusummuž da ǩiõll-lääʹjj õõlǥtemvuõđ lââʹzztummuž. 
1) Čiõlǥtõõzzin tuâjaid
Tät lij tääʹrǩmõs siâzztõs. Lääʹddjânnmest lij nokk teâtt säʹmmlai ǩiõlʼlaž 
vuõiggâdvuõđi teâuddjummšest, sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin da tõid vaaikteei 
aaʹššin. Âlgg tuejjeed õõutveäkka vuõiggâdvuõttministeriain, Sääʹmtiiʹǧǧin 
da sääʹmǩiõllsaž kååddlaž da riikklaž kääzzkõõzzid taʹrjjeei toiʹmmjeeʹjivuiʹm 
tåimmplaanid äiʹǧǧtaauleezvuiʹm tõʹst, mäʹhtt sääʹmǩiõllsai ǩiõlʼlaž 
vuõiggâdvuõđid da sääʹmǩiõll-lääʹjj vuäǯǯat teâuddjed. Sääʹmbaromettar 
kuõskki sosiaalʼlaž media saǥstõõllmõõžžin da õhttvuõttvälddmõõžžin 
tuʹtǩǩeeʹjin puʹhtteš määŋg vuâra ouʹdde tõn, što lij tuʹššmõʹtti, što 
kääzzkõsvueʹjj čiõlǥtet nuʹtt jiânnai, leša tuejjeem tääʹzzest vuâkka ij šõõdd 
ni mii. Pueʹtti siâzztõõzz koʹlle vueʹssen plaaʹne tõʹst, mäʹhtt tuejjeem tääʹzz 
vuâkka vuäitči pueʹrmõsân vaaikted. 
2) Teâđtummuš
Teâđtummuž da sääʹmǩiõll-lääʹjj tobddmõõžž tarbb lij kaggõõttâm ouʹdde pukin 
rapoortin da mušttlõõzzin vuõssmõs ǩiõll-lääʹǩǩčiõlǥtõõzzâst (Näkkäläjärvi 
2007) vueʹljeeʹl. Kuuitâǥ tän tuʹtǩǩummuž aunstõs še čuäʹjat, što teâđtummuš 
lij õinn vännai, da tõn diõtt tõʹst âlgg tuejjeed konkreettlaž plaan.
Leʹčči tarbb kuullâd riikklaž da kååddlaž sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi taʹrjjeeʹjid 
tõn pirr, mäʹhtt tõk ainsmâʹtte, što
a. tuâjjlažkåʹdd tåbdd sääʹmǩiõll-lääʹjj da silttad tåimmad tõn 
meâldlânji. Tät kuâskk nuʹtt juʹn reâuggjid ko še ođđ tuâjjlaid. 
Tuâjjlažkåʹdd âlgg tieʹtted, što sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz 
âlgg taʹrjjeed tõntää, što tõn taarbaš kaiʹbbjed da što oummu 
lääʹddǩiõl täidd ij vaaikât vuõiggâdvuõʹtte vuäǯǯad sääʹmǩiõllsaž 
kääzzkõõzz. 
b. tuâjjlažkååʹddest lij vaalmâš tåimmplaan sääʹmǩiõllsaž 
kääzzkõõzz taʹrjjummšest.
c. sääʹmǩiõllsaž äʹššneǩ tåbdd vuõiggâdvuõđees vuäǯǯad 
sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz.
d. sääʹmǩiõllsaž äʹššneǩ käunn leʹbe vuäǯǯ jåʹttlânji, hieʹlǩeld da 
sääʹmǩiõʹlle teâđ, mäʹhtt kõõččmõõžžâst åårrai veʹrǧǧniiʹǩǩin 
vuäitt äʹššeed säämas. 
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Määʹccet ääʹššvuäzzlaž toiʹmmjeeʹjivuiʹm äšša jäänmõsân kueiʹt eeʹjj seʹst 
kuullmõõžžâst da ainsmââʹttet, što vueʹǩǩ lij čouddum. 
3) Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi obbvuõđ
Õõlǥči smiõttâd kreevsõs da obbvälddsaž čåuddmõõžžid sääʹmǩiõllsaž 
kääzzkõõzzi staaneem diõtt. Tän poddsaž vueʹǩǩ ij kuõsttu taʹrjjeʹmen tõid, 
ko ååʹn juõʹǩǩ kääzzkõõzz taʹrjjeei toiʹmmjeei leʹbe juâǥǥas âânn huõl jiijjâs 
kääzzkõõzzin. Sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzz juâkkâʹtte vooudlânji panntässʼsânji. 
Määŋg kääzzkõõzz taʹrjjeei juâkksest sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz tarbb 
lij hääʹrveld da tät uuʹccad vueiʹttemvuõđ taʹrjjeed kääzzkõõzz. Toʹben 
koʹst kääzzkõõzz lie, måtam sääʹmǩiõllsaž tuâjjla âʹnne miârkteei 
vueʹzz tuâjjääiʹjsteez lääʹddǩiõllsaž kääzzkõõzzi håiddmõʹšše, 
håʹt vääʹjjvuõtt sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin lij jeeʹresåʹrnn. õõlǥči 
tuʹmmjed, vuäitči-a sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin vuâđđeed måtamnallšem 
kåʹdd- da veʹrǧǧkoontâr-raajid râstldeei obbvuõđid, kook täʹǩǩeʹče tõn, 
što lååkkmeäʹres beäʹlnn uuʹcces sääʹmǩiõllsaž tuâjjlažkååʹdd resuursid 
ââʹnet nuʹtt viõkkšânji ko vueiʹtlvaž sääʹmǩiõll-lääʹjj tieuʹddma da vooudlaž 
õõutverddsažvuõđ staanummša. Sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin 
mäddkåʹddoođummuš taʹrjjad tääzz vueiʹttemvuõđ, da tõn õõlǥči smiõttâd še 
jeeʹres kääzzkõsobbvuõđi õhttvuõđâst. õõlǥči še tuʹmmjed, mäʹhtt dommvuuʹd 
åålǥbeäʹlnn jälsteei sääʹmǩiõllsai resuurs vuäǯǯčeš pueʹrben äuʹǩǩuum 
sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi resurssân pirr Lääʹddjânnam. 
4) Sääʹmǩiõllsaž tuâjjlažkååʹdd rekrytâʹsttem- da škooultemstrategia 
Tän da määŋgin jeeʹres čiõlǥtõõzzin lij puättam ouʹdde, što šuurmõs 
cõgldõs sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi taʹrjjummša lij sääʹmǩiõllsaž škooultum 
tuâjjlažkååʹdd vääʹnn. Tät lij vaiggâdvuõtt, koon kääzzkõõzz taʹrjjeei jie 
õhttu vueiʹt čåuʹdded, ko kååʹdd da riikk vaaldâšmveʹrǧǧneeʹǩǩ jie leäkku 
škooultõõzz taʹrjjeei. Sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmmji, uʹčteeʹli da sosiaal- 
da tiõrvâsvuõttsueʹrj škooultemstrategia leät raajjmen mättʼtõs- da 
kulttuurministeria tuâjj-jooukâst (OKM 2019). Seämmanalla škooultemstrategia 
âlgg raajjâd jeeʹres kõskksaž kääzzkõõzzid taʹrjjeei suõʹrjid. Väillai 
sääʹmǩiõllsaž tuâjjlažkååʹdd diõtt âlgg ainsmâʹtted, što jeeʹres ǩiõllsaž 
tuâjjlažkååʹddest lij vueiʹttemvuõtt mättʼtõõttâd sääʹmǩiõl nuʹtt, što vuäǯǯat 
tååimlaž ǩiõllââʹnnemtääʹzz. Jeäʹrben kooʹddin lie vaiggâdvuõđ teäggted 
kuʹǩesäiggsaž sääʹmǩiõl määttaid tuâjjlažkådda da tän teäggtemvaiggâdvuõđ 
õõlǥči čåuʹdded.
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Riikkvääraiministeria, kååʹtt lij vasttõstoiʹmmjeeʹjen, mušttʼtet sääʹmǩiõl 
jeälltemtåimmprograamm tååimast 15:
”Čiõlǥtet õhttsažtåimmʼmõõžžâst säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi- da 
reâuggmarkkânvueʹssbieʹlivuiʹm vueiʹttemvuõđid loŋŋtõsriâšldõõǥǥ tuejjeem 
diõtt škooultum sääʹmǩiõllsaž mättʼtemtååim da ouddpeâmm tuâjjlažkådda 
tõn ainsmâʹttem diõtt, što ââʹnteei tuâjjlažkååʹddest lij nokk haall reâuggad 
škooultõõzzâs vaʹstteei tuâjain säʹmmlai dommvuuʹdest.”
Siâzztõs puätt ouʹdde še sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi čiõlǥtõõzzâst 
(Saamenkielisten palveluiden nykytilakartoitus 2017: 22). Tååim jeät 
čiõlǥtemoummu teâđai mieʹldd leäkku piijjâm tiuʹdde. Âlgg kuuitâǥ peäggted, 
što eeʹjj 2016 rapoort siâzztõõzzin õhtt miârkteei, leʹbe sääʹmǩiõllsaž 
tuâjjlažkååʹdd miârkteei ǩiõll-lââʹzz pââʹjummuš kooʹddin, lij teâuddjam 
Uccjooǥǥâst da Jeänõõǥǥâst da lij ǩiõttʼtõõllâm nalla Aanrest da Suäʹđjlest. 
5) Aanar- da nuõrttsääʹmǩiõllsai kääzzkõõzz
Čiõlǥtõõzzâst nobba tuõđât, što aanar- da nuõrttsääʹmǩiõllsai ǩiõlʼlaž 
vuõiggâdvuõđi teâuddjummuš lij samai heäjj, jie-ǥa kääzzkõõzz täi ǩiõlivuiʹm 
leäkku. õõlǥči noorõõttâd tuʹmmjed jeäʹrben aanar- da nuõrttsääʹmǩiõllsaž 
kääzzkõõzzi taarbid da vueiʹttemvuõđid Sääʹmtiiʹǧǧin, kääzzkõõzz taʹrjjeeʹji- 
da ǩiõllõutstõõzzi eeʹttkõʹsttjivuiʹm. Tääʹrǩmõssân ǩiõččlõsttum kääzzkõõzz lie 
sosiaal- da tiõrvâsvuõtt- di čuõvtemkääzzkõõzz. õõlǥči saʹtssjed jeäʹrben täi 
kääzzkõõzzi oouʹdummša aanar- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle. 
6) Dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn jieʹlli sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzz
Säʹmmlai dommvuuʹd sääʹmǩiõllsa da säʹmmla taarbše jiijjâz sääʹmǩiõl 
tuõʹllʼjeei da ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid tuärjjeei strategia, koʹst päärnai da 
nuõri kääzzkõõzz lie õđđmest. Tän strategia raajjmõõžž õhttvuõđâst še 
lij vääžnai kuullâd ǩiõllõõutstõõzz vuäzzlaid. Dommvuuʹd åålǥbeällsaž 
sääʹmǩiõllsai vuâkka lij viiʹttjam še Euroopp suåvtõõzz õhttvuõđâst toiʹmmjeei 
äʹšštobddikomitea, kååʹtt vuäpp vooudlaž ǩiõlid da uuʹccbõsǩiõlid kuõskki 
euroopplaž vuâđđǩeeʹrj (ǩiõllvuâđđǩeʹrjj) tiuʹddepiijjmõõžž vuäzzlažriikkin 
(Ministerkomitea 2018).
7) Narodrekisteeʹr jieʹnnǩiõllteâđai ääiʹjtässa vuäǯǯmõš
õhtt rapoort kõskksaž puäđõs lij, što sääʹmǩiõllsai narodrekisteeʹr 
jieʹnnǩiõllteâđ jie leäkku ääiʹj tääʹzzest da vaʹstteei jie tieʹđ, mii ǩiõll seeʹst lij 
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mieʹrǩǩuum narodrekisteera. Jeäʹrben juâkk tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle 
lij obbnes vännai, da šuurmõs vueʹzzest lååkk teâđain ”sääʹmǩiõll” – 
nuuʹbbnalla ko mäŋggaz joʹrdde.
õõlǥči jäʹrjsted teâđtemkampanja, koin smeʹllkââʹttet oummid tääʹrǩsted 
teâđeez narodrekisteeʹrest da muʹtted vââǥǥlaž teâđaid. Täävtõssân leʹčči, 
što teâđaid vuäǯǯčeš jäänab ääiʹjtässʼsa še pueʹtti statistiikki, ǩiõllpolitiikk da 
tuʹtǩǩummuž vääras. Määŋg jieʹnnǩiõl mieʹrǩǩummuž vueiʹtlvâsttmõš še vuäitči 
tuejjeed vueʹjj čiõlggsubun. 
8) Sääʹmǩiõll-lääʹjj õõlǥtemvuõtt
Siâzztõs lij obbnes seämma ko eeʹjj 2016 baromettrest:
”Sääʹmǩiõll-lääʹjj âlgg muʹtted ânnʼjõõžž jäänab õõlǥteeʹjen da tõn teâuddjeǩâni 
kueʹđđmest âʹlǧǧe seuʹrrjed kooʹddid leʹbe stroiʹttla čiõlgg seuʹrrjummuž.” 
(Pasanen 2016: 51)
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